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L a v a l o f r e c e u n a n u e v a p r o p o s i c i ó n d e p a z e n L o n d r e s y e n R o m a 
p o l í t i c a p e t r o l í f e r a 
Mañana hará ocho años que se adjudicó el arrendamiento del Monopolio de 
tróieos; la terminación del debate parlamentario sobre la ley de Combusti-
IM liquides fué de ayer; de todos estos dias la reflexión de cuán necesario 
b nara la defensa nacional el petróleo. Tales hechos invitan a que tratemos 
68 estas columnas nuevamente del tema relativo a nuestra política petrolífera. 
Al cabo de ocho años nos encontramos con un Monopolio bien organizado, 
buques aptos para el transporte y con un control de los precios que antes 
^temamos. Pero una política petrolífera nacional no es sólo esto. El Monopo-
n0 no ha podido llevar a cabo grandes adquisiciones de yacimientos; ni ha lo-
110 d0 establecer en gran escala la industria del reñno de los petróleos crudos. 
cosas se señalaron en el contrato de 1927 como obligaciones especiales 
"V Ja compañía arrendataria: "Adquirir yacimientos petrolíferos en los países 
ductores y especialmente en la América española'̂ !1 dice el contrato. Y en 
^ intrar- "Establecer la industria del reñno gradualmente para conseguir 
0 .n el'primer quinquenio pueda estar implantada, como mínimo, la del PMesía V^ece que esta en pw toda 
goVr 100 de los productos petrolíferos que se consuman en el país...." 
antedicho, no vamos a calificar con ligereza de negligente a la 
P A R E C E Q U E N O H A E N C O N T R A D O M U Y B U E N A A C O G I D A 
d ice que M u s s o l i n i no q u i e r e negoc iar b a j o l a a m e n a z a , e I n g l a t e r r a 
es a l a g r e s o r a q u i e n c o r r e s p o n d e e l p r i m e r gesto 
R E S U M E N D E L D I A £ J 
L a v a l intenta de nuevo acercar a 
los dos contendientes—ya se sabe 
que no hablamos de E t i o p í a — , pero 
la impresión que dejan los informes 
ingleses e italianos da pocas espe-
ranzas de arreglo. Con todo la pro-
por lo antedicho, no vamos a cannear con ligereza de negligente a 
Compañía arrendataria del Monopolio. En la falta de inejecución de las obli-
gaciones apuntadas han jugado factores de mucho peso. La adquisición de ya-
cimientos petrolíferos en América encontró obstáculos—en ocasiones hasta de 
derecho constitucional—por la participación del Estado en la C. A. M. P. S. A. 
La realización dei programa de refino de petróleos crudos, de innegable conve-
niencia nacional, se ha visto extraordinariamente dificultada por causa de la 
política de precios que han seguido, con instinto defensivo, los grandes "truts" 
que tienen en sus manos la mayor parte de la producción de petróleo bruto. 
Elevando los precios de éste y manteniendo a un nivel accesible los precios 
del petróleo refinado, dichos "truts" ñan neutralizado los intentos de instala-
ción de refinerías por las entidades carentes de yacimientos. Así hemos visto 
llegar a una apurada situación a la refinería del Estanque de Berre (Marsella) 
y a la "Compagnie Financiére Belge de Pétroles", cuya capacidad total se 
aproxima a las 900.000 toneladas. 
Las refinerías de la "Compagnie Frangaise de Raffinage"—capacidad total, 
más de un millón de toneladas—se han impuesto gracias a disponer del 24 
por 100 de la producción de petróleo crudo del Irak (Mesopotamia), que el 
Gobierno francés se procuró por circunstancias que no son las de España. 
Tenemos, pues, que adquirir yacimientos petrolíferos. Si en los países que 
pueden sernos más propicios, en la América española, la participación del Es-
tado en la C. A. M. P. S. A. constituye un obstáculo hasta jurídico, forzoso 
será que alentemos al capital privado para que, patrióticamente, cree o desarro-
lle entidades adecuadas, en lugar de desalentarlo o de abstenernos de crearle 
condiciones favorables. Y en todo caso, sin olvidarnos de las posibilidades na-
cionales. Hemos aplaudido ya la orientación general de la ley de Combustibles 
líquidos, producto de la destilación de esquistos, pizarras y carbones espa-
ñoles. Es un buen paso. Pero debemos recordar lo que atinadamente señalaba 
en su reciente intervención parlamentaria el diputado señor Bastos: "El ca-
mino de conseguir el combustible líquido nacional por procedimientos clásicos 
y corrientes." Es decir, dirimir definitivamente si en el subsuelo español hay o 
no hay petróleo. "Primero, por procedimientos geofísicos; segundo, por sondeos 
de comprobación, y tercero, por sondeos importantes." 
Aquí viene a cuento aquella cláusula del contrato de Arrendamiento del 
Monopolio, que obliga a la Compañía a intensificar y a estimular los trabajos 
de sondeo encaminados al alumbramiento de petróleos naturales en España. 
Es preciso que de la explotación del Monopolio salgan recursos—¿no se po-
drían reciucir algo las amortizaciones?—que movilicen la' dormida capacidad 
técnica del Instituto Geológico. 
Mientras tanto emprendemos este camino, bueno será que el Monopolio 
«irva de arma eficaz para las negociaciones comerciales con el exterior. Sobre 
esto hemos escrito ya bastantes veces. No creemos que sea vano el sugerir 
la conveniencia de que en lo posible se sigan procedimientos de concurso para 
las adquisiciones. Esto nos ahorraría gestos antíeconómicos e inconvenientes. 
Y mientras tanto...., que tengamos cuidado en no comprar petróleo en refine-
rías de países con los que estamos en guerra de tarifas. 
Creemos que todos estos temas preocuparán a nuestras autoridades por 
cuanto tienen de interés nacional. 
dinación de sanciones no se entiende; 
ayer se ha decidido no aplicar toda-
vía la prohibición de vender a Ita-
lia carbón, ni cobre ni aceite, porque 
de los tres productos es buen pro-
veedor Norteamérica , que no es tá en 
la Sociedad de las Naciones. Mas 
conviene esperar al viernes próxi-
mo, en que será preciso votar la pro-
posic ión de Edén , que significa el 
"boicot" a todos los productos italia-
nos. Hay indicios vehementes de que 
se aprobará. 
Del frente de combate la noticia 
oficial de la toma de Á x u m , pero tal 
como se refiere casi no es un parte 
de guerra. L a s tropas italianas no 
han entrado en la ciudad para respe-
tar su carácter sagrado ni tendrán 
en ella guarnición. As í parece que 
lo han acordado las autoridades etío-
pes y el general De Bono. E n el sec-
tor de Adua, reconocimientos y bom-
bardeos aéreos. E n Somalia, según 
noticias et íopes, un ataque general 
contra las fuerzas de Graziani de 
frente y de flanco, pero el parte ita-
liano nada dice de esta ofensiva. Por 
viernes, d ía decisivo en las sanciones 
Edén exigirá que se apruebe su proposición 
de boicot al comercio italiano 
(Crónica telefónica de nuestro , En las reuniones que los Subcomités 
enviado especial) han celebrado hoy hemos podido com-
GINEBRA, 15.—Sólo lo que los in-|Probar dos cosas- La primera, que la 
gleses proponen es posible y es práctí- I proposición francesa es ineficaz. De los 
co. Por su iniciativa se prohibió la ven- productos que el delegado francés quie-
ta de armas a Italia y se levantó el ^ prohibiendo unos se d Mussolini, en una entrevista con un pe 
embargo a Etiopía. Fueron ellos tam- otros están monopolizados por naciones ^ 
bíén los que indicaron las sanciones, fí-1<lue "o pertenecen a la Liga; para las riodista francés, hizo saber que si In-
Corrientes de solución 
oiomática 
En los círculos de Roma se habla 
de compensaciones 
(Servicio del "Times" exclusivo para 
EL DEBATE) 
PARIS, 15.—Hace unos días el señor 
nancieras y son ellos los que proponen ' pocos que restan, se encuentra una re-
a los países representados en la Con- sistencia invencible en los Estados que 
ferencía de las Sanciones la prohibición j ios venden. La segunda, que no se ha 
de admitir mercancías italianas. De las [adelantado un paso en la tarea de coor-
sancíones económicas que ahora se es-jóinación ni en la de apoyo mutuo entre 
tudian, sólo ésta es practicable. lias naciones sancipnadoras. Se piden 
Porque hay al propio tiempo otra! estadísticas y se ponen inconvenientes, 
proposición francesa. La que consiste I Las estadísticas aumentan los inconve-
en ir examinando y prohibiendo gra- |níentes. Los inconvenientes de unos se 
dualmente los productos que directa o I enmarañan con los de otros y todas las 
indirectamente puedan servir para la discusiones terminan aplazando la dis-
guerra. Y a lo que hoy ha podido ver- cusión, 
se, tal examen no es más que una for-
ma de perder el tiempo, o tal vez sea 
más exacto decir que es una manera 
de ganarlo. Ojalá que un anuncio de 
paz viniera a apagar este tumulto de 
palabras y de números. 
últ imo, de Addis Abeba informan que 
está restablecido el frente N. , de tal 
modo, que amenaza el flanco izquier-
do italiano, que se ha terminado la 
movil ización general y que en la pró-
xima semana se tomará la ofensiva 
en todos los frentes contra los ita-
lianos. 
C u a t r o m i l l o n e s e n u n a c a j i t a 
(De nuestro corresponsal) .ta viene de Moscú-París a España, vía 
BARCELONA, 15._En los amentos S Toulouse-Barcelon^ 
rece que se está en vías ce conseguir 
L O D E L D I A 
El Consejo de Cultura inexcusable de una reorganización que 
no se ha cumplido ? 
La reorganización de servicios A juzgar por las declaraciones de las 
Autoridades del ministerio de Instruc-
ción pública, parece que va a mantener 
* el Consejo Nacional de Cultura, cu 
Un decreto que publica la «Gaceta 
de ayer reorganiza los servicios provin-
ya supresión se había hecho pública, co- f ialef d« T^bapo. Una aplicación de la 
resultado de anteriores deliberado- ^ de Restricciones que Viene a orde-
nes del Gobierno. ¿A qué se debe este "ar ^ éxito una función delicada, la 
cambio? de velar Por la aplicación de las leyes 
sociales, resolviendo una situación de ín-Muchas y muy diversas explicaciones 
Paríamos dar si fuéramos inclinados a 
•"azonar por suspicacias e hipótesis. Pe-
ro en este caso, el Consejo no está en 
entredicho por lo que resulte de los 
acuerdos gubernamentales. Es un orga-
nismo sin autoridad, porque, pensando 
10 en los efectos legales, la mitad de 
terínidad insostenible. 
En virtud de este decreto reúnense 
en un solo organismo—las Delegacio-
nes provinciales de Trabajo—y en un 
mismo titular las funciones que hasta 
ahora han venido realizando separada-
mente los delegados de Trabajo, por un 
lado, y los inspectores de Trabajo, por 
115 miembros están caducados por obra jotro. He aquí un primer acierto del 
ĝ'racia de la ley que lo creó, la cual 
i-ableció la renovación por mitad cada 
loT110- Ri&urosamente hablando, pues, 
Corrf0108 del actual Consejo son nulos, 
L p ^ mitad vive sólo de preca-
Con-0' además, la vida misma del 
tabl ^ 6814 Pendiente de la norma es-
aprob P0-r Cortes' las emites, al 
conditf-—-1 última ley de presupuestos. 
'onaron su existencia a una reor-
miSr^- TNo puede- Pues' hablar el teniJ . e Instrucción pública de man-camiento rlol o ... 
decreto, porque el campo de acción de 
unos y otros mal puede separarse, y 
si se ha hecho, es con daño de los ser-
vicios. 
Las funciones que se encomiendan a 
las Delegaciones de Trabajo, antes bas-
tante confusas y frecuentemente inter-
feridas con las de los gobernadores ci-
viles, quedan ahora bien delimitadas 
actuales el interés de los prohombre» 
de la Esquerra no está precisamente en 
Cataluña. Es en vano que Bachier (el 
que actuaba de jefe del estado mayor del 
ejército catalán de la insurrección se-
paratista), Ayguadé, Puig y Serrater y 
algún otro se esfuercen por recoger a 
las juventudes de Estat Catalá que apa-
recen dispersas y desorientadas desde 
que se fugaron Dencás y Badia. La de-
cepción de estas juventudes ha sido 
enorme y su influencia en la Esquerra 
no volverá ya a pesar como antes. Los 
hombres responsables de la Esquerra 
giran ahora su mirada hacia las demás 
izquierdas del resto de España; de su 
triunfo lo esperan todo; en primer lu-
gar, la amnistía que, hoy por hoy, no 
les apremia mucho, ya que, después del 
rotundo fracaso que han sufrido como 
políticos y como gobernantes, lo único 
que les queda para cotizar ante el sen-
timental Cuerpo electoral es la aureola 
y el prestigio del presidio. 
La Esquerra actuará en Cataluña de 
cara al izquierdismo español, incluso al 
más extremista y revolucionario. Por 
eso está en íntimo contacto con él, pen-
diente de sus buenos augurios y de sus 
contrariedades. 
Estos días el izquierdismo español es-
tá sufriendo un lamentable contratiem 
que en unas posibles elecciones en Ca 
taluña se haga el frente esquerro-re-
volucionario en torno a una candidatu-
ra encabezada por Companys y Pérez 
Farrás, e integrada por elementos de 
todos los partidos revolucionarios, que 
votaría incluso la C. N. T. y la F. A. L, 
aunque después del triunfo se despe-
dazasen los aliados entre sí para im-
poner cada cual su hegemonía. 
Por lo pronto, la C. N. T. tiene la 
triste experiencia después de haber 
cooperado al triunfo de la Esquerra el 
12 de abril de 1931, y habrá de tomar 
esta vez sus medidas, para no dejarse 
avasallar de nuevo.—ANGULO. 
Hasta que llegue el viernes, que es 
el plazo fijado por el señor Edén. Exi-
girá, entonces, en inglés la aprobación 
de su propuesta, y nadie se atreverá a 
negarle que vió con más justeza y cía 
ridad que los demás. La proposición in-
glesa de boicotear las mercancías ita-
lianas es "muy grave por su significa-
ción, su alcance y sus repercusiones", 
como dijo el señor Coulondre, que pa-
rece tan retórico como técnico. Pero 
además de ser la más simple, es la úni-
ca sanción económica posible. 
Entre los documentos que hoy ha 
preparado la Secretaría cuenta una es-
tadística general del comercio exterior 
italiano, la de 1933. Un vistazo a estos 
papeles ilustra más que cien discursos. 
Alemania, por ejemplo, tiene un bene-
ficio anual de 378 millones de liras en 
su comercio con Italia. ¿Cómo va a pri-
varse gratuitamente de esta ventaja? 
¿ Y qué puede ofrecerle a cambio la So-
ciedad de Naciones? Y si el boicot no 
basta, Inglaterra recordará otra vez aj 
todos las obligaciones del Pacto y pro 
glaterra retiraba el exceso de su flota 
del Mediterráneo él estaría dispuesto a 
reducir el número de las tropas italia-
nas en Libia. Es posible que en la en-
trevista que con el embajador británico 
sostuvo en el día de ayer M. Laval re-
pitiera esta representación del señor 
Mussolini, asegurando que bien podría 
ceder la Gran Bretaña, porque sería el 
principio de un arreglo del conflicto in 
ternacional y africano. 
Se podría obtener la reducción de los 
refuerzos hechos en la Escuadra del 
Mediterráneo medíante una orden de 
carácter particular de Policía interioi 
británica, sin que el asunto pasara por 
Ginebra. La contestación del embaja-
dor de Inglaterra es desconocida, pero 
bien podía ser que las gestiones empe 
zaban por mal camino, puesto que era 
el Estado agresor el que se ponía a 
dictar las condiciones de una posible 
solución, y que sí Inglaterra retiraba 
la flota extraordinaria del Mediterrá-
neo en Italia siempre se pensaría que 
la victoria moral había sido ganada 
por ese país. 
Escepticismo en Roma 
ROMA, 15.—Se cree en esta ciudad 
que la entrevista de M. Laval con los 
pondrá el bloqueo y la intérrupefón de emhgLÍaLdoTes de Inglaterra e Italia y con comunicaciones entre Italia y el Africa 
Oriental. Algunos creían al principio que 
Inglaterra se ponía al servicio de la Li-
ga, que la Escuadra británica iba a ser 
el brazo secular de esta nueva religión 
de belicoso pacifismo. Esos mismos van 
notando que Inglaterra se sirve de la 
el Nuncio de Su Santidad Monseñor 
Maglione, dará muy poco resultado. Por 
el contrario, se continúa creyendo en 
la hipocresía de Inglaterra y que ésta 
se sirve de los principios encerrados en 
Liga y lo pone a prueba. Si el meca-1 el Covenant para proteger sus íntere-nismo internacional no responde Ingla 
térra buscará otra sistema de defensa. 
Tenemos un pleito entre Italia y Abisí-
nia; otro, entre Italia e Inglaterra; otro, 
entre Italia y la Liga, y bien pudiera 
caernos otro entre la Liga e Inglaterra. 
Y todos estos pleitos son un mismo 
pleito.—SANTOS FERNANDEZ. 
ses. Sin embargo, hoy, por primera vez, 
corren corrientes de posible solución di-
plomática a base de compensaciones re-
cíprocas. Se piensa que a Italia se le 
podría entregar un protectorado sobre 
el llamado imperio colonial de Menelik. 
"EL PRESUPUESTO DE 1935 
POORA SER LIQUIDADO 
"Por lo menos, espero que estará 
nivelado a su liquidación" 
"Lo considero tan seguro, que no 
creo necesario pedir autoriza-
ción para emitir Deuda" 
Discurso del señor Chapaprieta al 
presentar a la Cámara los 
nuevos presupuestos 
Empezó a discutirse el articulado de 
la ley de Comunicaciones marítimas 
M O V I M I E N T O S E D I C I O S O E N E L E S T A D O D E S O N O R A 
Los insurrectos se han apoderado de dos ciudades y 
al alcalde y al jefe de la Policía de una de ellas. 
dice que se trata de un incidente local 
han matado 
E l Gobierno 
^ ^ X < Z T T ^ - - r ^ d . n K Méjico y 
c t u s t r L . c a j ^ ha -tad0 a 
de cuatro millones de pesetas, proce-jPu"[0 ae ^la-vse. 
dentes del Banco de España en Oviedo.^. El movimiento revolucionario se ex-
El caso ha producido la consiguiente ^ "da ahora desde Santa Ana y Mag-
consternaciónP tanto mayor cuanto que 
NOGALES (Estado de Sonora), 15.— campesinos armados atacó inesperada-
Ha estallado la revolución que durante | mente, al amanecer, el pueblo de San-
unos meses se estuvo preparando en el ta Ana, apoderándose de esta ciudad, 
que se halla a 19 kilómetros al Sur de 
Magdalena. 
en Bruselas viven unos cuatrocientos 
revolucionarios españoles que percibían 
de 4 a 600 francos belgas semanales, 
según su categoría, ayuda que, después 
de la desaparición del dinero, han de-
jado de percibir. Se cree que la «expro-
piación» de la cajita la llevaron a cabo 
unos deshollinadores que, conocedores 
del caso, la izaron chimenea arriba has-
ta hacerla desaparecer. Tan extraordi-
los sediciosos, hacia el norte de la Re-
y en concordancia con las nuevas leyes 1 ^ conturbación ha producido el he 
sociales. El tipo de funcionario que selcho en lM sociaiistas emigrados que se 
. crea es comparable a los delegados de|han ceiebrado algunas reuniones en la 
renlmiento del Consejo si no cumple la Hacienda. Independientes en su función. rue Ajfortcgjne, 3, de Bruselas. 
ovación de una parte y si no afron-lpero sin invadir atribuciones de carac- A obedece también el viaje a 
'a reorganización de otra Y ^-para'ter gubernativo, toda vez que las que Bruselajg de un abogado bilbaíno, para 1 
tancf"^ Un Consejo en estas circuns- se encomiendan a los delegados de Tra- no sólo si convenía presentai l 
.Con bajo se entienden «sin perjuicio de la autoridad que corresponde a los gober-
nadores civiles, como representantes del 
Gobierno en cada provincia». 
A los nuevos delegados-inspectores 
la denuncia, sino para decidir las me-¡ 
didas oportunas para el sostenimiento i 
de los 400 revolucionarios que venían1 
^ E S T A D O S NIDOS 
«5 
\ \ \ >v 
""syoepa-
7w \v «ít \ 
ci& nioH "r^" q116 autoridad y solven-
por quéri CUmPlir su misión ? He aquí 
pora? desdmandam0a SU suPre8Íón tem' 
^ nuevoa delegados-inspectores ™ a 7 ^ ^ 
contirÍtUCÍÓn en la q ^ r a n vivido ylcorresPonde taxativamente aplicar la i ^ lamentable contrariedad entre vez m^ 
^nuan viviendo los hombres del bíe^!1^3, de ^S0ClaC10n.eS;o,Srínn i ^ revolucionarios sepaftoles ni tampo-
ico fntre los de la Esquerra, pero los do 
mas •-¿S.Mcofas?', \ 
Se informa que los revoltosos mata-
ron al alcalde, Aurelio Caudillo, y al 
jefe de la Policía local, Manuel Díaz.— 
United Press. 
federales escoltaron al tren para pro-
teger la locomotora.—United Press. 
Petición de ametralladoras 
NOGALES (Estados Unidos, Estado 
de Arizona), 15. — Las autoridades de 
la ciudad de Nogales, emplazada en 
territorio mejicano, ha rogado al jefe 
del destacamento policíaco de esta ciu-
Avanzan hacia la frontera I f J ' ^ l e s Presten ametfra-Uadoras, que, según dicen, necesitan 
NOGALES (Estados Unidos, Estado i <<uTr̂ entementf:!>-
de Arizona), 14.—(Urgente.) Los fun- La ^ P " 6 ^ deí 3efe norteameríca-
cionarios de la Aduana de esta ciudad'"0 Mr- Tully ha sido que, aun cuando 
han tenido noticia de que los subleva-1tuviera a su disposición las armas que 
dos que han ocupado la ciudad de San-
Un aire de expectación recorrió ayer 
la Cámara cuando el señor Chapaprie-
ta se adelantó a la tribuna de secreta-
ríos para dar lectura al grueso paque-
te de sus veinticinco proyectos finan-
cieros y el plan de los presupuestos ge-
nerales. Un momento después el señor 
Chapaprieta, de pie en la cabecera del 
banco azul, comenzó su discurso, sose-
gado, largo, casi de hora y media, al 
que no faltó en ningún momento la mád 
viva atención de los diputados y las tri-
bunas. 
No es el señor Chapaprieta orador da 
vuelos líricos ni su oratoria se hace su-
gestiva por concisiones felices o expre-
siones vigorosas. Pero hay en todo ca-
so, a lo largo de sus palabras, y húbo-
lo ayer por modo superlativo, un fuer-
te hilo de convicción y de verdad y un 
contenido hervor de pasión y de traba-
jo, que estallan atropelladamente en loa 
momentos culminantes para obtener 
muy justamente los aplausos de la Cá-
mara. 
En otro lado verá suficientemente el 
lector cuáles y cuántos son los medios 
que propone el señor Chapaprieta para 
lograr la nivelación presupuestaria y el 
fomento nacional. Bástenos decir aquí 
que cifró en unos cuatrocientos millo-
nes la disminución de los gastos, y en 
quinientos el auge de los ingresos, gra-
cias a las restricciones ya introducidas, 
la buena marcha de la recaudación y la 
reforma tributaria que se proyecta. Se 
atrevería a asegurar un superávit sí no 
hubiera cedido gustosamente a las aten-
ciones extraordinacias del paro obrero 
la defensa nacional. Todo ello obliga 
cifrar un déficit de 148 millones de 
pesetas, pero es lo más probable que, 
pese a todo, se salde el ejercicio con 
un pequeño superávit. 
Declaraciones de tan grande impoF-
tancia, expuestas convincentemente por 
el jefe del Gobierno, mantuvieron en loa 
diputados una admirativa atención. Hu-
bo apenas una curiosa concesión al buen 
humor: el asombro de muchos diputa-
dos ante la longevidad que el ministro 
de Hacienda asigna a los automóviles, 
cuando perdona la mitad de la paten-
te a los vehículos que lleven en servicio 
más de diez años. 
Las comunicaciones 
marítimas 
Terminó la discusión de totalidad en 
la ley de protección a las industrias y 
ta Ana avanzan hacia el Norte, es de-
cir, con dirección a esta frontera. 
Se cree que además de Santa Ana 
los sediciosos han ocupado la ciudad de 
Magdalena, pues con dicha localidad 
le piden aquellas autoridades 




MEJICO, 15.—El subsecretario de 
Guerra, Avila Camacho, ha manifesta-
desde esta tarde están interceptadas doa la United Prfsque los informes 
,„„ : . wt-ü-j « 1 referentes a que había estallado una 
las comunicaciones.—United Press. 
NOGALES (Estadc de Sonora, Méji-
co), 15.—La ciudad de Nogales ha sido 
UC ^^^. -h ' ;^ ; ; ; ;"" ' ; ; ; f ^ r W P ^ a . U * fuerzas rebeldes ocupan un frmada co™ medida de defensa contra 
viviendo plácidamente con los fondor a ensancharSe cada la amenaza de un ataque de los revol-
tosos. Los guardias civiles y los ciuda 
revolución en el Estado de Sonora, son 
Un tren tiroteado un t-̂ n̂ 0 ridículos, puesto que el ínci-
: ¡dente registrado en Santa Ana respon-
de a cuestiones de política puramente 
En 
^ obvSn!?nancia con ^tas realidades 
le man̂ !uPoner que la única manera 
minifitro Hp t * Consej0. Por parte del 
dir a ia J lnstruccíón pública, es acu-
^ Rorho anización ^mediata. El 
le ha burlan n0, PUede desconocer que 
^Puestas P^Pto de la ley de 
f dentar 1 qUe obliSaba al ministro 
,al ejerció^ reforma dentro del ac-
J1 aprobará TieCOnónico> y ^ Cortes, 
!ln(luda v i Uevo' habrán de reiterar, 
;na anáiosra Hnianera aun más tajante, 
reimos-!! anda- E1 
camino—lo 
Z \ X * * Con¿retentar Un proyecto de 
i;éha ^ reVy-,Mas entre tanto. ¿por 
f i ^ a d ^ ^ aparte de sus com-
'erancia man ?aria5' aPai-te de la 
veni-
ya "ace más 
1 y Colocación obrera; asumirán las fun 
Iciones encomendadas a las Juntas ^ , • la conoCen lo lamentan pro-l"" ., cales de Casas baratas, que quedan su-|Pocos^qu^ , ; _ 
en día la Esquerr : 
Se teme que los revoltosos avanfcen danos voluntarios, armados con rifles y 
hacia Nogales, pueblo fronterizo sitúa-'fusile3: tienen como misión el proteger 
cales de Casas baratas que ^undamente como una desgracia. Hoyj primidas. y la formación de ^adístxcaa, fundan catalan6a ha di I 
de accidentes. Intervendrán además pa- cn a,a 1*~*L. ... Pvrint,ivismo cata- v " " 
obreros cuyo fio en gran parte su exclusivismo cata Se inforrna en ^ población que va. 
15. 
Jurado mixto constituido, para 
se determina el procedimiento aplicable. 
El sistema anterior de nombramientos 
ha permitido que desempeñen funciones 
inspectoras personas de ninguna prepa-
ración técnica. El nuevo decreto exige 
para todos una oposición que garantice 
la preparación necesaria para el ejer-
en territorio norteamericano.—Uni-;a la ciudad contra una agresión de los 
revoltosos. Todas las ventanas y las 
puertas han sido ce.radas en previsión 
del encuentro. 
ra resolver los conflictos obreros cuyol"" c'1 e111" t" . . „ ise iniorma en esta pooiacion que va- Todos los empleados disponibles han 
conocimiento no corresponda a algún lanista. Quiere ser un ^ ^ n ™ o^ r^ ¡rios grupos de revolucionarios actúan sido puestos en servicio para proteger 
lo cual'volucíonano español y benenciarse, ai .en distinto:s detritos de este Estado. Y la casa de aduanas. En las inmedíacio-
mismo tiempo, de la fuerza de los ^ o - se qUe cada uno de nes del hospital de la ciudad los centi-
lucionarios españoles. Todos juntos J6": estos grupos aumenta rápidamente en nelas dan el alto a todos los que se 
jando por ahora a un lado veleidades númer0i ya que se lea unen ^ v e r s u U ^ ^ q , 
separatistas—se disponen a apiñarse ¡bandaa de indio3 que luchan en guerri ! En la c¡udad no se encuentra más 
contra un solo hombre, contra un umeo llas varios centenares de sediciosos que una pequeña guarnición, porque el 
símbolo: Gil Robles. aoíl,OT, ¡avanzan actualmente hacía la frontera. I resto de la fuerza fué enviada al dís-
Y a eso encaminan todos f f u " - No se puecte determinar hacía el mo-!tríto minero del "Tigre Cannea". donde 
cicio de tales funciones. zos. bien dirigidos P ^ ^ £ ^ « e t t t o la importancia de este movimien-Existía una amenaza de levantamiento. 
el decreto mejora lo^la Delegación de la I I I l ^ ^ ^ ^ t o revolucionario y probablemente no: ^ pasajeros de un tren de la com-En conjunto, t servicios sin daño para los derechos ad- comunista que g " * ™ ** envergadura añia í:Soutllern Pacific" llegaron con 
quirídos ni medidas de depuración ex-¡y ejecutaoa las upmwawoo - |nasia que se conozca la actitud popu-
le fiu0»!!"ana5 concediei su existen 
ítem" respecto a España, y que ha tras- l8 
P He^aul en la persona del señor Sal- ladado sus oficinas a París (calle de 
q caso de actividad ministcrul Lafayette. 120, domicilio del Comité cen-
unen un exquisito respeto a tral del partido comunista francés). 
Ejecuta sus órdenes inmediatamente una 
oficina rusa recién establecida en Tou-
louse. 
De modo que la 
món un 
escuelas, ha ca-¡en que se 
ae sus de un mes en la la legalidad y una activa diligencia en 
.^€fi SohJ„-mPonent(*. y a quien la reorganización de los servicios. 
Es una norma de cuya observancia 
Cla con la condición i pueden esperarse los mejores frutos. 
Vnited Press. P0PU*; tres horas de retraso a la ciudad de 






local. Añadió el señor Avila Camacho 
que los indios se mostraban absoluta-
mente tranquilos. 
Fuerzas militares están cooperando 
con las autoridades de Santa Ana para 
la detención y castigo de los responsa-
bles del asesinato del alcalde Aurelio 
Caudillo. 
El director de "El Tiempo", de Her-
, mosíllo (Sonora) ha manifestado nnr 
Hermosillo, capital de Sonora. Los em- teléfono a ' — • - -
Se apoderan del pueblo Pleados del tren han declarado que loa 
: v ; insurrectos habian hecho fuego sobre 
de Santa Ana los-puentes de Santa Ana y de Imurís. 
, pero el tren pudo reanudar su ruta des-
de 
MAGDALENA 
actuación comunis- Sonora), U.—(Urgente.) Un grupo de ciones necesarias. Un grupo de tropas 1 rios.—United "press." 
la United Press que el jete 
la Policía local, Manuel Díaz, e.siá 
gravemente herido. El incidente fué pro-
movido, según esta información, por 
0 grupo de 60 "cristeros" y ha sido 
(Méjico. Estado de;pués de haber sido hechas las repara-1 la consecuencia de antiguos pleitos"agra 
I n d i c e - r e s u m e n 
16 octubre 1935 
| Cinematógrafos y teatros ... Pág. 4 
Folletín Pág. 5 
Del color de mi cristal < A 
pie y sin dinero), por Tir-
so Medina Pág. 5 
¡ Crónica de sociedad Pág. 7 
La vida en Madrid Pá .̂ ; 
¡ Charlas del tiempo p^g. 7 
Deportes Pág. 8 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 9 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 9 
Notas gráficas de actualidad. Pág. 10 
—o— 
MADRID.—Se proyecta la construc-
ción de otro grupo escolar en el dis-
trito del Hospital.—Ayer llegó el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Portugal.—Cinco personas gravemen-
te heridas por una camioneta, a la 
que soltaron los frenos unos chicos 
(página 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—En la sesión del Con-
greso Americanista de Sevilla se pro-
clamo que la misión católica fué la 
que realmente influyó la colonización 
Con asistencia del ministro de la 
Guerra se entrega una bandera al 
7. Tercio de la Guardia civil (Za-
ragozas-Piden trece años para el 
que degolló al niño en Llanos de 
Brujas (Murcia) (página 4). 
—o— 
EXTRANJERO.-Una gestión de paz, 
que parece tener poco éxito, de La-
val en Londres y Roma. El Subcomi-
te de Sanciones ha acordado que no 
sp impide por ahora el envío a Italia 
de carbón, cobre y aceite. El viernes 
será un día decisivo, porque habrá 
de votarse la proposición inglesa de 
boicot (páginas 1 y ."?). 
AlíírcolPs 16 de octubre de 1935 (2) E L ^ E B A T t 
comunicaciones marítimas, tras un buen 
discurso resumen del señor Samper, pre 
sidente de la Comisión especial. Habló 
largamente, como siempre, el seftoi 
Barcia, hasta que se opuso decidido a 
la continuación del debate, en la discu-
sión de los artículos, porque no habia 
diputados suficientes en el salón para 
aprobar válidamente ninguno de ellos. 
El presidente accedió benévolamente a 
su ruego, a pesar de que todos los an-
tecedentes abogan por la contraria so-
lución. Ni esto siquiera desarmó al se-
ñor Barcia, que prolongó todavia la se-
sión un cuarto de hora para pedir que 
la sesión terminara inmediatamente. 
producido la desgracia. Los señores Ar-) empleado en una industria pague máa 
masa (radical). Madariaga (C. E. D. A.). !que el capital de un prestamista o de 
Aguado (agrario), Comín (tradicionalis- un obligacionista. Reduzco de los im-
ta), Reig (regionallsta), Cossío (indepen- puestos sobre las patentes y sobre la pro-
diente), Bravo Ferrer (conservador), ducción cinematográfica e introduzco en 
Alonso (Unión Republicana), AlvarezjEspaña las Sociedades de cartera, que 
Valdcs (liberal demócrata), Irujo (nació- mientras desde hace bastantes años fun-
nallsta), Just (Izquierda Republicana) y clonan con buen éxito en el extranjero 
Marial (Esquerra) se asocian al senil- no han podido establecerse en España 
miento de la Cámara en nombre de sus por Incomprensión del Fisco, que les exi-
gía impuestos cuadruplicados. 
El impuesto sobre 
minorías. 
El ministro de TRABAJO lo hace en 
nombre del Gobierno, y se acuerda cons-
te en acta el fallecimiento. 
Se pasa a ruegos y preguntas. 
El señor FABREGAS se refiere al 
nombramiento de vocal del Tribunal de 
Garantías en favor de Vega de la Igle 
alcoholes 
Habla del impuesto sobr* alcoholes y 
calcula que la defraudación por este 
concepto asciende a la tercera parte de sia, y dice que se ha Incumplido el Re , 
glamento. La elección tiene un vicio de lo Que el Estado debiera cobrar. Entien-
nulldad. No se ha tenido en cuenta los I de que lo mejor para resolver el pro-
asesoramlentos necesarios. |blcma de los alcoholes sena el Monopo-
El señor PRESIDENTE le dice que¡ho; pero como eso no será pos'/le ha-
«xlste un dictamen de la Secretaria téc- cerlo de Improviso, propone el arrenda-
. . . . , , nica oue hact suvo miento de la cobranza del impuesto so-
Para el final dejamos lo que en ^ jn E1 ^ ^ J ^ r E G A S Insiste en sus bre alcoholes, con lo que se conseguirá 
sesión aconteció al principio: el senti-i manifestaciones, y el PRESIDENTE fortalecer la recaudación' evitar un con-
micnto de la Cámara por la muerte del presenta a la consideración de la Cá-ltrabando escandaloso y poner en el mis-
.. ^ , ,. , - w tt - mará el dictamen de la Secretaría tec-
diputado radical señor Martin Gómez y nicai y pr0p0ne nueva votación. Asi se 
la inexplicable tozudez del señor Fábre-j acuerda con el voto en contra del señor 
Fábregas. 
Aprobación de proyec 
gas, empeñado en acumular razones más, 
que obvias para sostener lo que es hace 
ciias tácito acuerdo de la Cámara: la 
invalidez de la última elección para vo-
cal parlamentario en el Tribunal de Ga-
rantías. 
La s e s i ó n 
A las cuatro y media se abre la sesión. 
Preside el señor ALBA. Gran desanima-
ción en escaños y tribunas. En el banco 
to de ley 
Se pasa al orden del día. Se aprueban 
'os siguientes proyectos de ley: Conce-
diendo la cruz del Mérito Militar al se-
ñor Gómez Ulla. Ley de Bases para el 
establecimiento y fabricación de com-
bustibles líquidos. (Entra el jefe del Go-
bierno.) 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Guerra concediendo beneficios de 
azul, el ministro de Instrucción. Queda ¡ ipgrcso y permanencia en Academias mi aprobada el acta de la sesión anterior y 
algunas comunicaciones del despacho or-
dinario. El PRESIDENTE da cuenta del 
litares a los nietos del general Vara del 
Rey. 
El señor CHAPA PRIETA sube a la trl-faHecimiento del diputado por Málaga buna de secretarios y lee varios proyec-Martin Gómez, radical, y dedica enco- tos de ley relativos a su departamento, 
miásticas frases expresivas del sentí-1 (Entran los ministros de Marina y 
miento que a la Cámara y a la Mesa ha Agricultura.) 
L o s p r o y e c t o s d e H a c i e n d a 
El presidente del Consejo, después de ¡ascienden a 413 millones; yo me había 
la lectura de los presupuestos y de los i comprometido a obtener ÜOO; la suerte 
proyectos de ley complementarlos, hace ¡me ha ayudado y me han ajudado mi? 
uso de la palabra. Expone que no ha que- compañeros de Gobierno. Pasa a ocupar-
rido leer las cifras farragosas de los pre-|se del capitulo de Ingresos, y dice que 
supuestos, ya que en sü discurso ha de la recaudación ha aumentado d^ nesetas 
explicarlas ampliamente. En los gastos i3.850.000 a 4.200.000. y deducidos los trein-
para 1936 se han logrado importantes l ta y tantos millones que corresponden 
economías, principalmente en las partí-¡a la contribución territorial en Cataluña 
das referente» a Deuda y Clases pasivas. I tenemos un aumento de 500 millones con 
Sé han realfzádo tres conversiones, y el; respecto al año pasado, 
día 23 del corriente se verificará la cuar-
ta. Además, hará uso de las autorizacio-
nes que se le concedieron en el mes de 
julio. Hoy presenta un proyecto de ley 
en ese sentido También pide una auto-
rización para consolidar o en todo caso 
renovar las obligaciones del Tesoro. 
Da cuenta de la marcha de los merca-
dos bursátiles, de las bajas de los tipos 
de interés, resultando que no ha queri-
do forzar la marcha, y por ello pide a 
la Cámara que, a partir de este momen-
to, el interés legal del dinero sea del 
mo plano de competencia a los co er 
ciantes que hasta ahora han venido pa-
gando lo que les correspondía por el im-
puesto a los que venían defraudando al 
Estado. Se ocupa del problema de la uva 
y dice que al mismo tiempo que el pro-
yecto de ley en que enfoca este problema 
publicará la "Gaceta" un decreto convo-
cando la Junta creada en virtud del Es-
tatuto del Vino para que en plazo breve 
estudie el modo de desgravar totalmente 
los vinos y sustituir los Impuestos que 
sobre ella pesan por otros para que no 
padezcan las Haciendas provinciales y 
locales. 
Mientras esto se hace se impondrá ri-
gurosamente el cumplimiento de lo que 
el sentido de 
S e a n u n c i a u n a m p l i o d e b a t e s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s 
En ellos figuran 650 millones para obras de primer establecimiento, 
el doble casi que en el presupuesto anterior. E l señor Chapaprieta cree 
que no será preciso apelar al crédito 
H o y se p l a n t e a r á en las C o r t e s e l p l e i t o d e l a C o m i s i ó n de R e f o r m a C o n s t i t u c i o n a l 
go, sobie todo el de ¡os peai.pf. 
cultorea que tienen neccsS* aíírl. 
¡miante de venderlo. Dichoa 
¡tantea se han mostrado con represei>-
¡tido patriótico y desinteresadn ^ 8e&-
que creo, sin exageraciones n p0r lo 
mismos, que si a quienes af^f 0PU-
'tas medidas tienen serenidad es-
ma para aguardar sus efectos J C4j* 
cado recobrará de muy p0c' et. 
la normalidad pe ida. Por u. IeillPo 
y para disminuir los efectos d* !lr0nto' 
ralización que pudiera produoin Pa-
centralizar la venta de tri^o 41 
Se han cumplido las promesas reite 
radamente hechas por el Gobierno y no 
se acude al sistema de prórrogas de los 
presupuestos. El día señalado por la 
Constitución han quedado depositados 
en la Cámara no sólo los presupuestas, 
sino la larga serie de proyectos com-
plementarios. El señor Chapaprieta pro-
nunció un discurso explicativo de su 
obra. La afirmación que más sopresa 
produjo fué la de que no necesita In-
cluir en estos presupuestos la habitual 
autorización para emitir Deuda. 
Al salir a los pasillos recibió el pre-
sidente Innumerables felicitaciones. Se 
comentaba con unánime elogio la labor 
perseverante e inteligente del ministro 
de Hacienda, su constancia en la laboi 
de saneamiento y su optimismo. Hace 
mucho tiempo que no se habla realiza-
no pueda comprometerse nuestra sitúa- principalmente a base de que paguen 
ción. Espafla-se decía-no tiene por los que no pagan. Los ™ * ™ s fnmen: 
qué ir a la cabeza en estas cuestiones, 
ruíTvVo1 n^íuíra gTavIm^rsupV do una labor pareja a ésta, decían to-
riores a cinco pesetas por hectolitro, dos. Claro es que, sobre el fondo de los 
Otro proyecto reduce el limite del Im 
puesto sobre la renta, fijándolo en 80.000 
pesetas. También me propongo la refoi-
proyectos, el juicio de los comentaris-
tas no podía ser definitivo. Por esta 
ma del impuesto sobre el alumbrado, causa, las personas de mayor compe-
que me propongo fijar a base de loa 
La reforma del im-
puesto 
kilovatios consumidos y no a base de su 
precio como hasta ahora. Dice que se 
propone también la reforma de la tari-
fa de derechos reales y la extensión del 
Impuesto sobre el caudal relicto para 
que paguen todos sin distinción. 
Régimen de recau-
dación 
Las modificaciones en el régimen de 
recaudación producirán un aumento que, 
por otro modo, calculo en 160.000.000 de 
pesetas, aunque probablemente, en reali-
dad, ese aumento será mayor. Con todo 
ello durante el año próximo espero que 
la recaudación subirá respecto a la ac-
tual en más de 300 millones de pesetas. 
Sumado este aumento con el de la refor-
ma tributarla, tendremos un total de 
500 millones aproximadamente. En los 
gastos habrá 400 millones de economías. 
tencia en materias económicas dentro 
la Cámara—de la mayoría o de la opo-
sición—reservaron su opinión, aducien-
do el número de proyectos y la falta 
de tiempo para leerlos. Su elogio se di-
rigía, sobre todo, al decidido propósito 
de saneamiento, a la característica ge-
neral de la obra y a su empuje. Natu-
ralmente, en el cúmulo de medidas que 
se proponen, cada comentarista discre-
pa de algunas. 
El empuje del señor Chapaprieta se 
sino mantenerse a la expectativa. Se 
estima que así procede y así procederá 
el Gobierno, que cuenta con la confian-
za de la mayoría. En último término, 
cualquier medida grave de sancionen 
tiene que traducirse en leyes que irían 
al Parlamento. Generalmente se reco-
noce que la cautela del Gobierno, in-
cluso al hablar, es la mejor garantía 
para el mantenimiento de la neutrali-
dad. 
De la ley Electoral apenas se habla 
estos días, retenida la atención por los 
problemas económicos y los internacio-
nales. El tema lo resucitaron ayer las 
minorías de izquierda, que han decidido 
mantener el sistema de mayorías, sin 
"quórum" ni segunda vuelta, y sin au-
mento de la representación de las mi-
norías. Se atienen por lo tanto a la pri-
mera ley de las Constituyentes. Por lo 
demás, las izquierdas anuncian una in-
tervención detenida y prolija en los pro-
yectos económicos. 
La visita del 'ministro de Relaciones 
Exteriores de Portugal, llegado anoche, 
se interpreta como muestra de que las 
relaciones con Portugal son cada vez 
más cordiales. A fines de verano se ha-
bló ya de un viaje del señor Rocha, en-
tonces ministro de Estado, a Lisboa. 
tos contributivos de loa proyectos se 
refieren en gran parte a riqueza que 
ahora no contribuye a las cargas del 
Estado. 
No hay problemas políticos 
El señor Lerroux nos dijo al abando-
nar la Cámara que las reuniones de es-
toa días nada han tenido que ver con 
problemas políticos, ni tienen por qué 
producir inquietud alguna. La labor de 
los presupuestos ha sido dificíl. Ayer 
mismo, a última hora, hubo que subsa-
nar algunas dificultades. 
Añadió que por ahora no puede venir 
a Madrid el señor Madariaga. 
La Comisión de reforma 
constitucional 
Juntas provinciales, he dictado en las una circular para que se nombre dftU 
en todos los Municipios, quienes 8 
parto de tramitar la» propucsLOC!l' 
aquellos organismos y eliminar el ^ 
estar que pudiera suponer para ln ma1, 
queños agricultores. 
Añadió el ministro que habla 
Pe 
bido a varios delegados de A^cia 
nes de Labradores y de Sindicatos a 0." 
colas de Andalucía, Extremadura f 
vante y Aragón, que solicitaron su p 
curso para celebrar una Asamblea 
clonal en Madrid durante la prim 
quincena de noviembre, y a los ^ 
les he prometido los recursos ntc^' 
ríos para que la Idea se convierta «ó 




Traigo la reforma del Impuesto, lo que1 En el proyecto que presentamos hay me 
no quiere decir que esta reforma vaya a,joras considerables en realidades de In-
slgnlílcar aumento. Es una reforma más * 
procesal que de fondo. No puede conti-
nuar el abuso de que cada año escapen 
El señor Chapaprieta, liberado ya de 
manifestará también dentro* del Parla- la labor Preparatoria de las leyes eco- deja ^ t a en las condiciones en que aho-, nomicas, se propone comenzar hoy a «nrnpntra mentó, secundado por personas como el : , i t^^^^ ^ _ ... . 
^ ,0 x tt • x i ¡organizar la intervención en ios gas ios, , Me ha visitado—añadió el señor Al-
senor Calderón. Hoy se reunirán ya las:iabor de la que espera obtener cien mi- ba_el diputado señor González Ramos, 
Comisiones de Presupuestos y de Ha- Uones de poda al año en los gastos. |que pertenecía a ia minoría socialista, y 
cienda para distribución de ponencias, .A1 conversar el señor Chapaprieta con |me ha eXpresado su deseo de explicar a 
y las reuniones han de ser diarias. En don AbiUo Calderón y otros diputados, j la cámara los motivos a que ha obc 
que le 
El ministro de Trabajo, Justicia y Sa 
nidad, señor Salmón, leyó ayer tard' 
señor Alba dijo a los periodistas ,un proyecto de ley por el que se con 
que a petición de diputados de dlstln-|cede una pensión vitalicia de 3.ooo ne 
tas regiones, habla decidido aplazar lalsetas anuales a León Sánchez Gaseó , 
discusión del proyecto relativo a la fa- a Gregorio Valero Contreras, condena 
bricación de azúcar hasta el jueves. conjdos p0r error judicial por la Audiencii 
objeto de que puedan prepararse todos provincial de Cuenca en virtud de sen-
los que han de intervenir. tencia de 25 de mayo de 1918 
Hoy al comienzo de la sesión Irá la También leyó el siguiente" proveru 
proposición del señor Barcia, pidiendo I afecta a la Sala de Gob[e y 7 . 
que se emita rápidamente dictamen POr'Tribunai Supremo: 
"Articulo único. El artículo quinto 
del decreto de 6 de mayo de 1931, ele. 
vado a ley en 31 de diciembre del mis-
mo año, quedará redactado del siguien-
te modo: 
"Artículo 5.° La Sala de Gobierno 
dentro del plazo que señala el párrafo 
segundo del articulo 641 de ley orgánica 
del Poder Judicial podrá proponer ai 
ministro de Trabajo. Justicia y Sanidad, 
y éste acordar que se modifique, la 
composición de la Sala cuando asi lo 
aconseje la conveniencia del servicio." 
El mando de la primera 
brigada de Infantería^ 
Por un decreto publicado ayer, el 
general de Brigada don José Miaja Me-
nant, pasa de la primera a la octava 
brigada de Infantería. El mando de la 
la Comisión investigadora de las im 
portaciones de trigo en el año 1932; des-
pués, se consultará a la Cámara sobre 
la constitución de la Comisión que ha 
dé estudiar la reforma constitucional, 
pues, como es sabido, son varias las mi-
norías que no han designado represen-
tantes y la Comisión está incompleta. 
Ha surgido en ella la duda de si en 
estas condiciones sus acuerdos tendrán 
o no validez. Hoy se decidirá si se nom-
D¡Ce el presidente bran más representantes de las mino-
rías que ya los tienen, hasta completar 
el número de la Comisión, o bien si se 
gastos de la defensa nacional y 400 mi-
llones para obras públicas. A pesar de 
a la recaudación del Estado cientos de I esto, el presupuesto tiene un déficit que 
s cuanto comiéncenla ^ ^ primera b ^ á lo ocupar* e P g ^ 
millones. Esta reforma Irá más contra loa I no pasa de 148 millones. Los gastos 
ocultadores que contra los contribuyentes [calculados son 4.569 millones, y los ln-
4 por 100. Esta política va encaminada i de buena fe. Durante los últimos meses gresados, 4.421 millones. El presupuesto 
lón de sesiones no cesará un solo día, tenía un carácter muy optimista, 
decía anoche el señor Chapaprieta, sin'presidente del Consejo dijo: 
el 
perjuicio de alternar con la ley Electo-
ral y otros proyectos de distinto carác-
a descargar el presupuesto del Estado 
y abaratar el precio del dinero. \ 
En estos últimos años han aumentado 
seis u ocho millones cada uno las Clases 
pasivas. De seguir así, dentro de unos 
años no habrá capacidad económica su-
ficiente para hacer frente al pago de es-
tas atenciones. Y el problema es graví-
simo. Dejar de pagar a los pensionistas 
seria terrible. Seguir como hasta aquí 
equivale a la catástrofe; por eso ha hâ  
se han obtenido 200 millones de aumen-
to en la recaudación sin que se haya pro-
ducido ningún recurso ni ninguna pro-
testa, lo que demuestra que no se ha Ido 
contra el contribuyente de buena fe, sino 
contra los ocultadores. Anuncia el pro-
pósito de aumentar las cuotas sobre el 
de 1936 podrá, tal vez, ser liquidado con| ter, 
superávit, pero, desde luego, espero que, 
por lo menos, estará nivelado a su liqui-
dación. Considera esto tan seguro que 
ni siquiera estima necesario pedir auto-
rización para emitir Deuda. Termina di-
ciendo que el Estado espera la coope-
tos sean conocidos por la Cámara y por 
el país. Con objeto de que haga esta 
don Amadeo Balmes Alonso, actual co-
mandante militar de Las Palmas. 
El coronel de Infantería don Luis To-
Ya han visto ustedes que se va expjjcación mañana le concederé la pa-! livar de la Vega, del regimiento de León 
cumpliendo cuanto digo. Anuncié que labra ¡número 6, pasa a situación de disponi-
leena hoy los Presupuestos y los he leí- por último—dijo el señor Alba—se- ble forzoso. 
líquido imponible superior a 20.000 pe- ración del país y de todos los partidos setas y el de eximir para siempre de 
toda cuota al liquido Imponible pequeño 
Otro de los proyectos tiene por objeto 
bldo necesidad de buscar una fórmula!la reforma del Impuesto de Utilidades, intermedia, y esto se ha hecho con los 
debidos asesoramientos, procurando es-
tablecer un régimen nuevo para que la 
carga sobre el Tesoro no sea tan tremen-
da. A este fin se ha presentado hoy un 
proyecto de ley, en virtud del cual todo 
funcionario habrá de contribuir con un 
5 por 100 de su sueldo para regular un 
seguro, pagando el Estado el resto. 
Se reñere a la facultad que se conce-
derá a los pensionistas de Clases pasi-
vas de acudir a la capitalización de sus 
pensiones. Claro que esto será volunta-
rlo; podemos, por tanto, suponer que no 
vayan todos sino sólo la mitad. La masa 
operable quedaría reducida a 50 ó 60 mi-
llones, y podrá suceder que sólo sea ne-
cesario adelantar tres o cuatro millones: 
pues bien, cualquiera entidad de Seguros 
sea el Instituto Nacional de Previsión o 
una Compañía cualquiera, puede hacer 
perfectamente esta operación. La econo-
mía que se obtendrá vendrá a ser de 
unos 40 millones aproximadamente, y el 
presupuesto quedará descargado en unos 
50 millones. 
para evitar la Injusticia de que el capital 
políticos en esta obra que verdaderamen-
te puede ser considerada como de re-
construcción nacional. (Grandes aplau-
sos en toda la Cámara excepto en algu-
nas minorías de izquierda.) 
El debate de totalidad de los presu-j constante y el aumento está a la vista 
puestos será, sin duda, amplísimo, qui- Van saliendo las conversiones de Deuda 
zá de una semana. Laa izquierdas anun-^ el día 22 se hará la nueva operación 
. . . . . . . . con baja del uno y medio de interés. 
cían examen detenido de la obra econo- -o^. ,,_,.„,* i i . „ „ , , . „ 
—Pero usted—le dijeron—ha anuncia-
mica; por la extrema derecha ocurrirá}¿o ahora que no necesita esta vez la au-
algo parecido, y dentro de la mayoría.;torización para emitir Deuda, como se 
d0:^_!ecaud,adÓn.S^VÍff_4^e,ína"e.r-a giremos tratando comunicaciones ma-
rítimas, como he anunciado en el salón 
L a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
Se reanuda el debate sobre la ley dejsidencla no es nuevo, pues ya el señor 
Comunicaciones marítimas. El señor RA-¡Sánchez Guerra lo practicaba y aun en 
Las economías 
En cuanto al concepto de obligaciones 
generales, las economías ascenderán a 
2r& 6 259 millones. Habla de las econo-
mías producidas por la aplicación de la 
ley de Restricciones, qu? califica de eco-
nomías en "carne viva", y dice que la 
aplicación de la ley de Restricciones le 
ha producido serlas contrariedades, aun-
MIREZ, como presidente de la Comisión, 
dice que ésta no estima conveniente re-
tirar el dictamen, como había pedido al-
guna minoría de oposición. El señor 
ALONSO RODRIGUEZ insiste en pedir 
que sea retirado. El señor SAMPER rec-
tifica, oponiéndose. 
Preside Tuñón de Lara. 
El ministro de TRABAJO lee un pro-
yecto de ley. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ vuel-
ve a Insistir en pedir la retirada del dic-
tamen. 
El señor CANO LOPEZ le contesta por 
la Comisión. 
Explica la actuación del señor Alonso 
Rodríguez en la Comisión, y dice que 
ni una sola vez Intervino este señor al 
discutirse la Incorporación al dictamen 
de las 'lineas de soberanía. Si entonces 
hubiera hecho estas manifestaciones de 
hoy. seguramente que alguna de sus su-
gerencias habría sido aceptada. 
Interviene nuevamente el señor ALON-
SO RODRIGUEZ y niega que su inter-
vención sea para crearse una bandera 
política alrededor de esta cuestión. 
E l señor BARCIA dice que va a fi-
jar el criterio de su minoría. Se mues-
las mismas Constituyentes se hizo. In 
siste nuevamente el señor Barcia, que 
dice que eran otros sistemas y otros 
tiempos aquéllos. 
El señor ALBA: Dispense su señoría 
que le complazca sin que se enzarce la 
discusión. 
Se levanta la sesión a las nueve me-
nos veinte. 
sin perjui io de votar con el Gobierno, 
personas dedicadas a estas cuestiones 
expondrán su criterio sobre diferentes 
puntos de la obra, que se propone. De 
todos modos el presidente confía en que 
esta tarea esté ultimada con tiempo 
muy sobrado dentro de los plazos que 
el caso requiere. 
hf̂ cl  en todos los Presup estos, 
—Y esa confianza tengo para este 
año. Ya ven ustedes que eludo toda am-
pliación de créditos. Desde que soy mi-
nistro de Hacienda sólo he subido a la 
tribuna para presentar proyectos de 
créditos extraordinarios dos veces, una 
de ellas para Prisiones. El crédito para 
gastos de defensa nacional es a cargo 
Para recoger el trigo 
de Zamora al terminar la sesión. Pienso dirigirme i al Gobierno para que requiera la asis-
tencia de los diputados de la mayoría. gl diputado de la C. E. D. A„ por 
pues es lamentable que una ley de la Zamora, don Germlnlano Carrascal, vi-
Importancia de ésta de las comunica-, sitó ayer al ministro de Agricultura pa-
del Presupuesto próximo. Además del 
Situación internacional Pre5uPueato actua1' de créditoa no in-
vertidos, quedarán 300 millones y el dé-
ficit previsto para el próximo es sólo de 
ciento y pico 
ciones marítimas tenga tan poca asis-
tencia y colaboración. 
La Industrial Algodonera 
y otros problemas 
que no encontró ni en sus compañe 
ros de Gobierno ni en parte alguna, opo-ltra quejoso de la forma en que se lleva 
siciones a sus proyectos, si bien solamen- esta discusión, pues las minorías de la 
te ha hallado alguna actitud adversa oposición no conocen las enmiendas pre-
donde menos podía esperarla. Calcula 
las economías a consecuencia de la ley 
de Restricciones en unos 100 millones. 
Recuerda que esta ley no es una ley pa-
ra nivelar el presupuesto; pero era una 
sentadas más que por un guión muy 
breve que facilita la Comisión. No cree 
que en estas condiciones sea posible dis-
cutir un proyecto como este de tanta 
importancia y que significa el monopo-
La previsión contra el 
paro forzoso 
La Caja Nacional contra el Paro For-
zoso hace público, para conocimiento de 
las corporaciones. Ayuntamientos, Di-
putaciones provinciales. Jurados mixtos, 
Asociaciones patronales y obreras, mu-
tualidades, etc.. que en sus oficinas, es-
tablecida* en el Instituto Nacional de 
Previsión (Sagasta. 6. Madrid), se fa-
cilitan, verbalmente o por escrito, y gra-
tuitamente, cuantos antecedentes e in-
formes se soliciten en materia de pre-
visión contra el paro forzoso, con el de-
Han seguido, naturalmente, loe co-
mentarios acerca de la situación inter-
j nacional y de la posición de España. 
\&e estima natural que haya habido cam-
bios de impresiones sobre estas mate-
rias en los días anteriores y que pue-
dan proseguir en días sucesivos, ya que 
la cuestión de las sanciones debe sei 
examinada vigilantemente, de modo que 
iiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiHuiiiiiiiiitfiiiniiiininiiiiniiiiiiiiiiiniiiHiinii 
Somier V I C T O R I A 
SIEMPRE EL MEJOR. EL MAS CABO 
A primera hora de la tarde el minis-
tro de la Gobernación manifestó que 
había recibido a una Comisión de obre-
ros catalanes, pertenecientes a la Unión 
Industrial Algodonera, los cuales le pi-
dieron que interceda para encontrar 
una solución a la petición que tienen di-
rigida al Gobierno para lograr la cons-
titución y desarrollo de un Sindicato 
que explote directamente dicha indus-
tria, y para lo cual cuentan con diez 
El aumento de recaudación continúa,'miUones de pesetas como capital, 
y aunque no sá qué cifra se mantendrá. 
el aumento de dosciefttos o trescientos 
millones es seguro. 
S3 habló también de Clases Pasivas. 
El señor Calderón opinaba que el Es-
tado mismo debía hacer el seguro, y el 
señor Chapaprieta repuso que esto era 
difícil. 
El orden público 
seo y propósito de que tales organismos, 
al conocer las ventajas del sistema so-
cial implantado, lo practiquen debida-
mente, coadyuvando así a pallar y re-
ducir en lo posible los efectos del gra-
ve problema. 
ley necesaria, porque no habia derecho;1'0 para_ determinadas líneas de nave 
a pedir una peseta más ai contribuyen-
te mientras continuaran los i-busos de 
los gastos. Se han obtenido 46 millones 
de economías, pero sin necesidad de po-
ner en la calle a miles de funcionarios 
modestos, lo que hubiera dido agravar el 
ya grave problema del paro; pero a los 
funcionarios afectados por esas econo-
mías se les ha dicho que los Cuerpos de 
que forman parte son Cuerpos a extin-
guir, y se irán amortizando todas las va-
cantes. 
En definitiva, las economías obtenidas 
vm j a m 1 • 1 • 1 
gación. El proyecto es una carta en blan-
co para el Gobierno. Termina pidiendo 
que los organismos técnicos se preocu-
pen y fijen la orientación del proyecto. 
El señor SIERRA RUSTARAZU con-
testa al señor Barcia en nombre de la 
Comisión. El problema de las comunica-
ciones marítimas es un problema del 
exterior, y hasta que no se revalorlcen 
L O S N U E V O S P R E S U P U E S T O S 
F. d e F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA DE SAN JERONIMO/15 
El presupuesto presentado ayer a las Cortes por el ministro de Hacienda 
ofrece los resultados siguientes: 
Gastos presupuestos para 1936, estado letra A, 4.569 millones de pesetas. 
Gastos presupuestos en 1935, 4.724 millones de pesetas. 
Menor gasto para 1936, 155 millones de pesetas. 
No obstante esta disminución en los gastos públicos de 155 millones de pe-
los productos como el trigo y la carne 1 setas, se han aumentado los créditos destinados a remediar el paro involun-
no será posible llegar a la normalidad, tario, y a obras extraordinarias o de primer establecimiento en 193 millones 
Si España no tuviera comunicaciones sobre la dotación del presupuesto en vigor. 
marítimas el flete para América seria Descontada esta cantidad, resulta quj la economía que se obtiene en los 
í ' i1^.111^ • c ^ r o J Rectlfica el. senor|gastos ordinarios del Estado, asciende a la suma de 348 millones de pesetas 
^ s ? ^ ^ ^ z & ^ ^ ^ f 5 o r ^ * D e u d a púbiica y c,ases 
ñor SIERRA RUSTARAZU. (Vuelve &>P*3™**> V en los de Personal. Material y Gastos diversos A dicha suma  348 millones ha de incrementarse todavía la baja que se 
produce como consecuencia de las amortizaciones decretadas en las plantillas 
de los empleados, cuyo importe excede de 11 millones de pesetas, asi como tam-
Discusión del articulado bién debe advertirae que merced a las reorganizaciones acordadas se declaran se le ha dado una redacción indecisa 
Ja extinguir obligaciones por valor de más de 35 millones de pesetas, economías;para que las Cortes la precisen. 
la presidencia el señor Alba.) Queda ter-
minada la discusión de totalidad y se 
leen algunas enmiendas. 
Alguien le apuntó que, para que esta 
labor prospere, se necesita una políti-
ca de mantenimiento del orden público 
a rajatabla, y que quizá sea por ello ras '̂clrcun t̂anc^a^ 
conveniente que coincidan en una mis-
ma persona la presidencia del Consejo, 
que dirige toda la política, y del minis-
terio de Hacienda. 
El señor Chapaprieta dijo que esa 
política se mantiene y se mantendrá. 
Se aludió entonces a la concentra-
ción de elementos izquierdistas el do-
mingo próximo, con motivo del mitin 
de Azaña, coincidiendo todos en que la 
mayor parte de la masa será socialista. 
El señor Chapaprieta dijo que esa 
reunión de masas carecía de importan-
cia y para nada puede inquietar. Si 
las derechas quieren celebrar otro ha-
brá que autorizarlas; pero en adelante 
yo creo que hay que acabar con estas 
reuniones y hacer que todos los actos 
políticos se celebren en locales cerra-
dos. Ese es mi criterio. 
ra reiterarle la necesidad de resolver el 
problema triguero en la pt-ovincia dt 
Zamora. El señor Martínez de Velasco 
le respondió que con destino a la adqui-
sición de trigo, remitía a dicha provin-
cia 500.000 pesetas para completar loi 
dos millones destinados a saldos. 
Anuncio de una interpelación 
El diputado'de Renovación Española 
don Honorio Maura ha pedido una in-
terpelación sobre desigualdades y arbi-
trariedades en el ejercicio de la censu-
ra de Prensa. 
Las porteras de E. Normales 
Recibimos una nota del personal fe-
menino de las Escuelas Normales, en 
la que hacen constar que en el decreto 
que establece la supresión de los suel-
dos Inferiores a 3.000 pesetas de Ioí 
porteros de los ministerios civiles no se 
incluye al personal femenino de las Es-
cuelas Normales (conserjes y porteras!, 
que tienen sueldos de 1.500 pesetas. Pí-
ela—dijo el ministro—, pues si bien se|den i"6 se lea equipare al personal mas-
ha autorizado la celebración de dicho culino-
Congreso, podrá ser en Madrid o en otra Trannillliriari Ptl tnrla ESDaña capital, pero no en Asturias, donde ni I ranqunmaa.en 1003 Ct>jJdio 
lo aconsejan ni el De madrugada el ministro de la O 
Agregó el señor De Pablo Blanco que 
agradecería a los periodistas rectifica-
sen la noticia aparecida en un diario de 
la mañana, según la cual, al referirse a 
la entrevista que había sostenido con la 
diputado socialista doña Matilde de la 
Torre, se decía que el ministro había 
autorizado la celebración del Congreso 
del partido socialista en Asturias. No 
es esta la versión exacta de la referen 
Las jubilaciones ministeriales 
Fué interrogado acerca de si la li-
mitación de las jubilaciones de los mi-
nistros y la medida que establece que 
no cobrarán pensiones de ningún géne-
ro quienes tengan rentas de 30.000 pe-
setas tiene carácter retroactivo. 
—La resolución en uno u otro sentido 
—contestó el señor Chapaprieta—se de-
ja al arbitrio de la Cámara. Al texto 
A R C A S 
p a r a CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir catálogo a l¿ 
fábrica más importante de España 
M ^ G R U B E R 
A P A R T A D O 1 8 5 • B I L B A O 
son aceptadas al artículo 1." Se recha-
za otra del señor CARRANZA. Todas 
se refieren a asesoramientos de los or-
ganismos técnicos. Interviene el señor 
BARCIA sobre la totalidad del articulo 
primero. Le contesta, por la Comisión, 
el señor SIERRA RUSTARAZU, y dice 
que no tiene Inconveniente en aceptar 
la sugerencia del señor Barcia. El se-
ñor BARCIA Interviene nuevamente y 
no se muestra conforme con la forma 
en que la Comisión acepta, y pide vo-
Un voto particular del señor SOLE DE «J116. aunque diferidas como las anteriores, han de reflejarse necesariamente en 
SOJO y una enmienda del señor IRUJO el transcurso de este Presupuesto y en los sucesivos. 
Ingresos presupuestos para 1936 (ordinarios), 4.421 millones de pesetas. 
Ingresos obtenidos en 1934, 3.883 millones de pesetas. 
Mayores previsiones para 1936, 538 millones de pesetas. 
Este aumento en las previsiones para 1936 obedece en primer lu^ar al ren-
dimiento que ha de obtenerse cbmo consecuencia de las modificacio'nes que se 
introducen en los métodos recaudatorios y en las leyes tributarias, y, por 
otra parte, al incremento de la recaudación registrado ya en el último trimes-
tre, en el que, a pesar de no ser el de mayor importancia, se ha conseguido un 
mayor ingreso sobre el oorrespondiente del año anterior de 152 millones de 
pesetas. Corresponden en la previsión citada a las causas expuestas 160 y 343 
Algunos indicaron al señor Chapa-
prieta que los proyectos leídos, aparte 
del aspecto técnico, tienen otro soc!al 
que les da popularidad. 
—No va a quedar lo popular en ma-
nos de las izquierdas—comentó el pre-
sidente. 
Las dietas de los diputados 
régimen de excepción en que se encuen 
tra aquella región lo permite. 
Por último, dió cuenta el señor De 
Pablo Blanco de haber recibido a una 
numerosa Comisión de ciegos, que le 
hablaron de la situación que se les 
crea con motivo de la prohibición de la 
mendicidad y los subsidios que les en-
tregaba el Sindicato que tienen consti-
tuido. Como el asunto pertenece al mi-
nisterio de Trabajo, sección de Sanidad, 
se limitaron a rogarle que interceda 
cerca del señor Salmón para llegar al 
arregio que desean. El señor De Pablo 
Blanco les prometió su apoyo. 
bernaclón obsequió a los periodistas con 
un «lunch», al que asistieron el subse-
cretario, señor Echeguren; los diputadoa 
señores Tomás Cordero y Alfaro, secre-
tario de la Cámara, el gobernador iü-
vil y el jefe de la Oficina de Informa-
ción y Enlace de la Dirección de Segu-
ridad, capitán Santiago. 
El señor De Pablo Blanco roaniíesw 
que las noticias que tenía de toda E5' 
paña acusaban absoluta tranquilidad. 
Los Legionarios de España 
En Agricultura 
El ministro de Agricultura, a pri-
mera hora de la tarde manifestó lo 
siguiente: 
—He vuelto a tener otra reunión con 
la Banca privada para llegar a solu-
ciones que me permitan retirar el tri-
El Secretariado Nacionalista Esp 
(Legionarios de España) nos Interes» 
la publicación de una nota en la <lu.e 
díc§ que Su Santidad el Papa ta reC1* 
bido en audiencia a una representa-
ción de Legionarios de España, pr651' 
dida por el jefe supremo y diputado a 
Cortes, doctor Albíñana, quien, en nom-
bre de sus organizaciones, entregó un 
mensaje de adhesión al Padre Santo. 
I N E T T E M I O 
ABRIGOS, VESTIDOS, SOMBREROS. Bárbara de Brajanra, 8. 
• n u i l 
u x 
El señor Chapaprieta ha dirigido al 
presidente de las Cortes una carta in-
dicándole que, aunque la Cámara tiene 
inal. Queda aplazada ést»-^ millones, respectivamente, teniendo también en cuenta que'iFrecaudacíón del |abSOlUta 8oberanía en cuanto a sus pre-
señor BARCIA dice que el Reglamento! f ^ . J P ^ ^J5^"^^, r5c.0̂ 'er fn. '0 ûe ê re^ere contribución territorial en Ca-Se pasa a discutir el articulo 2.», y 




ar-|^lufia ^ü6 el P."™" trimestre del año, por haber sido cobrada jjor el Go-prohlbe que se pase _ 
tículo sin que haya sido aprobado elibierno de la Generalidad durante el resto del ejercicio. 
anterior. , ^ , Gastos presupuestos para 1936, 4.569 millones de pesetas El señor ALBA contesta que lo harál , . « pcocuaa. así por consideración a las minorías dej Ingresos presupuestos para 1936. 4.421 millones de pesetas oposición, pero no porque el señor BAR-
supuestos, quizá fuera oportuna una in-js 
dicación en el sentido de que cuando s 
se sigue una política severa de restric-'s 
ciones, las Cortes pueden dar ejemplo S 
de si mismas. S 
Nada precisa el señor Chapaprieta 3 
Diferencia, 148 millones de pesetas a favor de los gastos presupuestos, cuyoien la carta; pe 
-Sumirse fundadamente que será absorbido al liquidar el pre-lde las dietas 
emanentes de créditos no utilizados, cuyo importe viene ao-! Agregó el 
Sü? Ü.!̂ .1™61"011 los, créditos ampliables 300 millones de'va a la nivelación, aumentando los gas-|= 
 c r  si  ir c tal   la ¡ c í a ^ v ¿ ^ o v . ^ l \ Tu» i o~Tue |desñ^ * ™ ^ p - ° la * * w * * ^ 
U L Z . Tó. :^ rU. . fon^A. Fcn.o o 'el Reglamento manda aplazar es en el -uouesto ñor l £ rftto.i.»n¿>. * . . r ^ L ^ ^ t ^ . ^ 0 al ^ U " ^ el pre .de las dietas parece clara caso enquese refiere a la votación de; ^ ^ ^ ^ ^ ^ > — ^ ' - = 
enmiendas que puedan Influir en el c u r - j LTÍ . J l 
so de todo el proyecto. Pero este no es | P ^ ^ J ^ í0LÍ°r.. Ci0nSÍgUÍ5nte' 
el caso. Sin embargo, v 
sesión. El señor BARCIA . 
tiene derecho replamentario. El señor1 «uHoncs de pesetas, que de no haber figurado en el Presuouesto determmar.a 
ALBA dice que este criterio de la pre-'que las previsiones .para 1936 dieran un superávit de 42 millones de peseta!̂  
"DODGE", coches y ca-
miones, todos los re-
cambios legítimos. DeS' 
cuentos a talleres y ma-
yoristas 
^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ v i r u a l m e n t e nivelado el Pre-jtos de primer establecimiento, que se = 
va a suspender \m, « • ^CT^MtM? f l «pw^ í ^ * ^ ^^« CUand0 en é1' Como se ha di- elevan a 650 millones, casi el doble que = 
^ . ! 2 ! ^ ^ S ! Í S i i ^ ¿ ^ í £ í i ^ r 1 ! 3 i * ^ 0 5 8 .la reconstrucción nacional en 180U años anteriores. q i 
S . L . G A R A G E A M E R I C A N O 
Teléfono 1272 V I G O A una observación sobre las cargas S .|i 
icontributivas, replicó que se obtiene ^imiiimim,,,,,,,mim,, 
,__Añ(» XX\'.—NÚm. 8.074 E L D E B A T E (3) Miércoles 16 de octubre de 1935 
L A S E M A N A P R O X I M A , O F E N S I V A G E N E R A L E T I O P E 
H a s a l i d o p a r a D e s s l e e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a y d e n t r o d e 
p o c o s a l d r á p a r a e l m i s m o p u n t o e l E m p e r a d o r 
r,n*fA 1 5 — E l ministerio de Pren-jlas cercanías, después de haber ofrecido clones por consideración a los lugares 
ftOMA, ¿o. * " T j c „ memorables para la Historia y la Re 
propaganda publica el comum-jpleitesía al emperador. Se rumorea que 
9a/o número 20, que dice as í : el emperador acompañará a su minis-
*A las 7 h. 15 de hoy, 15 de octu- tro de la Guerra en una visita al frente. 
i las tropas italianas entraron en 
la ciudad santa de Axum." 
Resistir de doce a 
quince años 
ligión que encierra dicha ciudad. Una 
acción militar directa hubiera obligado 
a un bombardeo y las consiguientes des-
trucciones. 
En Axum se encuentra el santuario 
de Santa María de Sión, que goza en 
Abisinia de la mayor veneración, y cu 
Italia no quiere discutir 
con la S. de N. 
No se estudió en Ginebra la docu-
mentación italiana 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 15.—Italia no se ha negado, 
ni se niega, a parlamentar, pero la ini-
ciativa no puede partir de ella; ni aun 
partiendo de otro país, puede aceptarla 
Dos grupos conservadores visitan a Baldwin 
Trataron de las sanciones, pero se les hizo jurar 
que no dirían nada de la conversación 
P a r e c e q u e e l P a r l a m e n t o s e r á d l s u e l t o e l d í a 26 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES. 15.—Con la política tran-
Italia en el ambiente de" la Sociedad de quílidad del momento en los frentes de 
Naciones. Esta procede de una manera Ginebra y Abisinia podemos marcar el 
íninn E l general pronunció 
2 i ¿ 'ante los jefes locales, el clero1 d 
v cuatro mil indigeyias. 
La aviación ha efectuado vuelos 
¿¿ reconocimiento al sur de Makale, 
¿ispersando grupos de guerreros y 
bombardeando un campamento de 
trescientas tiendas y un depósito de 
viuniciones, que hizo explosión. 
^a fundación se remonta a la primera que ya el pueblo italiano ha calificado paso mientras examinamos ciertos as-
LIEJA. 15.—Se cree que el delegado .era dej cristianismo etiope. Se recuer- de inmoral. No es cierto que se le haya pectos de la situación interna del Reino 
abisinio en la Sociedad de Naciones, se- ,da qUe ia ciudad de Axum ha tenido hecho a Italia proposiciones, ni mucho Unido. Aquella parte de la opinión con-
menos amenazas; pero cualquier ofrecí-¡servadora inglesa que pide que su Go-
jlOMA, 15-—Comunicado oficial. 
E l general De Bono ha visitado 
Cr Adua, tomando*1 poses ión de la ñor Tecle Hawariate, ha venido a estajhaCe OChocientos años figuraro prin-
l a l i  un dt5-|ciudad Para hacer inmediatamente pe- reiaci0nes con la antigua Roma, pues 
cipes de aquella ciudad en el triunfo 
El señor Hawariate ha declarado: del emperador Aureliano. 
"Las negociaciones ítaloabisinias son im- j Las tropas italianas por considera-
posibles si los italianos no se retiran ción al carácter sagrado de la ciudad !mos derechos, 
por completo de nuestro territorio. La 
lucha será larga, pero estamos seguros 
de salir de ella victoriosos. Abisinia pue-
de resistir de doce a quince años. Italia 
miento que pudiera venir debería olvi- bierno se abstenga de aplicar las san 
darse, como primera medida, del am- ciones. se encontrará representada por 
biente creado por la Sociedad de Na- dos grupos, no muy numerosos a decir 
ciones, que trata de ahogar tan legíti-
no han permanecido en ella. Acampan! En estos términos se han pronuncia-
en las cercanías. do hoy los circuios oficiales de Roma. 
* * * Llegan de Ginebra noticias poco gra-
ROMA, 15.—El ras Seyum Mangas-itas- No 63 ^ue conozcamos en toda la 
desgastará sus fuerzas en estos territo-icja qUe se encuentra con el grueso de|Pleni'ud los Abates de la Sociedad de 
ríos hostiles, de un clima insoportable." isus' tropas en la región del rio Gurum- Naciones' Per0 los vemos a través del 
Las fuerzas navales italianas g^ra. parece que va a realizar un am- 8:681:0 con ^ Italia los recibe, como 
plio movimiento hacia Sice. al oeste de ^uienes' quedándose fuera del campo, 
verdad, el día que el Gobierno haga la 
defensa de su política exterior ante la 
Cámara. 
El más importante de los dos, en el 
que se encuentra el antiguo ministro 
Mr. Amery, defiende una posición más 
bien negativa, puesto que no hace más 
el día de hoy ha habido actos de "sa-
botage" por parte de los que aún no 
se habían sepultado voluntariamente, 
quienes soltaban rocas de gran tamaño 
al paso de los trenes. Se han tomado 
precauciones en toda la región y se han 
concentrado fuerzas de Policía, 
Un lord juzgado por sus pares 
La historia jurídica de Inglaterra ha 
de revivir sus tradiciones próximamen-
te con motivo de la causa criminal que 
se sigue eontra lord De Clífford. Este quieran tomar parte en el juicio usan-
reunió a juzgar a uno de sus compañe-
ros fué en el año 1901, cuando el enton-
ces Earl Russell fué acusado de bigamo. 
No se había registrado un caso similar 
desde el año 1776. Todo par del Reino 
tiene voz y voto como juez de derecho 
y de hecho. Los lores espirituales, o 
sea, el primer estado, compuesto de los 
Obispos, se retira antes de que se pro-
nuncie la sentencia. No hay apelación 
de este Tribunal, por ser el Tribunal 
Supremo del Reino. El canciller, en una 
carta circular a los pares, les hace sa-
ber que, como a la causa acudirán loa 
jueces que despachan ordinariamente 
los asuntos judiciales de la Cámara, la 
asistencia no será obligatoria en cuanto 
a los demás. Pero los que deseen tomar 
parte en la vista deberán estar presen-
tes durante toda ella, revestidos de su 
manto de terciopelo rojo con vueltas 
de armiño y cubiertos con el tricornio. 
Como se prepara una tribuna para los 
pares que deseen asistir de incógnito, es 
de suponer que serán muy pocos los que 
joven, que volvía una noche hacia Lon-|do de su derecho inmemorial, 
dres guiando su automóvil, causó la ¡DEL VAL. 
muerte de un motorista que venia en 
dirección contraria. El Jurado que en-
tiende en la averigiAción judicial (que 
siempre se celebra en Inglaterra cuan-
MEKKY 
(Servicio del "Times" exclusivo para 
EL DEBATE) LONDRES, 15.—Según el "Daily Te 
i D D I S ABEBA, 15.—El señor Teclé, le?raPh" están en estos momentos en . i ^ ^ « an ni laguas del Africa oriental los siguientes Hawariate, delegado de Abisinia en Gl: 1 ^ italianos. dos cruceroSi un por. 
nebra, ha sido llamado a su pais para taavjones> cuatro contratorpederos, ocho 
se coloque al frente de las tropas submarinos y cuatro cañoneros. 
Entre los navios auxiliares actual-que 
Axum, para atacar el ala derecha ita-,si^uen la emoción de un partido de fút 
liana. Al mismo tiempo parece que ha- I501 Por los ^est?s y ^ritos le los esPec 
que condenar las sanciones y no ofrece do una persona no fallece de muerte na-
solución ulterior alguna. El otro grupo, tu ral) lo declaró reo de homicidio, y 
llamado imperialista, presenta una ten. en su día lord De Clífford será juzgado 
dencia más interesante. Porque no sola-
mente forma parte de su programa el 
ciado en Massaua. 
Ya son 10.000 
carbón, cobre y aceite 
de la región de Ogaden. Hawariate, que 
militar de San Petersburgo, es admira-|navios.cisterna¿i úos barcos.hoSpitales 
do en su país por sus grandes dotes porta-cables y un dique flotante an-
militares, y siempre ha expresado el de-
geo de encontrarse en el frente. 
Los aviones italianos se dedican a ha-
cer incursiones por todo el pais; de Ma-
kale, de Errer y Alagí llegan estas no-
ticias. Este último poblado, que se en-
cuentra a 60 millas de Makale, es, has-
ta ahora, el punto extremo de los avan-
ces aéreos. 
El Ejército del "ras" Kassa se ha 
brá otra ofensiva etíope sobre el ala íad.ores; Asi, sabemos que Ginebra con medidas oue han de î mnArrií, i t a l i a n a tinua torturándo3e para complicar laa ^ no se lomen meaiaas que nan ae 
L6quieruel iLAUdiid,. kanpionp<; <?nhrp I t a l i a na« :anHn rlf» lan precipitar al mundo hacia Utt Conflicto El Dejac Kassa está en camino ha- sanclones+ s°bre ltalia' Pasando de las.^ J^vere-adura incaicuiabie sino oue 
H a p1 n n r t p HpI rin Tpssíp v Macalle puramente financieras a las duramente¡«e envergadura incaicuiaoie, sino que cía el norte del no lessie y Macaue. propone al Gobierno que éste se preocu-
PARIS, 15.—El «Excelsior» anuncia 
que unos diez mil enfermos italianos, 
procedentes del teatro de las hostilida-
des, y atacados en su mayoría de ma-
laria, han atravesado el Canal de Suez. 
La ofensiva etíope 
ADDIS ABEBA, 15.—El ministro de 
la Guerra, ras Mulughetta, saldrá en 
colocado de manera tal entre Alagí ylí!eve Para r>essie' desde donde Proba-w , ' . ^ ° /Iblemente se dirigirá al frente Norte, a d río Takarze que ha hecho contacto la cabeza de un importante Ejército 
con las tropas del "ras" Seyum, y ai 
mismo tiempo puede apoyar fácilmen-
te, si fuera preciso, el ala derecha dei 
Dejaz Ayelu, que se encuentra en Wol-
kait, o hacer frente a los avances ita-
económicas. 
Esto nos lo viene a decir en térmi-
nos muy originales "La Tribuna": "Gi-
nebra ha llegado a ser el lugar de atrac-
ción de todas las tendencias y organi-
zaciones subversivas de Europa. El ofi-
cio de la I I Internacional, los Comités 
socialistas, la famosa Liga de los De-
GINEBRA, 15.—El Comité de sancio-, rechos del Hombre y otros factores por 
nes económicas ha estudiado hoy una|ei estilo, han concluido por formar una 
lista de materias establecida por la De- vida en torno a la Sociedad de Nacio-
legación francesa, que contiene las ma- n^'^ 
terias primas de importancia para Ita-j para el organismo ginebrino son, 
^a- pues, las indignaciones de todo género. 
El primer grupo de estas materias ¡ pero oñcialmente no se acusa ninguna 
le forman las que se fabrican en los reacc¡ón y cuando las peguntas vienen Estados miembros de la Sociedad, y 
cuya exportación a Italia puede cor-
tarse inmediatamente, tales como hie-
rro, manganeso, cromo, cinc y todas 
las amalgamas de hierro. 
El segundo grupo lo constituyen los Ginebra se aparte de ese memorial se 
productos fabricados por Italia o los Suirá apartada de Italia. 
Estados no miembros de la S. de N., En los frentes africanos lo primero ]a parte sur de GaleS) la ^(.¿n poniendo 
a acosar a los informadores, la respues-
ta halla salida diciendo que Italia re-
dactó, conforme a razones, un memorial 
que ni se ha estudiado y que mientras 
como el aluminio, níquel, cinz. El tercer [que hay por hacer es talar noticias fal-
grupo consta del caucho, ácido sulfú- sas. Falso es que emplearan los Italia-
Se ignora todavía la fecha en que el 
Negus se dirigirá al frente, pero se 
prevé que su marcha fijará el principio 
de las operaciones militares abisiniaa 
propiamente dichas. 
No hay nada nuevo que señalar en los rico^y nitratos. Esta tercera lista ser-!1108 «as en sus luchas por el Ogaden; 
lianos en el sector Axum-Adua. Cuando1 diferentes frentes. La movilización ge-jyirá de base a comprobaciones estadísti-• que los guerrilleros etiopes hayan entra-
este Ejército haya consolidado su po- !ieral íia ^minado. Considerables con-\cas y peritajes. Se ha propuesto tam-do en Eritrea, que los navios ingleses 
gición hacia la derecha podrá molestar 
seriamente el avance italiano sobre Ma-
pe en lo sucesivo de las cuestiones pro-
pias e interiores con el mismo interés 
que hasta ahora ha adoptado en el des-
pacho de asuntos internacionales. 
Una Comisión formada por estos dipu-
tados rebeldes fué recibida por el pri-
mer ministro en el día de hoy, quien 
después de haber escuchado a las re-
presentaciones, les pidió bajo juramen-
to que no divulgaran los extremos de 
la conversación. Se cree que mister 
Baldwin hizo promesas de que el Go-
bierno estudiaría el punto de vista ex-
puesto por la Comisión. 
La huelga minera 
por sus pares, que, en este caso, son 
LONDRES, 15.—De la Agencia Reu-
ter: El Gobierno no ha fijado aún la 
fecha de las elecciones legislativas. 
Se cree que el día 22 del actual, fe-
cha de la reunión del Parlamento, éste 
se ocupará de cuestiones exteriores y 
los pares del Reino reunidos en la Cá-1 aplazará sus sesiones el 25 de octubre, 
mará Alta. La última vez que este Cuer- En ese caso seria disuelto el Parlamen-
po, a la par legislativo y judicial, sejto el día 26 de octubre. 
La consigna internacional de resisten-
cia pasiva colectiva se hizo sentir en el 
Reino Unido con el mismo tesón que se 
impulsaba en las demás naciones. Y en 
estos días, los mineros de Newport, en 
Un ataque g e n e r a l abisinio en Ogaden 
E L "RAS" NASIBU DISPONE, A LO QUE PARECE, 
DE CIENTO CINCUENTA MIL HOMBRES 
kale desde Adua, Entíscio y Adigrat. 
El "ras" Mulugueta, ministro de la 
Guerra, será el próximo general en 
avanzada del frente norte. Espera so-
lamente la venida de su Ejército perso-
nal a loe lugares de un momento a 
otro. 
Ayer 40.000 hombres llegaron de 
Gimma a Addis Abeba, acampando en 
m m m m w m m m » i p t 
VIGO Y SUS PROBLEMAS 
PESQUEROS 
No puede tratarse de un modo com-
pleto la personalidad de Vigo como ciu 
tingentes de tropas han ocupado las bién prohibir la entrega a Italia de me-¡se negaran a saludar a los italianos y 
dios de transportes, como navios, auto-, acaso sea falso también que el general 
móviles, bestias de carga y máquinas De Bono haya ido en vuelo de inspec-
para fabricar instrumentos. I ción hasta la Somalia. Todas estas no-
posxiones que les habían sido designa 
das, concentrándose con las formacio-
nes que ya estaban en el frente. 
Se han hecho todos los preparativos 
para un contraataque o una ofensiva 
abisinia. Este ataque será desencadena-
do probablemente a principios de la se-
mana próxima. , 
En el frente meridional los aviones 
siguen desplegando igual actividad que 
ayer, pero no se señala ningún movi-
miento de tropas italianas. 
Se ha confirmado la deserción del ras 
Gugsa, pasado a los italianos. Abando-
nó su puesto durante la noche, acom-
pañado únicamente de su guardia, que 
se eleva todo lo más a doscientos hom-
bres. El sectof de Makale ha sido co-
locado también bajo el mando del ras 
Seyum. 
La indignación es grande entre las 
tropas del sector. Gugsa es insignifican-
te desde el punto de vista militar. Su 
dad si no se analiza su vida pesquera. lsucesor no ha sido nombrado todavía. 
Desde hace muchos años este puerto C F ' C X O R D E A D U A 
viene manteniendo una primacía indis- * v « m*mj 
cutible sobre los demás de España en El próximo ataque italiano 
lo que se refiere a este aspecto de la ¡ — 
economía del mar. No en vano arranca ROMA, 15.—La presencia en Massaua 
de él todos los años sobre 55.000 tone- del mariscal Badoglio se considera co-
ladas de pescado, cifra de producción mo signo de una próxima ofensiva de 
que en la Europa continental sólo so- ^ tropas italianas. 
Repasará seguramente la flota de Bou-! Continúan las sumisiones. Entre Adua 
logne-Sur-Mer. ' Y Axum se han presentado al general 
Prácticamente, pues, Vigo es el puer- Maravigna los jefes de trece conven-
to de pesca que representa mayor inte- tos coptos. 
res nacional. No sería justo contemplar Parece que la sumisión del ras Gugsa 
los problemas de un tan copioso ma- ha provocado en el interior del país 
"antial de riqueza, directamente ligada cierto movimiento de rebeldía. 
a la necesidad pública de alimentación * * * 
del país, con un criterio puramente local ADIGRAT, 15.—La oposición de la 
0 comarcal. • ¡población a la guerra se intensifica con 
No interesa a Vigo ni a Galicia, sím-'manifiestos actos de rebelión. La eausa I LONDRES, 15.—Los informes de Pa 
Ante la oposición de varios Estados 
no ha podido haber acuerdo en este 
último punto. 
Aun no se ha abordado la cuestión 
de las materias primas más importan-
tes para, hacer la guerra, o sea, petró-
leo, carbón y cobre. 
El subcomité entiende que por ahora 
no es conveniente intentar impedir el 
envío a Italia de carbón, cobre y aceite, 
porque los Estados Unidos producen la 
mayor parte de estos artículos. 
* « * 
GINEBRA, 15.—Esta mañana circu-
laban noticias según las cuales el Go-
bierno francés había pedido a Inglate-
rra las condiciones en que estaría dis-
puesta a retirar los refuerzos navales 
enviados al Mediterráneo, como preli-
minares de un movimiento conjunto pa-
ra lograr la paz. 
Se sabe que estos informes proceden 
de fuente autorizada, y añaden que el 
señor Laval cree que tal gesto por par-
te de Inglaterra haría posible para el 
presidente del Consejo francés la con-
secución de una promesa de Mussoli-
ni para que cesara el avance italiano 
en Etiopia y su conformidad con la ini-
ciación de negociaciones para restable-
cer la paz. 
Se sabe que los franceses favorecen 
ana gestión para persuadir al Papa que 
sugiera la cesación de hostilidades, lo 
que sería seguido de una conferencia 
de tres potencias—Inglaterra, Francia 
e Italia- - para solucionar el pleito.—Uni-
ted Press. 
« * * 
ticias son negadas esta noche en el mi-
nisterio de Prensa italiano. 
Y limpio ya el camino de errores ha-
gámosle lugar a la verdad, que llega con 
toda su prudencia y muy poco a poco. A 
la madrugada entraron las tropas en 
Axum, cuyas puertas se abrieron con 
llave no con fuego, pues ya sabemos 
desde ayer que la ciudad fué ganada 
por modos. Cuéntase que al rendirse los 
notables, en el discurso del sacerdote 
mayor se d i j e r o n estas palabras: 
"Aguardábamos a Italia desde hace mu-
chos años. Axum sabe que de Roma han 
partido la civilización y la doctrina ver-
dadera". 
De proyectos en Africa, siguen en píe 
los rumores de una ofensiva general 
para muy en breve. Más que proyec-
tos, hechos, son ya el bombardeo de 
un depósito de municiones que guarda-
ba Etiopia en Dell Marian. y el ataque 
a un campamento indígena al sur de 
Makale. Pequeñas cosas todo para en-
tretener a octubre.—GARCIA VISOLAS 
en práctica. Cinco mil hombres de esta 
cuenca hullera se encuentran en huelga, 
de los cuales* hasta el número de dos 
mil se han negado a salir a la super-
ficie. Fueron doscientos los que inicia-
ron esta táctica hace unos cuatro días 
y han permanecido en las entrañas de 
la tierra desde entonces, por su propia 
voluntad. Los trabajadores que hoy en-
traban en turno han seguido el ejem-
plo de los primeros y se teme que antes 
de la terminación de las horas de tra-
bajo se hayan quedado más de once mil 
obreros por debajo de tierra. 
El pleito que sostienen con las Em-
presas tiene cierto sabor internacional, 
porque de esta manera protestan de que 
los patronos emplean mineros que no es-
tán afiliados a los Sindicatos. Durante 
S O M A L I A 
HARRAR, 15. (Urgente).—El lunes 
por la tarde, el general Nasibu, des-
de su cuartel general en Jijiga, ha dado 
órdenes para que se emprenda una ofen-
siva general. 
* * * 
LONDRES, 15.—La Agencia de Noti-
cias, Exchange Telegraph, informa que 
el lunes por la noche se luchaba violen-
tamente, con encuentros cuerpo a cuer-
po, en el frente sur, en el distrito de 
Ogaden, Etiopía.—United Press. 
150.000 soldados 
Noticias procedentes del frente dicen 
que los italianos han emprendido nue-
vamente un intenso bombardeo contra 
las zonas fortificadas etiopes en torno 
a Garrahai. Tanques, artillería y fuer-
zas de infantería italianas han empren-
dido una marcha como si se dispusieran 
a emprender un ataque.—United Press. 
E L M E B l T E i m A N E O 
ROMA, í..—Se sabe de tuente auto-
rizadisima que el Estado Mayor italia-
no ha enviado secretamente otra divi-
sión dei Ejército, compuesta de 17.UÜ0 
hombres y varias escuadrillas de bi m-
bardeo, a Libia, como medida de pre-
caución para- el caso de que suna un 
conflicto italoinglés. 
Salen de Malta 
CERCA DE JIGIGA, 15.—(Con el 
cuartel general del" Ejército etiope del 
Sur; por el corresponsal de guerra de 
la United Press, Ekins.) 
Durante ayer lunes se discutieron las 
órdenes para emprender una ofensiva 
general etíope, en la provincia de Oga-
den, contra las columnas enemigas que 
se dirigen hacia la linea del ferrocarril 
Addis Abeba-Yibuti. Si se emprende la 
ofensiva, Dedjazmatch Nasibu, el co-
mandante etiope, tendrá dispuestos pa-
ra emprender batalla, aproximadamen-
te, 150.000 hombres contra un contin-! LA VALETTE, 15.—Se ha dispuea-
gente de 50.000 italianos, según los to no se dé publicidad a las partícula-
cálculos que se hacen aquí al mando ridades sobre movimiento del puerto, la 
del general Rodolfo Grazíani. Escuadra, el Ejército y los transporte». 
LA VALETTE, 15.—El transporte 
militar inglés «Somersetshire». que ha 
desembarcado tropas en Malta, ha zar-
pado con rumbo a Inglaterra, llevando a 
bordo doscientas familias de marinos y 
oficiales ingleses. 
No se darán noticias 
L O S F U N C I O N A R I O S E T I O P E S S O N M U Y A M A B L E S 
Lo dejan todo para mañana y le someten al Emperador hasta las licen-
cias de caza. Como elementos decorativos hay en una oficina tres mil vo-
lúmenes en alemán y un mapa de Suiza 
condiciones de paz sobre una base nue-
va no encuentra en Londres, según dice 
la Agencia Reuter, ninguna fe. 
El embajador británico que celebró I idea de la todavía muchísimo más mo 
ayer una conferencia con el señor La- desta actividad de sus servidores. 
(De nuestro enviado especial) 
Addis Abeba, 23 de septiembre 
La modesta apariencia arquitectural 
de un ministerio etíope no basta a dar 
de, el grupo de etíopes continúa imper-
térrito. 
Los llamo «etíopes» porque no he lo-
grado enterarme si son porteros o 
recaderos o pordioseros. Cada uno me 
dice una cosa. Yo sólo puecio asegurar 
val no ha comunicado nada sobre el 
particular. No hay indicio alguno de que 
el señor Mussolini esté dispuesto a dis-
cutir sobre una nueva solución por me-
diación de la Sociedad de Naciones. 
La Agencia Reuter publica, además, 
un despacho de Roma que dice que en 
los círculos bien informados predomina 
el criterio de que, por el momento, di 
Los de abajo son numerosos. A la «J116 existen a la puerta d*> cada minis-
puerta del edificio encuéntrase siempre iterio' cual los Pobres a la puerta de 
un par de docenas de etiopes, ímpertur-|una i&^ia española... o abisinia. 
bables tras el embozo de su «chama»! A ^ entrada de cada despacho (y un 
y con las manos en los bolsillos. Al-!ministerio no suele contar con más de 
guno, más avaricioso, se aproxima al cuatro 0 cinco—el de Negocios Extran-
visitante, que desciende de su caballo, jeros' el mayor quizá, tiene nueve—) ai-
ofreciéndose a custodiar su cabalgadura túase otro Pintón de «etiopes», pron-
Si el caballero—cual es lo general—He-1tos a realizar cualquier servicio que 
Plemente, que un puerto pesquero de tal de tal aversión está determinada Por¡"os ficultades invencibles, impiden toda so-j va su criado, o si el deseo de ganar un!lleve consigo una propina. ^Portancia esté deficientemente comu- ha falta de autoridad del ras Imru, en- recibido del señor Mussou 
Acacio con el resto de la nación;- inte-jvíado por el Negus para sustituir al 
¡"«a a España, que precisa del pescado, ras Nailu en 1933. El ras Naílu, jefe 
desembarcado en Vigo para suminis-¡feudal de Godjam fué condenado a la 
trarlo en el mejor estado de frescura y ¡pena capital por delito de traición y se 
economía a masas numerosísimas de ciu- j le conmutó la pena a relegación per-
adanos. Vigo reclama actualmente la petua. 
^Plantación de un tren rápido pesque-, El ras Imru, que es fiel al Empera-
o diario—con dos o tres cuentan Bou- dor, es odiado por la población 
«ye, Lorient, La Rochelle, etc.—, que 
o'oque el pescado en el mercado de Ma-
ia en la mañana siguiente de su lle-
tas dificultades del suelo 
dad de que está dispuesto a examinar l lucíón pacífica. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Nos detallan la toma de Axum. i de este punto, ¿tienen por objetivo es-1 didura sin servicios, y terminaréis por 
Acertamos al advertir al lector que ¡tas concentraciones?) Ese Ejército, se ¡hacer 150.000 victimas. No hay otra 
\—"¡ Z l filase su atención en la derecha ita- añade, va a lanzarse a dar batalla a cosa que hacer, sino que dejar al sol 
irada 1UilIuina siguiente ae su iie-1 ASMARa, 15.—La marcha de nuevas "jase su 
un Ípuert01 y no cabe que el Gobier-|unidades militares al frente y los abas-tan LÍSentienda de una Preocupación tecimientos tropiezan con muchas di-
al Públirn qUe Pretende servir mejrr 'ficultades por la falta de vías de co-
centro d° Jonsu.midor diseminado por el municaciones. Por ello se trabaja acti-
Otrn t L i Pana" ivamente v en cuatro días han sido cons-
ma S it n PUdÍera decirse del proble'it™idos ¿0 kilómetros de carreteras. Pe-
írente a V S , ^ ^ AtlántiTC0 1.ibre- ro no se ha llegado aún hasta el frente. 
t(*ada L L Portuguesa. La inve-1 áb d la noche Se había Ue-
n̂a cUp"HÍ,lCl0n del Estad0 esPaño1 en -ado a 12 kilómetros de Adua, pero 
UntemSteÓnâ nn2dri0Sa eXp0ne. ̂ " I h a y que vencer aún considerables ac 
etc a i'0 ' apreSaTnt°S'!cídentes del terreno. A ello obedece ll 
etc., a los armadores de este calma se comprueba ahora 
81 la « e M í h ^ H - T / ^ : " " ^ Ü uc,¡en las operaciones militares del frente:defender lo qu a sensibilidad frente a este es-! v ~ - . r — 
Pérdidas"ltca T S T ™ ' T ^ T ™ ? ' ' cident s l t rr .  ll  c  la 
Puerto ar adores de este 
Sur T de otros del Noroeste y del 
tadn h -, 
b ^ n 0 ^ e n , l a S esferM de la ^ " " t x - u n Sa sido completamente eva-
C0n4 o n S ^ 1 6 ^ a un verdadero ^ ^ " ' ^ las tropas abísinías y los 
delicoH; {nacional. una cuestión de tan cuaüo ?ov ? i J n ^ r a r en la ciudad, 
Sda..indo^ que a veces roza las galianos p o d r ^ lindes de"Ta1CaJaUe * VeCeS r0Zf ' D7ro"'qu"ieren respetar los sentimientos atenriÁn soberanía, merecería la :Pero. C1U1LÎ11 „rthiapi 
, cilC10n V Pl pol̂  i . , Ir-olio-insns rie. la Doniaci 
Picados que los elementos per vienen demandando con toda ciudad santa. Y voivi ^ utilmente. 
lnteri0r nen a los Problemas de orden 110 
d̂o nPC?,°,puede oxidarse que el mer 
de apSdero de Barcelona, en manos 
El principal enemigo de los italianos 
> son las tropas abisinias, que solo 
les hacen frente en raros puntos, sino 
la naturaleza casi insuperable. En es-
^ a?infi«i ^ «aiceiona, en anos Ia "a'l-u „.,.„_,.q cori inrp-a v 
^ M e ^ ren^os al acatamiento de tas condiciones la guerra será larga y 
^ g o . r ¿ ^ r continúa cerrado el do- costos^ sirviéndOSe hábilmen-
U;d^TrCo quehaTe^n?1 te de'la envTdL y rivalidades entre 
jefes abisinios se consiga hacer más 
^ ^DeUnrint.€ CUatro hor^ en ese'^cil la tarea. 
^ í m a ^ v e l ^canso en otro ¡ 
ôSap2Ue ¿Stidad61 d e j a d o ' ROMA, 15.-La ciudad de Axum, en \ marchar al frente nc 
CeT^mercado Pcn^suiarhabrá la quilas tropas ^ ^ u ^ "¿uel punto a Adua hay. 
liana. La ocupación de la ciudad se ha 
hecho sin tirar un tiro. Realmente se 
ha conquistado en Adua. Como ocurrió 
con Tetuán, en 1860, tomada por O'Don-
nell dos días después de la batalla dada 
a diez kilómetros de la plaza, el 4 de 
febrero. La entrega de Axum la han 
hecho los sacerdotes. No había solda-
dos en ella. A los etíopes les ha pare-
cido mejor abandonar la ciudad que 
e era indefendible. 
¿Quién, efectivamente, resiste un cer-
co? Si Numancia o Zaragoza tienen 
un nombre en la Historia es precisa-
mente por ser excepción gloriosa de la 
regla. Durante la guerra de la Inde-
pendencia americana se presentó a 
Wáshington un soldado que había he-
cho seis prisioneros. Como aquél le in-
terrogara cómo había podido cogerlos 
él solo, nuestro héroe le respondió sin 
énfasis: «Mi general, los he rodeado...> 
¡Tal es la virtud mágica del envolvi-
miento! 
De Addis Abeba nos dicen que el 
La toma de Axum'«ras» Mulyghetta irá a Dessie, para 
-¡desde allí, al frente de un numeroso 
orte. Des-
los soldados de Graziani. Póngase en 
guardia el lector. Damos un gráfico de 
I religiosos de la población, que es una 
Prtderas y eu/f'voj, 
Bosqutf frop'ef/es. 
mará 
O * L I A 




«besa» (una perrilla) no es muy gran-l Los despachos suelen componerse 
—como en cualquier - otra oficina de la 
' tierra—de una o varías mesas de es-
critorio, una alacena o armario y si-
llas o sillones. La particularidad abisi-
nia hay que buscarla en el contenido 
|—o en la superficie—de los muebles. En 
¡la estantería suelen encontrarse libros 
de ediciones desconocidas para el ac-
tual funcionario o referentes a mate-
rias totalmente ajenas a su función. En 
el despacho de la oficina de la Prensa, 
por ejemplo, existe numerosa bblíote-
ca de dos o tres mil volúmenes, que só-
lo tienen de común el estar escritos 
en alemán (lengua que por cierto no 
conoce ninguno de los empleados de 
aquel negociado). Y así junto a una co-
lección de la revista económica "Wel-
wirtschaftliches Archív» se encuentran 
que calcine sus restos. 
En cambio, en el frente norte, de re-
El daño estriba en que el "mañana'* 
abisinio no llega nunca o casi nunca 
Yo llevo un mes esperando un permi* 
so para importar un arma que me de-
jé en Yibutí..., y aunque la tengo pro-
metida para mañana ese día ventu-
roso aun no ha llegado. 
Las oficinas están abiertas general-
mente por las mañanas. Lo que no obs-
ta para que, en caso de enfermedad 
o de sucesos de familia, el funcio-
nario no asista a la oficina. En ella 
el leer y el escribir consume cantidades 
considerables de tiempo y de energía. 
Siendo la escritura silábica, y constan-
do el alfabeto de 254 signos, hace fal-
ta un gran cuidado para no confun-
dirse, tanto al escribirlos como al leer-
los. Sin duda, por esa dificultad, los 
funcionarios leen, o copian o escriben 
deletreando en voz más o menos baja. 
Por el ruido, ya que no por la activi-
dad, una oficina etíope se paree bas-
tante a una colmena. 
Aunque no hay partidos políticos, 
existen—y muy desarrollados—los in-
tereses familiares y sentimentales. El 
ingreso en la burocracia se hace. pues, 
por concurso... de influencias. 
El número de técnicos abisinios que 
existen, formados en Europa, puede 
contarse con los dedos de la mano. Los 
extranjeros contratados tampoco son 
muchos más. 
Por esta falta de especialistas, y 
por tratarse de una Monarquía abso-
manuales de Medicina o tratados de huta, todo lo que se hace o se prepa-a 
Botánica. Lo que indica que los libros ha de ser decidido o consultado con el 
se compraron al por mayor, más para 
llenar una estantería que pensando en 
el estudio de una cuestión. 
Emperador. Por más que la vida del 
país es completamente primitiva y el 
Estado no interviene, sino en poquísi-
'ero mas cosaSi la tarea que pesa ¿bqre e] 
buen Emperador es asombrosa. Hasta 
para cobrar cinco "talers" o para que 
concedan un permiso de caza acuden 
muchas veces a la augusta y suprema 
autoridad. 
mapas de Suiza. Alguna que otra vez se 
encuentra la carta del globo terráqueo, 
regalo de una gran compañía naviera 
alemana. Sabiendo que en la ciudad 
existe una agencia de viajes propiedad 
de aquella naviera germánica y dirigi-
da por un helvético, se explica uno tá-
cilmente la decoración geográfica de 
las oficinas etiopes. 
Sobre las mesas de despacho tenía 
ayer un funcionario lo siguiente: dos li-
bretas grandes, algunos papeles y un 
portasellos de caucho. En él estaban 
apoyados: una fotografía de un viejo 
trasatlántico francés, y una postal de 
dos novios diciéndose el amor, de esas 
que envían los soldados de cualquier 
Y no existiendo una administración 
que merezca este nombre, con un cuer-
po de especialistas que trabajen autó-
nomamente, cualquier propósito resul-
ta irrealizable y las decisiones del P m-
perador tardan meses y meses en ejecu-
tarse..., si se ejecutan. 
En una ocasión como ésta en que 
una guerra se avecina, el mismo ouen 
deseo aumenta el desorden y paraliza 
¡ejército a las cocineras de todo burgués.' 6estiones. Los oficiales reclutados 
El personal administrativo es lo másí6" esperan semanas y sema-
± ^amable y cumplido. Se ponen de nie v i18-3 a ^ se les destine. La Cruz Ro-
a vuelo la geografía botánica de Abisima. Ob-í Heve intrincado, el medio físico es más [ saludan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al mes de su constitución, aun dís-r,,,:^ el que Pn ^ 7 1̂I1I15Ujar. naora ^ , a ,„.. siete y cuarto, estaba ae aqu^ — ~ . T i • , x T 7 . T , \ V " , |atuuuiin respetuosamente, y siempre di- J"" ~' J,'CD uc t,u consuiucion. aun riis 
! te Perjudicad mplia medida re" á t n manos de los italianos i de pájaro, 375 kilómetros. La distan- serve quien lee cómo el sur de Etiopia ¡propicio a la vida. Es el teatro de la cen que si... Que sí; mañana... Pida cute—como hube de telegrafiar—si de 
viadores baJliPOr la actitud de los Prá°tica™!:n^hen rfiaa en oue ocuparon iria de Madrid a Sevilla. No hay carre-ies un país estepario de vegetación|guerra de montaña. Los italianos pre-justed lo que pida, la respuesta es ab- be dePender del ministerio de la Jue 
'«lev „ . u*rceioneses mío ^«eo^ofo„ desde nace oeno u i a o ^ * uc ^"-^ ^ , ^ , . . . . . . s n l n t n m o n f o iH¿nfj«o. rra n He iq c««^«4.„-:„ j - i ^ . menos ferrocarriles para efec- rala. El Ogaden es una provincia de 
tuar este transporte. ¡Calcule el lec-|sértica o semidesértica. ¿Cómo operar 
tor lo que va a durar este movimiento! i aquí cor̂  grandes masas? Este es el 
gĝ g — v . . . u i i i c i a o — - - - o - Otra noticia de Etiopía: La concen-:teatro propicio para las unidades céle-
í C a r C ^ r i ^ s ^ T a ^ Dejaz y el obispo Theo; tración de 150.000 soldados, a deJSraziani. Pocos, pero muy rá 
V ^ t ^ ^ ™ S m L " S en el -onte « con 
> henv6 ^ ara8:oza- etc. lo que impedían la concentración de ene 
5ín- P o S t Contin^f la enumera- migos. negociaban con las autoridades es el de las comunicaciones. 
^ He aquí en síntesis, las modalidades 
S^onea d" tCUCnta miLs celosamente philos entregaron las llaves de la ciudad,denes del Nassibu, en Jijiga. pidos. Reunid en el desierto centena y¡operativas y logísticas que la geogra-
mico Paraet!|a,n sin?ular interés eco-; a los italianos. , '(Los insistentes bombardeos italianos media de millar de hombres, por aña- fia impone en uno y otro teatro. 
a lodos los españoles. 
tenden hacer allí una «guerra grossa».; solu1;aTmente idéntica: | r r l 0 de la Secretaría del Emperador 
Mientras oue el nroblema del frente ^ T - Ischi Naga." (Sí—es- —Presidencia del Consejo de Mmis-Mientras que ei promema aei trenie blen_ mañanai gj_egtá b.en_ ma. tros. 
sur es el del agua, el del frente norte ¡ñaña.) 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Se habían tomado grandes precau-
S E Ñ O R A S : 
L E U C O S A N 
I B I R n n r n * < | | a 
es el especifico de la mujer to-
nificándola y rejuveneciéndola. 
Comprimidos, vino e inyectable 
Miércoles 16 de octubre de 1935 (4) E U D E B A T E MADRID. Año XW.-Nún,. 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Medidas m o r a l i z a d o r a s en Barce lona 
Las anuncia el jefe superior de Policía. Más 
extranjeros indeseables expulsados 
Un pasajero h e r i d o a) 
capotar un avión 
Noaín corta orejas y rabo 
en Zaragoza 
BARCELONA, 15.—El jefe superior 
de Policía, señor Martin Báguenas. re 
Zozobra una embarcación en LugoiRafaelillo, cogido de pronóstico me 
y perecen dos tripulantes 
AEROPUERTO DE BARAJAS, 15. 
Gobernación manifestó a los periodis-
. tas que había asistido a la Junta de la 
firiéndose a unos comunicados aparecí- Delegación Marítima para organizar el.^n ^cernl de la Sierra capotó un avión, 
dos en los periódicos sobre unas peti-!Patronato del Homenaje a la Vejez del]matrícula^«F. J. J. A.>, adquirido re-
ciones de los ex agentes de la Gene 
ralídad que pretenden ingresar en el 
escalafón de la Policía española, ha di-
cho que en Cataluña, como en otras 
muchas ciudades, existe la empleoma-
nía. Si desean ingresar esos ex agentes 
en plan de burócratas, hay que tener 
en cuenta que actualmente sobran em-
pleados; si quieren ponerse al servicio 
del orden para actuar de policías, en-
tonces ya sería otra cosa, porque ha-
cen falta. Yo, desde luego—dijo el se-
ñor Martín Báguenas—, no puedo in-
tervenir en este asunto, que correspon-
de por entero al Gobierno Je Madrid. 
Se le preguntó sí le habían visitado 
varias cabaretistas, que iban a quejar-
se de las amenazas de que son objeto 
por parte de determinados explotado-
res, lo cual podía dar lugar a sucesos 
como el ocurrido hace poco, en el que 
una mujer mató a un hombre, el señor 
Martin Báguenas repuso que no había 
recibido tal visita, pero que, desde lue-
go, no está dispuesto a tolerar esas 
amenazas, w que dará una nota a los pe-
riódicos advirtiendo que cualquiera que 
se encuentre amenazada puede llamar 
por teléfono a la Jefatura, e inmedia-
tamente acudirá la Policía en su de-
fensa. 
También se ha referido a unas quejas 
de los vecinos de las Ramblas por es-
pectáculos poco edificantes, y ha indi-
cado que está dispuesto a terminar con 
todo esto. 
La expulsión de extranjeros 
marino, y que había presidido el Pa- cientemente por el Aero Club, de Ovie-
tronato de la fundación Antúnez y re- do. Que se dirigía a dicha capital, pilo-
novado la concesión de becas a los queitado por don Faustino Fernández Gar-
las tenían concedidas, a excepción déjela. Llevaba como pasajero a don Ma-
un becario que ha terminado sus es-|teo Sanz Ayllón, el cual resultó con la 
tudios 
Nuevo local 
BARCELONA, 15.—Esta mañana se 
inauguró la nueva Sala de actos del 
Tribunal de Casación de Cataluña. Asis-
tieron representaciones de la Academia 
de Jurisprudencia, Colegio de Aboga-
dos y Colegio de Procuradores. 
Entrega de bandera a la 
Guardia civil 
Asistió el ministro de la Guerra 
BARCELONA, 15. — Continúan en 
gran número las expulsiones de extran-
jeros Indeseables. Entre los expulsados 
hoy figura Ticcíano Mauzetí. Este in-
dividuo, al ser detenido, dijo que era 
un tenor, y al ser conducido a la Jefa-
tura, se pasó la noche cantando en los 
calabozos. En vista de su estado men-
tal se le dieron unas duchas para cal-
marle y hoy ha salido con rumbo a Ita-
lia. 
Hoy han sido puestos en libertad 13 
presos gubernativos. 
Reapertura de Centros 
ZARAGOZA, 15.—A las once y me-
dia se ha celebrado el acto de entrega 
de una bandera de combate al Séptimo 
Tercio de la Guardia civil, con asisten-
cia del ministro de la Guerra, señor 
Gil Robles, que presidió la ceremonia. 
Fué la madrina de la bandera, doña 
Rafaela Aparicio, esposa del general 
Villegas. Después de los discursos hu-
bo un gran desfile de todas las fuerzas, Villarcayo. Los tres viajeros resultaron 
con la banda de Valdemoro. Al paso de U^^^óg ¿e gravedad. Una vez asistidos 
fractura de una pierna. También está 
levemente herido el piloto. Del aero-
puerto salió una ambulancia para Be-
cerril de la Sierra. Parece que el pilo-
to fué trasladado a su domicilio de Ma-
drid. 
* * * 
LUGO, 15.—Se reciben noticias de 
Foz, según las cuales, cuando regresa-
ba de pescar la motora "Tristán", al 
pasar la barra del puerto zozobró la em-
barcación. Perecieron ahogados el due-
ño y patrón de la motora, Tristán Ló-
pez, y un tripulante, vecino de la pa-
rroquia de Marzán. Lograron salvarse 
ocho tripulantes más, que estuvieron a 
punto de correr igual suerte. Los ca-
dáveres de las victimas no han aparecí-
do. El suceso ha producido gran cons-
ternación. 
Heridos en vuelco 
SANTANDER, 15.—Un automóvil de 
la matrícula de Santander, ocupado por 
el comerciante de la capital montañesa 
Manuel Fernández Oruña, su hija, Ma 
ría del Carmen, y Rafael Gutiérrez, su 
frió un accidente en el kilómetro 6, en 
las tropas se repitieron los vivas a Es 
paña, a la Guardia civil y a Gil Robles. 
Este visitó después el edificio de Ca-
pitanía, donde se celebró una recepción 
oficial. El ministro pronunció un dis-
curso alusivo al acto que se acababa 
de celebrar. 
de primera intención fueron hopitali 
zados en la Casa de Salud Valdecilla, 
de Santander. 
EL DEBUTE ~ Alfonso XI, 4 
U L T I M A H O R A 
GERONA, 15.—En virtud de disposi-
ciones dictadas por el gobernador gene-
ral de Cataluña, se ha levantado la 
clausura que desde el 6 de octubre de DOUGLAS (Estado de Arizona), 15 
1934 pesaba sobre el Centro de Unión según comunican las autoridades de in 
Banqueros y a n q u i s en 
poder de los revoltosos 
Los ingleses se preparan 
en el Sudán 
Republicana y Fomento Catalanista re-
publicano, de esta capital, Centro de 
izquierda republicana de Bagur y Ju-
ventud de Izquierda republicana y Gru-
po de Izquierda, de Fígueras. 
Traficante de drogas 
En Italia se piensa en dar al Es-
migración, un grupo de cazadores nor-j tado los objetos de oro particulares 
teamericanos, entre los cuales se en-| ——• • 
cuentra el conocido editor Arthur Nor-
cross, fué asaltado por varios bandidos 
mejicanos 40 míqas al sur de Douglas, 
y despojado de sus rifles y moneda. 
Hasta ahora no se ha recibido ningu 
(Radiograma de nuestro enviado 
especial) 
PORT SUDAN, 15.—A bordo del 
"Mazzini", a las 8,50 de la mañana. Ni 
siquiera a mí, que soy extranjero, me UARr-F'T.nvA t í PftT- acronfoc on Ina noticia de que algunos que integran 
Mr^dn, ^ ia J r . ^ grupo hayan sufrido daño o haya si-i autorizan a desembarcar y. según pa-
n ^ ^ t e f S ^ d e ^ d ^ clo'deLido'-ünIted Press. rece, esta prohibición se ha hecho a 
* * * ionio Miró (a) "el Timonero", que se 
dedicaba a este ilícito negocio. 
Lo del B. de Cataluña 
NUEVA YORK, 15. — Arthur Nor-
cross, editor y deportista de Nueva 
BARCELONA, 15.—El letrado quere 
liante por la ̂ ^ P / ^ n Pagos^del : ^ r r ¡ ; ^ " ^ ¿ 6 117 escopetaduna 
partida de caza de banqueros nortéame-Bancq de Cataluña ha devuelto hoy la causa formulando sus conclusiones, por 
las (fue pide el procesamiento de to-
dos los que formaban el Consejo de Ad-
ministración. Se trata de personas des-
tacadas en Barcelona, alguna de ellas 
en la Esquerra. El fiscal ha sobreseído 
la causa. 
En favor de los marinos 
BARCELONA, 16.—El 
La retención 
de la orina y el UromilE 
ruegos de Italia. Sea como sea me ten 
go que contentar coir ver desde lejos 
a dos cruceros ingleses fondeados en el 
York, ha llegado eñ avión procedente: Puerto, y a la vista de la ciudad, pero 
de Douglas, Arizona y ha hecho el re- mar afuera a un cañonero que hace 
lato de cómo el general rebelde, Luis' ejercicios de tiro. Dentro del muelle el 
vapor "Taboristan" están descargándole le conduce a 
municiones, mientras nosotros dejamos ludíante larga 
ricanos, en Huechinera, y después hizo 
que desfilaran trescientos soldados para 
distraerlos. 
Arthur Norcross ha dicho: «Los re-
beldes me quitaron la escopeta, pero me 
trataron con la mayor cortesía. Supe 
que Ibarra y sus hombres habían des-
pojado de sus escopetas a una partida 
de caza de banqueros, dirigida por J. H. 
consejero de Durell, vicepresidente del National City 
'IIIHIIIB'illiKjlJW: Bank»-
f \ ' • ' J * 1 •Ha ne?ado las informaciones según 
U p i n i O n m e d i c a l las cuales él y ia partida de caza de 
Durell fueran hechos prisioneros para 
obtener un rescate por los bandidos me-
jicanos. "Estos hombres no son bandi-
dos. Son mejicanos de las familias de 
clase alta que luchan por una causa 
religiosa". Después añadió que sabia por 
El tratamiento Uromil, al que!sí mismo que por lo menos tres pue-
he sometido a mi hermano, hafblos, San Miguel, Bavísta y Huachíne-
dado resultados admirables, ra, estaban en manos de los insurrec-
hasta el extremo de que le han ¡tos. Después se ha sabido que Durell 
desaparecido los abeesos articu-
lares y la retención de la orina, 
cosa que no habia obtenido con 
los medicamentos similares. 
Dr. "ATILANO GARCIA 
Del Colegio de Médicox de Soria 
La retención de la orina puede obede-
cer a diferentes causas. Estado inflama-
torio de la vejiga, hipertrofia prostá-
tica, cálculos" que se forman por acu-
mulación de ácido úrico en los ríñones, 
congestión arterial y, de consiguiente, 
la estrechez del conducto urinario, difi-
cultando la micción, etc. 
El tratamiento Uromil es el único in-
dicado por infinidad de médicos eminen-
tes, pues disuelve los uratos transfor-
telefoneó a su esposa, manifestándole 
que todos los miembros de la excursión 
se encontraban sanos y salvos en un 
rancho de Sonora.—United Press. 
DOUGLAS, 15.—Los bandidos regre-
saban de Rio Grande, donde se hablan 
entregado al saqueo y dado muerte a 
nueve personas, cuando encontraron a 
los cazadores, que hicieron prisioneros, 
llevándolos a las montañas de Sierra 
Madre. 
Además de John Durrell y Bruce, figu-
ran entre los prisioneros el banquero 
Paull, el doctor Wheling, de Virginia 
occidental, y Jack Durell, representante 
simplemente 50 toneladas de mercan-
cías. El muelle está atestado de mate-
rial de guerra. 
Las gentes de tercera cantan "Gioní-
nezza" y otros cantos fascistas, entre 
la curiosidad de los negros que traba-
jan en el muelle y la indiferencia de los 
ingleses, que andan vigilando o el tra-
bajo o el orden público. Todo el pasaje 
de este barco son paisanos.—BERMU-
DEZ GASTETE. 
Entregan las alhajas de oro 
mados en cálculos, desinfecta los tramos del Chasse National Bank, de San Fran-
de la vejiga y gradualmente hace des-
aparecer el proceso inflamatorio y la 
grave retención. Los análisis de orina i 
al Estado 
(Servicio del "Times" exclusivo para 
EL DEBATE) 
MILAN, 15.—"Stampa", de Turln, 
manifiesta que son cuatro las reglas que 
se tienen que imponer los italianos. Pri-
mera, entrega al Estado de los medios 
de pago al exterior (divisas extranje-
ras, créditos, acciones); segunda, dona-
ción al Estado de toda clase de obje-
tos de oro (alhajas, relojes, etc.); ter-
cera, evitar el consumo de productos ex-
tranjeros; vigilar los precios para evi-
tar la especulación. Sigue diciendo el 
mismo periódico que la persona que se 
deje de defender la lira no ocupándose 
de los precios debería ser fusilada, y 
aquel que no entregue sus créditos ex-
tranjeros es un traidor a la Patria. 
Se asegura que muchas personas han 
empezado a entregar sus alhajas de oro 
anónimamente al Estado. 
nos grave en Guadalajara 
ZARAGOZA, 15.—Se han lidiado seis 
toros de Concha y Sierra para Armi-
llita, Amoróa y Noaín. Los toros, exce-
lentes. 
Primero.—Armíllíta no hace nada de 
particular con la capa. Tampoco hay 
nada notable en banderillas. Armíllíta 
muletea distanciado. Hace una faena 
de aliño para una estocada un poco 
delantera. (Pitos.) 
Segundo. — Amorós lancea con pre-
cauciones. Nada de particular con el 
capote. Faena de muleta deslucida pa-
ra media bien puesta y descabello al 
segundo intento. 
Tercero. — Noaín da unas verónicas 
que se aplauden. Comienza la faena de 
muleta con varios naturales, de pecho 
y rodillazos. (Gran ovación.) Sigue con 
más rodillazos, que se aplauden, y ma-
ta de una media soberbia y un intento 
de descabello. (Dos orejas, rabo y gran 
ovación.) 
Cuarto.—Armíllíta da unos cuantos 
capotazos efectistas, que el público 
aplaude. Clava tres pares sifperíores 
después de una bonita preparación. 
Hace una faena de muleta artística y 
valiente, para un pinchazo, un metisa-
ca, otro pinchazo y descabello al pri-
mer golpe. (Aplausos.) 
Quinto.—Amorós no hace nada con 
la capa. En quites oye aplausos. Coloca 
dos pares aceptables. Amorós, con la 
muleta, instrumenta unos naturales, de 
tirón, que arrancan ovaciones. Más de 
medía estocada desprendida y descabe-
llo a la primera. (Aplausos.) 
Sexto.—Noain veroniquea, merecien-
do aplausos. Con la muleta, da unos 
cuantos pases naturales y tres más en 
redondo, que se aplauden. Mata de 
una estocada bien colocada y desca-
bello al cuarto intento. 
RAFAELILLO COGIDO EN 
GUADALAJARA 
GUADALAJARA, 15.—Primera de fe-
ria, con entrada regular. Toros de Alba-
serrada, sustituyendo a los de Argimiro 
Pérez Tabernero, inaceptables. Torean 
el Estudiante y Rafaelillo. 
Primero. Pequeño, gordo, cornicorto. 
Bl Estudiante lancea despegado y es 
ovacionado en un quite estupendo. Co-
mienza la faena de muleta con pases 
andando de rodillas, sigue con natu-
rales y de pecho. Pincha arriba y mata 
de media terciada. (Palmas.) 
Segundo. Rafaelillo oye palmas con 
el capote. Con la muleta da pases pa-
rado y de rodillas, seguidos de moline-
tes. (Palmas.) Cobra medía contraria. 
(Ovación y oreja.) 
Tercero. Los matadores alternan lu-
cidamente en quites. El Estudiante, 
en unos molinetes, se arrima muchí-
simo. Luego sigue con una serie de 
naturales, que se ovacionan. Más pa-
ses por alto y por detrás, y entran-
do despacio, coloca un pinchazo, repite 
con otro hondo y dos más, una contra-
ria y descabello. (Palmas y vuelta.) 
Cuartó. Rafaelillo está trabajador en 
quites, y con la muleta da pases de ro-
dilla y de todas las marcas, saliendo 
con la pechera ensangrentada. Coloca 
un pinchazo y al intentar sacar el esto-
que es alcanzado por la entrepierna y 
la enfermería. El Es-
una atravesada, que 
basta. 
Quinto. El Estudiante hace una fae-
na de aliño para media perpendicular 
y descabella al octavo intento. (Pal-
mitas.) 
Sexto. El Estudiante hace una fae-
na valiente y laboriosa con la muleta. 
Deja media estocada, que basta. 
• • • 
Según el parte facultativo, Rafae-
lillo tiene dos heridas en la región es-
crotal, con dos trayectorias, de diez 
centímetros cada una, interesando la 
piel y tejido celular, de pronóstico me-
nos grave, salvo complicaciones. Firma 
el parte el doctor Del Río. 
NOVILLADA EN AVILA 
AVILA, 15. — Novillos de Ceballos, 
que resultaron buenos. Chiquito de la 
Audiencia, bien con la capa, pero mal 
a la hora de matar. Félix I I , bien en 
todo. Pepe Gallardo, colosal. Consiguió 
la oreja y el rabo. Gitanillo de Tria-
na, bien con la capa; regular con la 
muleta y mal a la hora de matar. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
I 
recibido un telegrama del banquero des-
mintiendo la noticia de que había sido 
NUEVA YORK, 15—La familia del i hecho prisionero por unos bandidos con 
a los pocos días comprobarán que las señor Durell, representante de la Chasselotros cuatro banqueros, durante una ca-
causas apuntadas han desaparecido. | National Bank, de San Francisco, ha leería en el Estado de Sonora (Méjico) 
• • • • 
Piden trece años para el 
que degolló al niño 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
¡Qué mala cara tiene!, nos 
dicen cuando algún dolor, de 
cabeza, de muelas, neuralgia, 
efe, nos atormenta. Nos sen-
timos incapaces para todo; el 
sufrimiento quita las ganas de 
vivir y da a nuestro semblante 
aquella expresión de pesar que 
nos hace parecer más viejos. 
Afortunadamente, bastan 1 ó 
2 tabletas de Cafiaspirina para 
quitar el dolor más fuerte en 
pocos momentos. 
C a f i a s p i r i n a 
EL P R O D U C T O DE C O N F I A N Z A . 
MURCIA, 15.—Trece años de reclusión 
menor solicita el ñscal para Juan Fer-
nández Marín, que decapitó en el pue-
blo de Llanos de Brujas al niño Anto-
nio Zambudio. El ministerio fiscal apli-
ca la pena en su grado mínimo, aten-
diendo a las dos atenuantes que con-
curren: la de ser el reo menor de edad y 
la de ser considerado como enfermo 
mental. Cuatro médicos, dos de ellos 
forenses, y un alienista, el director 
del manicomio, han emitido informe en 
tal sentido. Hoy pasó el sumario al Tri-
bunal de Urgencia. Consta la causa de 
200 folios, redactados todos ellos per-
sonalmente por el juez, señor Ferreiro. 
En él se detalla con croquis y planos, 
la situación y lugar en que ocurrió el 
suceso. El Tribunal de Urgencia en vez 
de disponer que la causa pasase al le-
trado designado en turno, y señalar día 
para su vista dentro del plazo de cinco 
días que determina la ley, ha acordado 
que el sumario vuelva al Juzgado ins-
tructor, a fin de que los médicos espe-
cifiquen con todo detalle los síntomas 
observados en el estado psíquico del reo. 
CHUECA. — "La Santa de Avila", 
pasajes de la vida espiritual de San-
ta Teresa, por don Diego H. Mangas 
Conocida la Intensidad de la vida es-
piritual de Santa Teresa, la actividad 
de su alma siempre en tensión, exalta-
da o deprimida, alegre en el favor di-
vino y entristecida en los tiempos de 
sequedad; era de esperar en estos pa-
sajes una visión psicológica amplia y 
profunda, llena de dinamismo, en la que 
se expusieran en forma escénica los más 
altos aspectos de la mística. 
Pero ha predominado en la mente del 
autor un concepto más plástico que dra-
mático; ha preferido plasmar en la es-
cena la visión de momentos más que 
las razones del momento, de tal ma-
nera, que ha tenido que prescindir de 
todo propósito de teatro. No hay conti-
nuidad de acción, no hay antecedentes 
de asunto, ni de carácter; nos encontra-
mos ya a la Santa en plena percepción 
de favores divinos, con lo que actúan 
ya en el espectador elementos extra-
teatrales, como son el conocimiento de 
la vida de Santa Teresa. Procede el se-
ñor Mangas como un pintor—nótese la 
tendencia plástica—, que, al situar-
nos ante un cuadro de la vida de la 
Santa, no nos habla más que del mo-
mento que ha fijado, y supone en el es-
pectador conocimientos anteriores para 
comprenderlo. 
El teatro es todo lo contrario. En él 
se muestra el personaje como si el au-
tor lo creara; ha de damos razones de 
su modo de ser y de sentir, para asi 
incorporarnos por completo a su vida, 
para que conozcamos los movimientos 
de su espíritu y los motivos de todos 
ellos. 
Al no hacerlo así falta, como en la 
obra del señor Mangas, algo tan fun-
damental en teatro como es la conti-
nuidad. Ya la perjudica la división en 
cuadros y momentos, pero la anula to-
talmente el estatismo de cada uno de 
ellos. No se proyecta la figura a lo lar-
go de una línea, sino que se recoge en 
puntos aislados. Cada uno de los cua-
dros, si se le añaden las circunstancias 
de antecedentes, de realización, de pre-
paración del espíritu de consecuencia, 
de circunstancias y de influencia en el 
alma y en el carácter de la santa, pue-
de ser una obra dramática completa. 
Un pintor. Delacroix, ha representado 
el momento de la conversión de San 
Pablo, cuando cae del caballo; para un 
dramaturgo, ése es un instante del dra-
ma que empieza antes y acaba después, 
y todo el drama estará lleno del espí-
ritu de San Pablo, de manera viva, con 
todos sus cambios, impresiones e inquie-
tudes. 
Fijándonos, pues, en el aspecto plás-
tico, hemos de hacer resaltar la belle-
za con que están logrados algunos mo-
mentos, como el de la visión del Pur-
gatorio, la aparición de la Virgen y San 
José y la de Cristo, atado a la colunf-
na, sobrias, magníficas de luz y de co-
lor; otras tienen el encanto de una In-
genua sencillez, como la visión de una 
gloria extática, a la manera de un pri-
mitivo; en otras, la complicación lleva 
a algún barroquismo infantil, como la 
lucha de los demonios, poco lograda, 
porque el movimiento pugna con el sen-
tido de plasticidad. 
Pugna también con él el diálogo, po-
co hecho, simple y a veces duro, que 
no llega a diálogo, sino que es más 
bien la explicación necesaria del mo-
mento. 
La obra está hecha con entera dig-
nidad, con un ejemplar sentido de pie-
dad y con una buena fe conmovedora; 
por ello solo, sin los otros aciertos, me-
recería ya un aplauso. 
La compañía del Chueca hizo con ca-
riño la obra y la presentó con lujo. El 
estatismo de la acción influyó en Hor-
tensia Gelabert, que se mostró un poco 
hierática, sin la austeridad afectiva de 
la Santa. Muy bien Rosarito Frías, Ro-
sario Arroyo, Milagros Guijarro, Ful-
gencio Nogueras, entrevisto entre som-
bras, transparencias y desvanecidos, 
mantuvo su papel con digna sobriedad. 
Bruguera muy bien en sus dos versio-
nes de Cristo, no debió saludar al pú-
blico. Todo el conjunto vistoso y logra-
do valió muchos aplausos a los artistas 
y al autor, que entre grandes aplausos 
hubo de salir en todos los cuadros. 
Jorge DE LA CUEVA 
autores hubieron de salir a escena al 




Madrid" (exltazo de rúja^T^iK'0 de 
™ MARIA ISABEL.-8,30 y lo ¡S"350 
La señorita Angeles Abrufledo dló unItaplum...!!'; (60 representaciones i::C*" 
ilfinr. Rano \ ?' el 
SOCIEDAD DE CULTURA 
MUSICAL 
Vela.) 6,30: "La del manojo do , 
10.45: "Juan del Mar" (ñor .rosa8"-
LABA.-6,30: "Vaya usted co^a) . 
amigo . Noche no u--- - un 
10-35.) 
I MARAVILLAS. — (Cotnnafi-
|bert.) 6,30 y 10,45: "Hijas dll L ^ l * 
rita Abruñedo posee gran técnica pia 
nistica, con amplías sonoridades y pre 
cisión rítmica. En la interpretación tie-
ne tendencia a personalizar la expre-
sión, bien que sea difícil en una sola 
audición captar lo quo haya de personal 
en la artista y las influencias que aun 
tenga de sus profesores. Piezas de Scar-
latti, «Variaciones», de Beethoven; «Ba-
ladas», de Chopln, y algunas obras más 
formaron el programa de Angeles Abru-
ñedo, la que fué muy aplaudida por los 
oyentes, y a la que deseamos muchos 
éxitos. 
En audición pública actuó la violi-
nista rusa Viska Krokowsky, que ha 
estudiado el violín en su país, en Amé-
rica del Norte y en París. Desde luego, 
sobresale la escuela rusa en su mane-
ra de tocar y hasta en el modo de co-
locar el violín. Es artista de tempera-
mento exaltado, y esta exaltación llega, 
a veces, a romper un poco la euritmia 
del conjunto. El programa, aunque con 
algunas concesiones al virtuosismo es-
pectacular, contenía, sin embargo, ma 
yor cantidad de música, en la verda 
dera acepción de la palabra, que en 
otros conciertos violinísticos. Prueba de 
ello fué la «Sonata en sol menor», de 
Bach, y también el magnífico «Poema», 
de Chausson, sin olvidar la «Chacona», 
de Vitali, y el «Preludio» y «Allegro», 
de Pugnani, arreglado por Kreisler, aun-
que, después de los rumores que corren 
sobre las versiones violinísticas del cé-
lebre «virtuoso», sea necesario ponerse 
en guardia cuando aparece el nombre 
de Kreisler al lado de un compositor 
clásico. 
Joaquín TURINA 
ZARZUELA.-(Rambal.) 6 30- -t 
ta al mundo en 80 días"; 10 30-^V^1-
robado". Reposición. (21-9-35') " ^ 
VISITAD Exposición PermanPn» la Construcción. Carrera San t- • ^ 32. Entrada gratis. Jeronimo 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana 
madrugada, continua; butaca un a 1,30 
ta. Combate de boxeo Baer-Lonf Pes6" 
vista femenina. "Una Venecia c M ' ^ 
(documental). "Tarzán de i0s es.tl&1" 
(cómica, por Shirley Temple) Nr05'' 
rios comentados en español' w í** 
Desfile militar en la Castellana rid: 
AVENIDA.-e^O y 10,30: "Lo 
divorciada". (11-10-35.) aleSrí 
BARCELO.—(Tel. 41300.) 6 30 v 
"El duque de hierro" (superDrnl. T?1 
histórica). uperProducción 
BEATRIZ-(Tel. 53108.) Sesión cont. 
nua desde las cinco de la tarde rl . '* 
ca. una peseta): "La llama *' 
(Norma Shearer y Fredrlc March) ^ 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Hoy miércoles, tarde (populares. 3 pe-
setas butaca). Primer "Programa Grande 
de Género Chico": "La revoltosa", "La 
verbena de la Paloma" y "La vlejecita". 
Todas las noches, la aclamada comedia 
lírica de Andrés de Prada y maestro 
Padilla, "La bella burlada". 
Ernesto Vilches se presentará al 
público madrileño el próximo viernes, 
18, en el TEATRO VICTORIA, con la 
obra de universal renombre de Kower, 
adaptada a la escena española por E. V. 
Domínguez, "Cascarrabias". 
"¿Quién soy yo?" 
la magnífica farsa de Juan Ignacio Lú-
ea de Tena, constituye el éxito del año, 
magníficamente representada por la com-
pañía Rivelles. Todos los días en el AL-
KAZAR. 
Ultima semana de "Noche de le-
vante en calma" en el TEATRO FON 
TALBA. Encargue sus Icalldades al te-
léfono 14419. Ultima semana. 
¡Niñas! .Niños! 
Sagi Vela presentará muy pronto a 
JEROMIN en la obra cumbre de Ben-
goa y Millán, "La isla de los sueños". 
Muy pronto "La Isla de los sueños", con 
Repollo y JEROMIN. 
Lara 
Todos los días "¡Vaya usted con Dios, 
amigo'.". Pronto, "Pepa la Trueno". 
Orquesta Clásica de Madrid. Maes-
tro Franco. El viernes, en la Comedia, 
último cpnclerto de la serie de otoño, 
con el concurso del eminente planista 
Lucas Moreno. Localidades, Daniel. 
E l príncipe heredero de 
Egipto en Gibraltar 
GIBRALTAR, 15.—Ayer llegó» a esta 
ciudad el príncipe heredero de Egipto. 
Recorrió la población acompañado de 
las autoridades, y esta tarde siguió via-
je a su pala. 
IDEAL.—"Juan del Mar" 
Vaya por delante que la zarzuela 
"Juan del Mar", estrenada anoche en el 
teatro Ideal, obtuvo un franco y mere-
cido éxito. La experiencia de Ramos 
Martín, autor del libro, y la inspiración 
del maestro valenciano Leopoldo Magen-
tí, han conseguido un acoplamiento per-
fecto, cuyo resultado ha sido esta bella 
zarzuela que comentamos. 
El público se interesó por el desarro-
llo de la obra, pues aunque el asunto 
(la rivalidad amorosa, insospechada, en-
tre un padre y un hijo) se ha llevado 
repetidas veces a escena, el desenlace, 
en cambio, es algo original y desacos-
tumbrado en casos análogos. El diálogo 
es correcto, flúido y bien cuidado. Si 
algún defecto hubiéramos de encontrar-
le, sería el de que en contadas ocasio-
nes resulta excesivamente copioso, pues 
algunos parlamentos podrían suplirse 
con una oportuna sugerencia que daría 
más teatralidad a la obra. La acción, 
tanto en la forma como en su desarro-
llo, es completamente moral. 
El maestro Magentl ha compuesto 
una bella y copiosa partitura, alegre, 
pegadiza, bien instrumentada y rica en 
motivos melodiosos. Destacan, entre 
otros números, un dúo de tenor y ba-
rítono; otro, de tiple y tenor; una can-
ción-serenata de barítono, con acompa-
ñamiento de laúdes y guitarras, y otro 
dúo, bellísimo, de barítono y tiple, que 
se repite en el intermedio de la obra y 
que es el motivo principal de ella. Po-
cos coros y muy discretos, que aun nos 
lo parecerían más si se hubiera supri-
mido el "schotis" de los marineros, más 
propio de revista que de una zarzuela 
del corte de "Juan del Mar". 
Entre los Intérpretes destacaron Luis 
Sagi Vela, gran actor y con perfecto 
dominio de sus grandes facultades; Con-
chita Panadés, discreta actriz y exce-
lente cantante, y Salvador Castello, te-' 
ñor de preciosa voz, aunque algo esca-1 
sa, y de gran desenvoltura en escena. 
También Eladio Cuevas se lució en un 
gracioso papel, asi como Amparo Borl, 
Francisco Arias, María Téllez y Fran-
cisco Ruiz. El resto de la compañía, 
bien, y los coros, bien entonados. 
Se repitieron varios números, y loa 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Rafael Rlve 
lies. 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena) (5-10-35.) 
BENAVENTE. — (Milagros Leal - Soler 
Mari.) 6.45 y 10,45: "La comlquilla" (Al-
varez-Quintero). (16-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 6 (populares, 3 pesetas butaca). 
Primer "Programa Grande de Género 
Chico": "La revoltosa", "La verbena de 
la Paloma" y "La viejecita"; 10,45: "La 
bella burlada". Gran éxito. 
CERVANTES. — (Compañía lírica.) 
6,30: "La alegría de la huerta" y "El bar-
quillero"; 10,30: "La alegría de la huer-
ta" y "La revoltosa" (por Felisa He-
rrero). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6; noche, 
10,30. Ultima semana de circo. Formida-
ble programa. Todo atracciones. 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Pepplna". 
Compañía Celia Gámez. Grandioso éxito. 
5 pesetas butaca. (6-10-35.) 
COMEDIA.—6.30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): "Cualquiera lo sabe..." 
(formidable éxito de Benavente). 
COMICO.—6 tarde, beneficio de Asis-
tencia Social: "Los gatos", Pedro Mata, 
Concierto por la Banda Municipal; 10,30 
"Los gatos". (Populares.) (4-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6.45 
y 10.45: "La Santa de Avila". (28-9-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6.45 y 10.45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. Ultima semana (13-
9-35.) 
IDEAL—(Tel. 11203. Compañía Sagl-
BELLAS ARTES.—(Continua desdo 1 
tres.) Revista Paramount. Actuaffiuií 
mundiales. Reportaje especial de i 1 
rra en Ablsinla. " I . F. 1. no conten1? 
Localidad única, una peseta 
cCALLAO.^.30 y 10,30: " R u ^ ^ 
CAPÍTOL (Dirección Metro-Golrt», 
Mayer. Teléfono 22229).-Sesión conff" 
sin numerar, de 4 a 9 en patio y mi-
dor. Sesión numerada, a las 6 30 
Club. Sesión numerada en todas laí S 
calidades, a las 10.30: Maurlce ChJí 
Her y Jeanotte Mac Donald en "La vin* 
da alegre". Director: Ernst Lubitsch 
En la primera parte del programa 
proyectarán los primeros y sensación», 
les documentos de la guerra de Ahí.í 
nía. (12-10-35.) m' 
CARRETAS. — Sesión continua Noti-
ciarlo Fox 40 (últimos sucesos mundia-
les), "Ritmo cubano" (musical), "El \¿ 
gionario estrafalario" (graciosa cómica 
de Charley Chasse), "Caravana" (en e8. 
pañol, por Charles Boyer y Annabella) 
El próximo jueves "Paso a la juventud"' 
CINE GENOVA. — (T." 34373.) 630 y 
10.30 (un programa en éxito formidable) 
"Las sorpresas del coche cama" (diveN 
tldísímo vodevll por Florelle), "El difun-
to Crltopher Bean" (una obra maestra en 
un "film" extraordinario con Llonel Ba-
rrlmore y Mary Dressler), "El ratón vo-
lador" (dibujo en colores de W. Disney) 
y Noticiarlo Fox. 
CINE MADRID.—5 continua, butaca 1 
peseta. "La herencia" y "Condenado a 
muerte". (14-5-35.) 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Payaso de circo" 
(éxito de Joe E. Brow, "Bocazas"). 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español, 
por Shirley Temple. Cuarta semana). (14-
5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10.30: "La ca-
rretera del Infierno" (por Richard Dlx) 
y "Klng Kong" (por Fay Wray). (11-
10-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6.30 y 10,30: "La pequeña coronela" (por 
Shirley Temple. (Enorme éxito). (17-
9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Tel. 23741.) 6,30 y 10,30: "La destrucción 
del hampa" (un "film" grandioso). 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30. Programa 
doble: "Basta de mujeres" (Víctor Mo 
Laglen y Edmund Lowe), "Tango Bar" 
(Carlos Gardel y Rosita Moreno). Buta-
cas tarde, 1,75; noche, 1,50. (10-9-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Un 
bravo entre bravos" (caballista) y "Aqui 
hay gato encerrado". 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6.30 y 10,30: "Contra el im-
perio del crimen". Estreno. La mejor 
producción de "gangsters". (4-10-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (la guerra ítaloabi-
sinla). Formentor. "Betty ante el juez". 
Noticiarlo de España (exclusiva Pano-
rama). Revista femenina. "La furia del 
fantasma negro" (tercer episodio de "El 
fantasma vengador"). 
PLEYEL CINEMA.—Continua. "Pare 
ce que fué ayer" (Margaret Sulllvan) 1 
"Escándalos romanos" (maravillosa re-
vista por Eddie Cantor). Butaca, una pe-
seta. (&-6-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, la obra cum-
bre de Víctor Me Laglen: "El delator 
(segunda semana). (24-»-35.) . . 
PROYECCIONES.—4,30 a 9 (localidad 
numerada), empezando las exhibiciones 
a las 4.30 y 6,45. Noche, 10,30: "La nave 
de Satán" (con Spencer Tracy y Clalre 
Trevor). (24-9-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 1 
10,30: "Nobleza baturra", la mejor pe-
lícula de Imperio Argentina y Miguel 
Ligero. Grandioso éxito. (12-10-35.) 
ROYALTY. — 6.30 y 10.30: "Música y 
mujeres" (maravillosa creación de RuW 
Keeler, Joan Blondell y Dick Poweii, 
enorme éxito. (23-4-35.) „-« 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: vi-
va Villa" (en español, inconmensuraoMs 
creación de Wallace Beery). Segunda se-
mana. (22-3-35.) _ ... 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10.30: 'Episo-
dio". (1-10-35.) 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10.30, éxito gran-
dioso: "El pan nuestro de cada aia 
(maravilloso "film" de King Vidor. P^ 
miado con medalla de oro por la 
ciedad de Naciones). . -u. 
VELUSSIA.—Sesión continua: U" c" 
co encantador" (Henry Garat). BUtac* 
una peseta. 
* * ft 
(El anuncio de los espectáculo» no JJ 
pone aprobación ni recomendación.̂  
fecha entre paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a la de la P 
caclón en EL DEBATE de la crítlc» 
la obra.) 
• 1 
Restablézcala BELLEZA NATURAL de 
sus Dientes...al Instante 
Empiece a usar Kolynos hoy mismo. Usted 
quedará sorprendida de la rapidez con qu« 
restablece a los dientes manchados, su be-
lleza natural. . 
Kolynos destruye las bacterias bucales 
* que manchan los dientes y causan la ca-
li ríes dental. Al empezar a usar Kolynos 
I notará inmediatamente en el espejo, una 
í notable diferencia. Sus amigas la aPfecia-
f rán también cada vez que usted se na. 
prscic del Kolynos es solo Pesetas 2,9<» 
(timbre incluido). 
C R E M A 
DENTAL 
iuiuu;. 
K O L Y N O S 
\r 
, Precede 
neí y vi, 
«Üífir 
*Jic 
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[ ^a m i s a d e l o s e n f e r m o s e n F á t i m a 
de nuestro enviado especial) Iridadsa eclesiásticas recibieron el men-
l0rónic* 15__cuando volvemos allsaje de los pastorcillos, prohibiendo a 
l^1***'^ Fátima el sol se ha le-!1»8 sacerdotes tomar parte en las pri-
tuario ae ^ auSLVes ondulaciones meras manifestaciones. Pero la fe ha 
vaIiUdo soDI ^ . ^ el valle j triunfado; la Virgen ha realizado el mi-
de 1» Serrfp Ahora podemos ver en su lagro; jefes del Estado portugués y prin-
I>evanie^ ctáculo ^ ^ distin. cipes de la iglesia ya se han rendido a 
Sgiiitud parecido la noche anterior, lo sobrenatural que allí se ha manifes-
W 005 h t id se ha desperezado. Los más • tado inequívocamente. E n las vigas de 
^ mult11" ^ comulgado a las seis : la tejavana que cubre el lugar de la en-
lian 0 de la mañana, y ahora des- ciña, donde se apareció por última vez 
.v '"^los erupos en los mismos si-1 la celestial Señora a los niños, se ven 
jy^*" je los vimos dormidos en el sue- colgadas las muletas y ex votos de los 
y'os dond he pero p0r las carreteras, | fieles favorecidos por su compasión om-
lo d.c " ^ senderos llegan nuevos ve- ¡ nipotente. 
¿icuios y 
ca^f^y"'caravanas de peregrinos. Los| ^.i terminar el P. Herrera comienza 
de l»5 g^P03 traen uno o dos bo- ia bendición de los enfermos, la esce 
Dlái Empiezan por buscar un sitio a 
rricof en joa alrededores, general-
prop»311 . los árboles. Después unos 
ine^c a la capilla de las aparicio-
te dirl og a la Basílica; el pórtico circu-
nes: 0 Le ' están los grifos del agua mi-
!ar' también se llena de romeros, 
jggrosa- n y recogen en toda clase 
que la • ntes 
de reĉ ¡& radiante luz del sol podemos 
nns cargo de la grandiosidad y 
« Hel lugar; de la magnitud y s 
na más conmovedora de toda la jor-
nada. E l sacerdote del micrófono va 
repitiendo las ardientes jaculatorias de 
lo que podíamos llamar la letanía de 
los enfermos; la multitud las repite con 
lágrimas en los ojos y con un acento 
que llega a lo más hondo del alma. 
¡Jaculatorias! Verdaderas flechas su-
plicantes lanzadas hacia el infinito... 
¡Jesús, Hijo de David, si quieres, 
puedes curarnos! ¡Señor, el que amáis 
está enfermo! ¡Que yo vea, Señor; que 
Wl'iSn religiosa del espectáculo. Aho- yo ande. Señor! ¡Ten piedad de nos 
^ mprendemos por qué este santua- otros, Señor! 
Hay momentos en que estos gritos 
P A N O R A M A S , por k-hito 
C D ) D T r [ i K Q ^ í I ( J ) c 
A p e r t u r a d e c u r s o d e l a E s c u e l a d e P e r i o d i s m o V u e l o d e p r o p a g a n d a e n 







ü!hiemente ya hay allí unas cua-¡de ^ multitud alcanzan una intcnsi 
nifica 
^ S T a llamado e"l Lourdes portugués 
a mil personas; entre ellas muchos ¿ad que sacude violentamente los ner-
- En otras épocas, en mayo, vios mág recios, y los ojos se nublan 
e r haber muchas más. Han llegado 
511 !,nirsc hasta trescientas mil perso-
1 'Tvicnen, no sólo de todo Portugal 
fBspaña, sino también de Europa y 
^ " g * centro de la explanada, a me-
, "urbanizar", está la columna del Sa-
ldo Corazón, cuya base es el depósi-
de agua que apareció por milagro 
t0 sitio donde no había una fuente ni 
*" manantial en dos o tres kilómetros 
la redonda. En torno del pórtico hay 
? Pinta grifos en sus nichos y con su 
nncha correspondiente. E l terreno, ce-
CLo oara futuras construcciones y jar-
Ses comprende más de 125.000 metros 
ladrados. Hacia poniente se levanta la 
asa blanca de la Basílica en construc-
¡ lr hacia naciente, un pórtico artísti-
¿n el cual convergen las dos aveni-
' circulares que parten de la expla-
«da de la Basílica. Desde ésta al pór-
tico corre la avenida central, eje de 
todo el conjunto. 
L o s e n f e r m o s a n t e e l a l t a r 
El altar se ha instalado ahora a la 
puerta del templo en construcción; de-
lante de la escalinata monumental es-
tán los bancos con toldo para los en-
fermos. A la derecha, fuera del recin-
to, el Hospital; detrás, la Casa de Ejer-
cicios, dónde hemos pernoctado. Fuera 
del recinto en derredor se ven los pues-
tos, cobertizos, casitas, vehículos, bes-
tias de caza, vendedores y núcleos de 
romeros que forman el inmenso cam-
pamento. 
Poco a poco la multitud confluye ha-
cia la escalinata de la Basílica. Los en-
fermos ocupan sus bancos; pasan de 
ciento cincuenta. Del Hospital van vi-
niendo las camillas de los impedidos; la 
primera fila se forma con algunos de 
éstos, Las enfermeras van y vienen con 
ni blancos uniformes; los camilleros 
do cesan en su piadosa faena; los mé-
dicos tienem un brazalete encarnado. 
Dos filas de niñas vestidas de enferme-
ras están a sus lados. 
Va a comenzar la misa rezada por el 
«eflor Obispo de Leiría. Al lado del Evan. 
gelio el coro que es púlpito a la vez, 
donde está el micrófono. Allí se pondrá 
¡a imagen que viene ya de su capilla 
futre las aclamaciones de la multitud, 
?ue agita sus pañuelos. Durante la mi-
íi una cantinera con su garrafa de agua 
púa dando de beber a los enfermos. 
Transcurre la ceremonia con la mayor 
devoción y, al ñn, por dignación del se-
to Obispo pronuncia una sentida y 
cportunisima plática en español el pa-
ore Luis Herrera, S. J . 
y se estremecen el cuerpo y el alma. 
Al llegar el Obispo con el Santísi-
mo a la fila de las camillas, una en-
ferma se incorpora de un salto, como 
si oyera la voz divina: ¡Toma tu le-
cho y anda! E l escalofrío de lo sobre-
natural vuelve a retorcer nuestros ner-
vios; pero Dios se reserva el milagro 
que esperamos, y la enferma, al pasar 
la custodia, vuelve a caer en su cami-
lla con santa resignación, besando ar-
dientemente su rosario. 
E l Obispo va pasando por entre los 
bancos, mostrando la Hostia Santa y 
bendiciendo con ella a los enfermos. Por 
un momento los rostros se iluminan; 
la expresión de sufrimiento se cambia 
en risueña confianza, sin que las lá-
grimas dejen de brillar en las mejillas. 
Unos extienden hacia M las manos cru-
zadas, otros gimen una oración, otros 
se inclinan en adoración profunda. E n -
tretanto prosigue la letanía con inter-
valos de resignación amorosa y de sú-
plica desgarradora. Jaculatorias y so-
llozos, lágrimas y sonrisas, gritos de 
Ante una concurrencia numerosísima desarrolló 
don Rafael de Luis su discurso sobre "Un periódico 
ante el conflicto de Etiopía". Se repartieron los di-
plomas a los alumnos del curso anterior y cerró el 
acto el director de la Escuela, señor Martín Sánchez 
El aparato v i s i t a r á Belgrado, So-
fia y Atenas 
— . — 
B E R L I N , 15.—El jueves saldrá un 
¡avión "Junkers" para un vuelo de pro-
paganda en favor de la Olimpiada. E n 
Ayer, a las siete y media de la tar-.mera llamada, nueve minutos en la se- el aparato va el secretario del Comité 
de, conforme estaba anunciado, se cele- gunda. Son de cada una de las capita- de organización de la X I Olimpiada, 
bró en el salón de actos de E L D E B A T E les 150 pesetas como mínimo; 150 pe-
la solemne apertura del curso de la setas para saber cómo han reaccionado 
Escuela de Periodismo, bajo la presi-|los ingleses, qué wse ha dicho en la So-
dencia del director de la misma, donlciedad de Naciones, cómo han acudido 
' P a r a entrar , l lamad al sereno." 
parece a los felices esta incesante la-
mentación! 
Los encargados de tocar rosarios y 
objetos piadosos comienzan otra vez su 
faena. Los enfermos vuelven al hospi-
tal, si no curados, consolados. E n rea-
lidad las curaciones espirituales se han 
verificado en muchos; acaso el dolor 
y la enfermedad quedan como estímu-
lo y ocasión de grandes virtudes y ifce 
recímientos. 
E l señor Obispo, con la hidalguía 
amable de bueu lusitano, nos Invita a 
tomar con él su modesta refección en 
la Casa de los Ejercicios. Después de 
comer le damos las gracias entre recí-
procas promesas de que hemos de vol-
ver a Fátima. Y así nos preparamos 
para despedímos de la Virgen y volver 
dolor y exclamaciones de esperanza. ̂  a Madrid. 
Cuando se sufre mucho no se acaba de Manuel G R A S A 
llorar. ¡Qué inoportuna o qué ingenua! Santuario de Fátima, octubre 1935. 
D E L C O L O R D E 
: - M I C R I S T A L - : - A P I E Y S I N D I N E R O 
Un partido político de la siniestra, 
que va a celebrar en Madrid dentro de 
algunos días una asamblea magna, o 
cuasi magna, de sus elementos, ha lan-
zado una nota de queja contra el abuso 
de correligionarios demasiado entusias-
tas, que se presentan en Madrid con 
excesiva anticipación, y en cuanto lle-
gan piden fondos. 
Parece que estos entusiastas demues-
tran su firme adhesión al partido reali-
zando el viaje a pie y sin dinero, con 
lo que no hacen sino seguir una moda 
política que ha tiempo surgió. Se han 
dado, en efecto, muchos casos de todos 
los partidos de afiliados que quisieron 
probar su espíritu de sacrificio por la 
respectiva causa recorriendo pedestre-
mente leguas y leguas, y bueno será 
que se empiece a hacerles comprender 
que no hacen nada útil cansándose da 
ese modo. 
Necesarios son los pies, aun en estos 
mente nociva para Importantes intere-
ses. Conocida es la lucha feroz que se 
ha entablado entre el ferrocarril y la 
carretera. A la gente le ha dado por 
viajar en los autobuses. Todavía esto 
se puede evitar poniendo a los autobu-
ses todas las dificultades poisibles o con 
cediendo al ferrocarril el protectorado 
sobre la carretera; pero, ¿qué hacer con 
los viajeros que para el desplazamiento 
de su persona no utilizan otro móvil 
que los pies? Razones poderosas de con-
veniencia social o nacional pueden im-
poner el uso de este o el otro medio 
de locomoción, aunque haya que hacer 
gastos un poco mayores; pero, ¿con qué 
cara se le Impide al ciudadano ambu-
lante el uso de los propios pies? 
E s cosa de que los mismos interesa-
dos renuncien patrióticamente a ser-
virse de ellos, lo que representa dema-
siada economía. Y, en todo caso, si los 
usan, que no les sirva de pretexto para 
usar del sable en cuanto llegan a Ma 
drid. E l partido en cuestión—Unión Re-
publicana—, en su nota les advierte 
tiempos en que se han inventado tan-
tas cosas que evitan el usarlos, y no 
se puede negar que un partido político 
también ha de tenerlos para que no re- Q116 no deben contar sino con sus pro-
Dios escogió a los débiles y a los pe-i sulte incompleto; pero, indudablemen-
para confundir a los fuertes y te' son de mayor importancia las ca-
bezas. Más lejos se llega con la cabeza 
que con los pieá. Un partido que sólo de 
pies disponga se puede profetizar que 
no hará mucho camino cuando los otros 
pueden aprovechar los veloces medios 
mecánicos de que hoy es tan fácil dis-
poner. 
Aun se admitiría el hecho como prue-
' 'os grandes. Tres pastorcillos han Inl 
ciado este movimiento y han dado lu-
?ir a estas maravillas. Pero no esta-
dos aquí porque lo hayan dicho tres 
P̂ torcillos, sino porque la Virgen ha 
1:110 Mte gran milagro, predicho hace 
juchos siglos en una modesta casita de 
^ montañas de Judea, cuando dijo:, 
'«e llamarán bienaventurada todas las ba de sacriíicio si ^ que vienen a pía 
no pidieran nada al llegar, Pero piden. 
Según la nota a que he hecho alusión, 
piden dinero para sostenerse y, proba-
blemente, para no volver andando. De 
muchos se puede suponer que empren-
den la caminata para Indicar lo incó-
modo que es esto, justificando su as-
piración de que cuando el partido trlun 
Aeraciones." 
T r i u n f o de l a f e 
——, i 
rranHP!U,t0rcUlos para confundir a loa 
L p, y a loa fuertes. Nos acordamos 
rraha 0 laa tropas del Gobierno ce-
¿ . el camino a los peregrinos, a fin 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
y a n q u i e n P a r í s 
Ha conferenciado con L a v a l y con 
el ministro de Hacienda f r a n c é s 
PARIS , 15.—El señor Laval ha re-
cibido esta mañana al secretario de E s -
tado norteamericano, señor Morgenthau, 
al que acompañaba el señor Teodoro 
Morrimer, encargado de Negocios de 
los Estados Unidos en París. 
E l señor Morgenthau ha celebrado 
también una larga entrevista con el mi-
nistro de Hacienda francés M. Regnier. 
Después de la entrevista celebrada 
entre Morgenthau y Laval, se ha sabido 
de fuente oficial que han coincidido que 
el momento es menos propicio que nunca 
para una estabilización monetaria inter-
nacional, a consecuencia de las sancio-
nea decretadas por el organismo de Gi-
nebra contra Italia. 
» * » 
P A R I S , 15.—El señor Tannery, go-
bernador del Banco de Francia, ha re-
cibido al señor Morgenthau y le ha in-
vitado a un almuerzo, al que asistieron 
el encargado de Negocios norteamerica-
no, el ministro de Hacienda y los direc-
tores de los principales servicios del 
departamento de Hacienda. 
Fernando Martín-Sánchez Juliá, a quien 
acompañaba el Claustro de profesores 
y con asistencia de numerosísimo pú-
blico. 
Discurso inaugural 
E l profesor de Política extranjera de 
la Escuela, don Rafael de Luís Díaz, 
tuvo a su cargo el discurso inaugural, 
que versó sobre "Un periódico ante el 
conflicto de Etiopía". 
Después de justificar la elección del 
tema por exigencias de la actualidad y 
de esbozar los antecedentes del conflic-
to, pasa a exponer detalladamente los 
esfuerzos que han tenido que realizar 
los periódicos para poder informar de-
bidamente a sus lectores. 
E l cálculo—dice—del aumento de los 
servicios informativos es fácil de hacer. 
militar, etcétera 
Entra a continuación en el fondo del 
problema ítaloetíope y expone los Infi-
nitos matices del mismo, lo que expli-
Una palabra, de las que h k T r a ^ l c a la necesidad de la amplitud de esos 
tído el enviado especial de E L DEBA-servicios 1 ^ m a t ; v ^ . ^ ^ " ^ ^ J " : 
T E en Addis Abeba cuesta a la Admi- ^ o estar atentoS' ^ aJ 
nistraclón del periódico, tanto como el P ú d i c o por un camino o Por «tro a 
lector paga por 37 números ordinarios, ^ c o ™ e ^ e 1.a P / u ^ ^ 
o sí se d í sc í enta del precio los cuatro Y * ? ™ * * l * ^ ^ ¿ ¿ l £ 
céntimos que quedan para el vendedor, Z ó T ^ M e - r e c o r -
S s ^ a i r 1 " ^ ^ ^ o s que los P e n c o s tienen un U-
míte de tiempo como ninguna otra ac-
tividad humana: el que no sabe lo que 
es la hora de cierre, lo que es ese mi 
doctor Diem, y el adjunto para el ex-
tranjero del jefe del Deporte alemán, 
doctor Zapp. 
E l aparato visitará Belgrado, Sofía 
y Atenas. 
E n Belgrado se unirá a los aviadores 
el jefe del Deporte alemán. 
L a p a r t i c i p a c i ó n de Austr ia 
VIBNA, 15.—El Comité Olímpico aus-
tríaco publica en los diarios un llama-
miento, en el que dice, entre otras co-
sas: "Austria no puede faltar en los 
aumento inevitable de la biblioteca de _ ^ ^ en, 
los periódicos, que. como comprende- J ^ ^ J 
réis ni en España, " ¿ / " ^ ^ ^ X S envío que ha sido autorizado oficíalmen-
nación del mundo, estaban preparados! ̂  " M , . a . 
para afrontar un conflicto en Etiopía, y Para P 0 ^ enviar ^ P 0 3 suficien-
los mapas, y el aumento de delineantes, gemente fuertes y buenos equipos a 
y la colaboración diarla de un técnico Garmlsch-Partenkerchen y a Berlín, ne^ 
los Italianos al llamamiento del "Duce". 
Añadid el refuerzo de los servicios co-
rrientes, otros servicios especiales con-
tratados, como el que acaba de ajustar 
E L D E B A T E con "The Times", de Lon-
dres, y empezad a comprar ejemplares 
del periódico a once céntimos ejemplar, 
para llegar a hacer una suma parecida. 
Y todavía faltan las fotografías y el 
SI el director del periódico ha queri-
do enviar a su redactor en Addls Abeba 
una Instrucción, una orden—hablo de 
E L D E B A T E — , escribir solamente: 
"Bermúdez Cañete.—Poste Restante.— 
Addls Abeba", cuesta cerca de 32 pese-
tas, porque cada palabra por "radio" 
ha de pagar cinco pesetas 14 céntimos, 
y en Etiopía, donde la Prensa no -existe, 
los periódicos no tienen reducción de 
tasas telegráficas. 
E n s e r v i c i o de l l e c t o r 
cesltamos mucho dinero, para el tren 
deportivo, para el viaje, para la estan-
cia, etc. 
Austria deberá también participar en 
los primeros puestos en los concursos 
hípicos, en los de arte, música y lite-
ratura. E l envío de equipos para loa 
Juejgos olímpicos es, al Igual que en to-
dos los países, una cosa que interesan 
a toda la patria. Todos los austríacos 
deben, pues, colaborar para que los co-
lores rojo, blanco y rojo queden en un 
puesto de honor en las olimpíadas. 
N u e v o e m b a j a d o r b e l g a 
e n l a S a n t a S e d e 
ROMA, 15.—Habiendo alcanzado el li-
mite de edad a fin de mes cesará en su 
cargo el embajador de Bélgica en el Va-
ticano, señor Destrlhon, Le sustituirá el 
barón de Borchgrave, que fué embaja-
dor en Madrid. Llegará el dia 27 y pre-
sentará sus cartas credenciales en se-
guida.—DAFFINA. 
Audiencias 
ROMA, 15.—El Papa ha recibido a la 
archiduquesa Margarita de Austria y al 
príncipe Juan Jorge de Sajonla.—DAF-
F I N A . 
píos medios, y por si los- entusiastas no 
entienden el significado de la frase, bue-
no será explicársela: quiere decir que 
todo lo que el partido pueda dar a susj-, 
correligionarios es con cargo al Presu- I \ , U I T l a Fl 1 a d e s m i e n t e e l 
puesto del Estado, y que por azares po-
líticos e injusticia nacional, el partido 
no dispone del Presupuesto por ahora. 
Esperen, que todo llegará. Y no abusen 
de los pies, que luego pueden hacerles 
mucha falta en el desempeño de algún 
cargo. 
Tirso M E D I N A 
¡Tarifa reducida! Yo he oído a más 
de un lector protestar contra las faci-
lidades de que disfrutan los periódicos 
en orden a los servicios de comunica-
ción, sin darse cuenta de que el Estado, 
que rebaja la tarifa, no lo hace por el 
periódico, sino por él, por él, que estaba 
protestando. Porque, ¿qué le importa al 
Estado este periodista o el otro, este o 
el otro redactor? Juntad los mejores 
nombres de las letras, y ningún país 
les hará la menor rebaja en el telégra-
fo sino porque está convencido de que 
existen millares de ciudadanos para leer 
lo que estos hombres Ilustres de la plu-
ma hayan de contar. Pero en Etiopía 
no existe este alivio, porque no existen 
esos lectores. 
E l radiograma cotidiano representa 
al cabo del mes cifras de susto. Tanto 
que al lado de ellas perdía Importan-
cia el viaje y la secuela del viaje. Con 
todo vale la pena referirlo. Una visita 
a cualquier país civilizado representa 
para nosotros coger el tren o el barco, 
el avión o el automóvil. No mucho más 
porque el periodista tiene la maleta he-
cha siempre, salvo para Etiopía. Para 
Etiopia no tiene hecho el equipaje. I r a 
Addis Abeba no es lo mismo que mar-
char a París, a Londres, a Roma, ni 
siquiera a Rusia. E l enviado especial 
no sabe dónde, ni cómo podrá dormir, 
ni comer, ni vestirse, ni qué Inclemen-
cias del tiempo tendrá que soportar. 
M á r t i r e s de l debe r 
ñuto en que ya no se admite más ori-
ginal, quizá no tenga la noción exacta 
de lo implacable. 
E n dos m i n u t o s 
En Montevideo chocan dos 
buques ingleses 
MONTEVIDEO, 15.—Los vapores in-
pJJ6.!10 ae acercaran "al foco de su- fe no tengan que ir a pie, sino en co-igleses "Kings Borough y Nagara han 
.Cm,a !?n que se iba formando en la I che. A ser posible, con chófer galo- chocado en el puerto de Montevideo. 
¿ L ,lria>' nombre dcl lugar aquel, neado. E l primero, que se dirigía a Buenos 
ĉelo o reserva con que las auto- Por otra parte, esta moda es alta-1 Aires, con cargamento de carbón, sufrió 
Y estas Inclemencias y estas priva-
ciones me traen a la memoria a ese pe-
riodista, enviado del «Chicago Tribu-
n o , que a los treinta y cuatro años ha 
dejado su vida en tierras hostiles y que 
resulta más desafortunado aún que el 
personaje de una célebre novela de Re-
né Bazin, muerto por un rey, que de su 
sacrificio no conocerla ni el hecho si-
quiera. E n éste, el rey—el lector—lo sa-
be, lo hemos clamado a todos los vien-
tos todos los periódicos de la tierra, pe-
ro yo me pregunto, ¿cuántos lectores 
B U C A R E S T , 15. — Un comunicado | del «Chicago Tribuno» habrán tenido 
desmiente categóricamente la noticia de una oración y un recuerdo para el que 
pacto con Rusia 
negociaciones con la U. R. S. S. para 
el paso de tropas soviéticas sobre te-
rritorio rumano en caso de conflicto. 
dejó la vida por servirles? 
Continuemos. L a Información de Addls 
Abeba exige cien, doscientas, a veces 
También se desmiente que haya ne- más, palabras, y ya sabéis la tarifa. Pe 
gociaciones para un pacto de ayueda en- ro el conflicto ítaloablslnlo exige Infor-
tre Rumania y la U. R. S. S. 'maclón de otras muchas partes, de Lon-
En el comunicado se dice que un dres, de Roma, de Ginebra, de París. 
Y yo, por eso, quiero terminar con-
tándoos una anécdota marítima. Se per 
dió el vapor "Ventura" en una noche de 
niebla y de temporal, cuando la menor 
vacilación del timonel hace Irremediable 
un fallo en el rumbo. Naturalmente, el 
capitán hubo de comparecer para res-
ponder de esta pérdida. Pasó hasta un 
año en la tramitación del proceso. Al 
fin, el capitán fué condenado a seis me-
ses de suspensión de empleo. Al pre-
guntarle si tenía algo que alegar, con-
testó: "Ustedes han tardado un año en 
averiguar que yo me había equivocado, 
pero yo tuve que decidir en dos mi-
nutos". 
Lectores que disponéis del día ente-
ro para juzgar nuestra labor, no olvi-
déis que muchas veces, casi siempre, el 
periodista se tiene que decidir también 
en dos minutos. 
Palabras del director 
de la Escuela 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el director de la Escuela, señor 
Martín-Sánchez, que empezó haciendo 
un elogio de don Rafael de Luis, a 
quien puso como modelo de periodis-
tas por sti sólida cultura, por su infa-
tigable actividad y por su abnegación 
y modestia. Muchos de los que me es-
cucháis, y desde luego la inmensa ma-
yoría de los lectores de E L D E B A T E , 
no tendrán ni siquiera Idea de quién es 
Rafael de Luis, y, sin embargo, éste, a 
diarlo, llena columnas y columnas del 
periódico, y pone al alcance de todos con 
sus crónicas firmadas con las inicia-
les R. L , las cuestiones extranjeras. 
Invitó después a los alumnos a que 
fuesen caballeros de un ideal y apósto-
les de un espíritu, único modo de reali-
zar el periodismo verdadero. E n elo-
cuentísimos párrafos exaltó la obra de 
todos los creadores, de todos aquellos 
que, apartándose de la murmuración es-
téril y de la crítica negativa se dedican 
a «hacer*. Y en nombre de Dios y de 
España declaró abierto el curso de la 
Escuela de Periodismo. 
Se repartieron en el Interregno entre 
los discursos los diplomas a los alum-
nos del curso anterior. L a numerosa 
concurrencia tributó grandes aplausos a 
los oradores. 
Maniobras en el campo 
de Gibraltar 
T o m a n parte 4.000 soldados 
G I B R A L T A R , 15.—En el campo d« 
Gibraltar se están celebrando maniobras 
de las tropas españolas, en las que to-
man parte unoe cuatro mil soldados al 
mando del coronel señor Martín Pini-
nos. 
Hoy han llegado, para presenciar e 
inspeccionar las operaciones, al térmi-
no del Tresorillo, el general de la Di-
visión de Sevilla, señor Villa Abrille, y 
los generales Patxot Madoz, goberna-
dor militar de Málaga; Mona, goberna-
dor militar de Cádiz, y López Vleto, je-
fe de la sección de Artillería. 
Las maniobras terminarán a fines de 
esta semana. 
Una americana asesinada 
en las calles de Nankín 
NANKIN, 15.—Una americana, lla-
mada Susana Waddel, profesora de la 
Universidad, ha sido asesinada en ple-
no día, muy cerca del edificio de la Uni-
versidad. 
L a víctima estaba casada con un chi-
no y su asesinato ha causado gran in-
dignación en los círculos extranjeros 
de Nankin. 
Ha sido a p l a z a d a la 
ejecución de Hauptmann 
T R E N T O N (Nueva Jersey), 15.—El 
Tribunal de apelación del Eatado de 
Nueva Jersey ha aplazado "aine die" 
la ejecución de Hauptmann, condenado 
a la última pena por el asesinato del 
niño de Llndbergh. 
E s t a decisión obedece a la petición 
formulada por el defensor, quien en el 
plazo de treinta días deberá presentar 
una demanda de revisión del proceso 
ante el Tribunal Supremo de Wáshing-
ton. 
punto esencial de la política exterior 
rumana es el mantenimiento de buenas 
relaciones con los soviets. 
Hagamos un cálculo también. E l día de 
la movilización civil de Italia, los co-
rresponsales de los periódicos hubieron 
«••••••••••••••••••••mjmmmi.i •••••••••n [de llamar dos veces, cuando menos, de 
graves averías y a mediodía empezó a cada una de las tres primeras capita-
hundlrse. lies. Pongamos seis minutos en la pri-
Ha terminado el Tratado 
comercial germanoyanqui • ^ 
WASHINGTON, 15.—Hoy expira el 
Tratado comercial entre Alemania y los 
Estados Unidos. 
Los dos países ratificaron reciente-
mente el nuevo Tratado amistoso de co-
mercio, sin la cláusula de la nación más 
favorecida. 
NAUFMGñ U N J E L E R O FRUNCES 
S A I N T MALO, 15.—El velero de tres 
palos "Les deux fréres", que regresaba 
de Terranova, ha naufragado en la cos-
ta norte de Finlsterre. 
Se carece de noticias de nueve salva-
vidas, en los que se encuentran 27 tri-
pulantes del barco, temiéndose que ha-
yan perecido ahogados. 
T r e s supervivientes recogidos 
P A R I S , 15. — Noticias recibidas de 
Londres anuncian que un remolcador 
francés ha lanzado un mensaje por 
T. S. H. anunciando que había recogido 
a trea supervivientes del naufragio del 
velero "Les deux fréres. 
Según este mensaje, los demás hom-
bres de la tripulación han perecido y 
los botes del velero van a la deriva. 
Folletín de EL DEBATE 15) 
ANDRE B R U Y E R E 
SE HA R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
DEBATE por EmlUo Carrascosa) 
^ido de Un 
^ílve a d •PaS0S que ac alejan. A l cabo de un rato 
^ ^ Pwart n5* €n Un SUefto a&itado y t*t[sosot pre-
*i0ni*ntes i y en el <íue P^an Y repasan, obse-
^DrppL08 acontec»niientos y las emociones de los 
f.^rta er^su1^0 POr sorPresa' merced a una brecha 
tleillP0. aislad mu^os, en un castillo, fortaleza en otro 
^ Agiendo ^ mundo- Rostros desconocidos, que 
C*íi611 de aon U°0 tras otro en una Ininterrumpida su- | 
v**4 ̂ cantadaC10neS, pueblan su suefto- Está en una 
íc.10(308 y cad habita una E m i l i a muy numerosa. 
enes y vieia T 0 de los miembros de esta familia. 
Mhk sonris bres y mujeres, la acogen con una 
fiía las Puertas y 16 ofr€cen su afecto. Pero detrás de 
entre na í HClerran R o s a m e n t e . Se siente con-
hlt evatlirse d i ' prislonera- No Puede volverse 
tili a' Pero il6 Prisión en que se ha metido vo-
p muy al^prudentemente. Los muros del cas-
«u fro «demás h08' y n0 resuIta fácil escalarlos. 
^ íí660 ^ voce rostros desconocidos, durante 
»Jicia a 0tra nrl' eÍta3 no desconocidas, puesto que 
0 ° ^ fué a, las ha ^cuchado. L a voz del 
Me entoncea- .V?, ^Ompaisero de tren y que le dice, 
511 Continüar s € U8tedt sefiorlta; no se em-
U Vlaje»; la voz que pudo oir des-
de su cama, ya Instalada en una de las habitaciones 
del castillo, y que exclamó con extraño acento: «La 
vida ha venido a vivir entre los muertos». Y , dominando 
a todas las demás, una última y persistente voz que, 
detrás de la puerta de la estancia, muy cerca de Paula, 
repite sin cesar con monótono sonsonete: «Busca y en-
contrarás». 
S E G U N D A P A R T E 
V e a » l o q u e v i e r e s . . . 
Un sol radiante, esplendoroso. Ilumina las floridas te-
rrazas de Araval, Inundándolas de claridad, un sol tibio 
y acariciador que templa el aire demasiado fresco de la 
montaña. Alrededor de la silla plegable en que yace in- | 
móvil la figura grácil de una joven enferma, los copu-
dos laureles brindan seguro refugio a los pájaros, que 
escondidos entre las ramas conciertan sus gorjeos, y i 
que de cuando en vez abandonan su escondite en banda- j 
das, y emprenden el vuelo turbando el silencio con el 
rumor suave de sus alas. 
Paulita, cómodamente echada sobre un montón de , 
mullidos cojines, goza intensamente de las delicias de i 
los rayos del sol y de las del perfume de las flores; i 
pero goza, sobre todo, de la serenidad del ambiente. , 
Siéntese renacer, como si una vitalidad nueva acelerara 
el ritmo de su sangre en las venas. Hoy por primera 
vez ha podido abandonar unas horas su cuarto, o más | 
bien el cuarto de Isabel. 
•Isabel» Este solo nombre hace vibrar todas las cuer-
da^ sensibles del corazón de la joven, y tiene en su alma 
un eco enternecido de gratitud. A lo largo del curso de 
la enfermedad que la ha tenido postrada en el lecho, 
la encantadora Isabel ha permanecido continuamente 
a su lado, sin separarse apenas de la cabecera de la 
cama; en las horas del sufrimiento, cuando la calen-
tura la abrasaba poniendo lumbre en sus labios re-
secos, la mano fresca como un lirio recién cortado de 
Isabel se posó dulcemente compasiva sobre la frente 
enfebrecida deparándole alivio y consuelo. 
Y Paulita ha comenzado a profesarle a esta herma-
na mayor un culto Interior de adoración que frisa en la 
Idolatría, y le ha hecho dedicación de sus afectos 
más sinceros, de sus más Intimas y sentidas ternuras. 
Todo lo que hace Isabel, sea lo que fuere, está bien he-
cho, porque ninguna razón de egoísmo o de interés guía 
nunca su conducta. Paulita la ha bautizado con un 
nombre, que le da de manera especial en las horas 
de dolor físico o de decaimiento moral. L a llama su 
rayo de luz. 
Hoy, el rayo ha huido, se ha eclipsado. E s la primera 
vez que Paulita baja a la terraza desde^ue hubo de en-
camarse. Después de haberle hecho tomar, a fuerza 
de ruegos insistentes y encarecidos, el alimento que tan 
Invencible repugnancia le produce a la enferma, Isabel 
la ha vestido con sus propias manos, la ha ayudado a 
descender al parque, y la ha instalado en la silla plega-
ble, sobre la montaña de cojines, no sin cubrirle las 
piernas con una manta para preservarla de la hu-
medad. 
—Me veo obligada a abandonarte—le ha dicho con 
pesadumbre—; pero no estaré mucho tiempo lejos de 
ti. Procura no aburrirte demasiado durante mi au-
sencia. 
Y luego de colocar al alcance de su mano una mesita 
sobre la que ha puesto algunos libros y un vaso con 
una bebida refrescante, Isabel ha partido. 
Paulita la ha seguido con la mirada hasta verla des-
aparecer, y durante unos segundos su oído ha estado 
pendiente del rumor de los pasos de la que se alejaba. 
Luego ha deaplomado la cabeza sobre la pirámide de 
almohadas y, entornados los párpados, se ha puesto a 
reflexionar. 
Paula se siente animosa y valiente; esta conclusión, 
muy satisfactoria, es el primer resultado que obtiene 
del autoexamen a que acaba de someter a su espíritu. 
E l aire puro y salutífero, tónico y vivificante de la mon-
taña la reanima dándole nuevas fuerzas. Piensa que 
muy pronto estará en condiciones de escribirle a la 
Madre Superiora, que debe hallarse inquieta, aunque 
Isabel le ha enviado una breve carta, dándole cuenta 
de la llegada a Araval de Paulita y de la enfermedad 
que la retiene en el lecho. ¡Con qué Impaciencia no es-
perará la buena religiosa los renglones de su dlsclpula 
predilecta y el relato que en ellos le haga de sus pri-
meros pasos en Araval! 
No se le oculta a Paulita que la carta será difícil dt 
escribir. Un sentimiento secreto la induce a omitir, 
guardándolos para ella sola, mil detalles extraños ad-
vertidos desde el momento mismo de llegar al castillo, 
y que no han podido menos de Impresionarla no siem-
pre agradablemente. E n su fuero interno se confiesa 
t[ue el ambiente en que viven los Nerdalesques, la pro-
pia existencia de éstos y sus costumbres son algo origi-
nallsimo que cabria calificar de absurdo y desconcertan-
te; pero tiene escrúpulos que la Impiden hacer públicos 
estos detalles. 
¿Hay algo tan raro y tan Inexplicable, por ejemplo, 
como la falta de asistencia facultativa en que se ha 
visto durante su enfermedad? ¡Ni una sola vez se ha 
acercadt a ella el médico, un médico que, a lo que 
parece, es un personaje con el que no se cuenta en Ara-
val y de cuyos servicios se prescinde! Cierto que tenía 
a su lado a la más admirable de las enfermeras, a Isa-
bel, y que la dolencia que la aquejó no era sino una ma-
nifestación de la anemin que venía padeciendo; pero, 
¿y sí se hubiera presentado súbitamente. Inesperada-
mente una complicación cualquiera?... Paulita está 
ques no se les ocurrió en ningún momento la Idea de 
segura, con certidumbre plena, de que a los Nerdales-
avlsar a un médico para que acudiera al castillo. 
Otra circunstancia que no pudo pasar desapercibida 
para la enferma fué la ausencia total de servicio do-
méstico. Ni una criada. Sólo Isabel la cuidaba, y se 
quedaba velándola por laa nochea; no otras que las ma-
nos de Isabel eran las que preparaban los alimentos 
que debía tomar. 
L a joven levanta los ojos para examinar la fachada 
sur del edificio, que es a la que da el cuarto que ocupa. 
Contempla unos Instantes la larga ringlera de ventanas 
encuadradas en sus marcos de esculpida piedra, el so-
berbio e Imponente cuerpo del castillo que avanza so-
bre las terrazas floridas, Araval merece el nombre que 
se le da, el nombre de «castillo del Emperador». ¡Pero 
qué morada tan misteriosa! No es posible resistir a la 
tentación de pensar que encierra no se sabe qué se-
creto. 
Paulita sacude la cabeza. Una curiosidad femenil vi-
bra en el fondo de su espíritu, una curiosidad que acaba 
por subyugarla. No seria la Paula terca y revoltosa, la 
niña alegre y con ansias de vivir si el misterio no la 
tentase. A medida que vuelven a su organismo las 
energías físicas que lo abandonaron, Paulita recobra 
su buen humor de antaño, de siempre, su carácter jo-
vial y decidido que no gusta de las preguntas que que-
dan sin respuesta, ni de las puertas cerradas e Inac-
cesibles a su mirada curiosa, ni de las ambigüedades 
que aometen a tortura a los cerebros fáciles a la fan-
tasía. 
De pronto, Paula se pregunta qué emperador ha da-
do su nombre al castillo de Araval. 
Como no llega la contestación, como está segura de 
que nadie vendrá a dársela, Paulita abre la boca en 
un bostezo que da, por su magnitud, la medida del abu-
rrimiento que la abruma, del hastio que se ha apodera-
do de ella. L a agobia el cansancio. Sí, está cansada de 
permanecer tendida en la silla plegable. Inmóvil bajo 
la manta como una enferma. 
mili1*!1!: rechazadas con violento ademán de irrepri-
mible nervosismo, manta y almohadas caen sobre el 
T r L n l Í mÍentraa qU* PaUla de Un salt0 ágil se pone de pie. s 
¡Qué cosa tan deliciosa es vivir en plena Naturaleza, 
( C o n t i n u a r á . ) 
Miércoles 16 de octubre de 1935 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—x 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los combustibles líquidos 
Espi 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr. Día 15 
D, 
á* X.000 
. é% 12.Mt 
Están hechos los estudios para el J *• s.wo 
montaje de una fábrica en Flix a! J «>• 
• C 7 H, *• 100 y » 
de nuestro corresponsal) (Crónica BARCELONA, 15.—Dos grupos cata-
lanes han presentado sus pliegos al con-
curso restringido para la fabricación de 
combustibles liquides en España. Ante 
la eventualidad de lo que al fin pueda 
decidir el Gobierno ya está ultimado el 
estudio para la construcción y monta-
je de una fábrica en Flix, en el limite 
de la provincia de Tarragona, que con-
sumirá 120.000 toneladas de lignitos ara-
goneses de Fayón y Mequinenza para 
extraer 6.000 toneladas anuales de ben-
cina, aparte de los correspondientes su-
perproductos y coks. La nueva fábrica 
será al mismo' tiempo un laboratorio 
práctico para estudiar todos los carbo-
nes de España. En el Consejo de Admi-
nistración figurará el alemán Heins, que 
está considerado como la primera auto-
ridad mundial en la materia. Alemana 
será también la maquinaria, y alema-
nes los técnicos, aunque la tendencia 
es que una y otros lleguen a ser espa-
ñoles, para lo cual se está formando un 
equipo de ingenieros y licenciados en 
Ciencias que se están especializando en 
esta clase de estudios. 
Según nuestros informes, en Alema-
nia se sigue el experimento español con 
especial simpatía e interés, pues se es-
pera que España será la primera etapa 
de planes de gran envergadura por to-
do el mundo. En efecto, desde princi-
pios de verano en que un periódico de 
Madrid dió cuenta de que se habían 
llevado al entonces ministro de Indus-
tria séñor Aizpún las primeras mues-
tras de bencina obtenida de lignitos 
aragoneses, vinieron á España técnicos 
y financieros alemanes interesados en 
la marcha y posibilidades de la nueva 
industria que ahora se.va a implantar 
en nuestro país. 
Personas bien informadas en la ma-
teria nos dan detalles por demás opti-
mistas respecto a las posibilidades de 
tal industria. Se han hecho ya estudios 
para establecer diez fábricas en otras 
tantas comarcas de España, acomodán-
dose el tratamiento de cada una a las 
condiciones y características de los 
lignitos menudos de carbón, asfaltos, et-
cétera de cada región española. Se con-
eidera especialmente que los asfaltos de 
Soria—aunque la ley ni siquiera los 
menciona—son los más ricos y aprove-
chables yacimientos del mundo; pero 
esas fábricas no se instalarán hasta que 
el rendimiento de la de Flix sea una 
realidad. Se calcula que bien orientada 
la producción de combustibles líquidos, 
e intensificándola debidamente, podría 
España, en un período de diez años, 
bastarse, hasta el punto de trocar el 
monopolio financiero en industrial, lo 
que daría al Estado mayor rendimien-
to; resolvería en parte el problema de 
la industria metalúrgica, ocuparía en 
conjunto unos 150.000 obreros, apro-
vecharía los combustibles sólidos ínfi-
mos, hoy totalmente depreciados, y da-
ría valor a loe menudos de carbón que 
se amontonan hoy a bocamina sin com-
prador posible. No es fácil prever ai al 
fin y a la postre se confirmarán tan bue-
nos augurios, pero nos parece interesante 
destacar el optimismo que la aproba-
ción de la ley de combustibles líquidos 
ha producido en determinados centros 
industriales v financieros de Barcelo-
na—ANGULO. 
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UNION ELECTRICA MADRILEÑA 
Junta general extraordinaria 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Sociedad, y de con-
formidad con lo que establece el ar-
ticulo 15 de los Estatutos por que se 
rige, se convoca a Junta general ex-
traordinaria de accionistas, que se 
celebrará en Madrid el día 24 de oc-
tubre actual, a las doce de la maña-
na, en el domicilio social. Avenida 
del Conde de Peñalver, número 23. 
En el caso de que no se reuniera 
suficiente número de acciones con que 
poder celebrar en primera convocato-
ria la Junta general extraordinaria, se 
citará oportunamente a nueva Junta, 
siendo valederas para ella las tarjetas 
de asistencia y las representaciones 
conferidas para la primera convoca-
toria. 
Se someterá a examen y aprobación 
de la Junta: 
L" E l acuerdo convenido por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad con Saltos del Duero y otras 
Compañías hidroeléctricas. 
2.° L a reforma de los Estatutos so-
ciales en consonancia con tal acuerdo 
y la adición a éstos de las cláusulas 
que sean precisas para la plena efec-
tividad de aquel Convenio. 
Podrán asistir a la Junta, de confor-
midad con lo que determina el articu-
lo 16 de los Estatutos, los accionistas 
que posean al menos cien acciones, 
las cuales habrán de depositarse en 
la Caja social cinco días antes, al 
menos, de la reunión. 
Madrid, 14 de octubre de 1935.— 
José María de Urquijo, Secretario del 
Consejo de Administración. 
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Decae otra vez el mercado 
en esta jornada. Es una de la« 
muchas alternativas que la Bol-
sa sufre en esta larga enfer-
medad que comenzó hace un 
mes con las primeras explosio-
nes del conflicto internacional. 
Y, sin embargo, las primeras 
impresiones del día eran favo-
rables. Así ocurrió en el bolsín 
del Banco de España, y así pa-
só también en Fondos públicos 
en los primeros momentos del 
día. 
Alternativas, pues, que hay 
que sobrellevar con espíritu. Y 
esperar. 
Nuevos impuestos 
Creían muchos que en el mer-
cado de Fondos públicos se 
produciría alguna mejoría, co 
mo consecuencia de los proyec-
tos del ministro de Hacienda, 
ya aprobados en el Consejo de 
ministros del lunes y presenta-
dos en el Parlamento. Sabido es 
que en uno de ellos se recargó 
en un 5 por 100 más el grava-
men que por utilidades pesa s» 
bre las obligaciones y cédulas 
Si algún sector ha de salir bfr 
neñeiado de esta medida es el 
de Fondos públicos, puesto que 
puede producir una desviación 
del dinero hacia estos derrote-
ros. 
Barcelona 
HOY SE ESTRENA EN EL PALACIO OE 
LA MUSICA "CONTRA EL IMPERIO 
OEL CRIMEN" 
E l célebre "film" americano "Gr-MEN",i 
la película que batió en Norteamérica! 
todos los "records" de taquilla y cuyo 
éxito resonante la valió el título de "el 
mejor "film" americano de 1935", se pre-
senta hoy en Madrid, en el elegante Pa-| 
lacio de la Música, con el título de "Con-1 
tra el imperio del crimen". 
Pocas veces se ha realizado una pelícu-
la que contenga los valores cinematográ-j 
fleos de este formidable "film" Warne: 
Bross, todo dinamismo e inlensidad dia-T| 
C I N E 
G O N q 
Marqués de Cubag, \\ 
Próxima inauguración con 
el estreno de la bella pro. 
— ducción española ^ 
M A D R E - . . 
A L E G R I A 
Y otra vez el mercado cata-
lán a la vista. A él se atribuya 
en gran parte la depresión que 
en el sector industrial se ob-
serva. , 
Pero esta vez no es ya el 
Mercado libre: se asegura qu« 
los malos vientos proceden da 
la Bolsa oficial. A cada palo le 
1 toca aguantar su vela, dice la 
1 gente. 
Petrolitos 
James Cagney en la superproducción Warner Bross "Contra el impe. 
rio del crimen", que hoy se estrena en el Palacio de la Música 
Asegurábase anteayer en lot 
corros de la Bolsa que existían 
muy buenas impresiones res-
pecto a un posible acuerdo en-
tre Campsas y Petrolitos. Las 
impresiones, sin embargo, 
gún nuestras noticias, no son 
éstas; el camino no parece que 
esté tan llano y exento de di-
ficultades, lo cual no obsta pa-
ra que se acepte como buena 
esta situación, si se tiene en 
ruenta que en lo que se refiere 
|* la protección a la Industria 
nacional se ha dado algún pa-
so adelanta en estos últimos 
meses. Y se confía que no se 
hará excepción tampoco en es-
te asunto. 
Asociación de la 
C O N T R A 
C L I M P E R I O 
Q C L C R I M E N 
r 
• H O Y E J T I I Í N O 
P A L - A C I O á 
\ J a M U S I C A 
2 9 6 
2 9 4 
3 3 
3 2:60 
4 9 8 
4 9 6 
182 
180 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
162 
Prensa 
Las obligaciones de la Aso-
ciación de la Prensa, que en 
el curso de estas últimas sema-
nas habían experimentado un 
sensible avance, vuelven a re-
flejar un retroceso. 
Las aguas tornan a sus cau-
ces. 
Los enterados siguen asegu-
rando que no hubo razón algu-
na para la mejora que experi-
mentaban estos títulos puesto 
que su situación, en el terrena 
oficial, el más Interesante, es 
decir, en el terreno del aval, no 
ha mejorado absolutamente na-
da. NI parece que sea este mo-
mento el más propicio para me-
jorar. 
Bastó que saliera un paque-
tito, unos cuantos títulos a la 
venta, para que la demanda se 
retirara por el foro. 
Y así viene ahora la contra-
partida de la mejoría anterior-
mente reflejada. 
•nn i inn i i i i nL i ' i 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
mática. Y, desde luego, ningún "film" de 
su género reúne las perfecciones do 
"Contra el imperio del crimen", del cual 
se ha dicho, con justicia, que "antes 
y después de él, ningún "film" de "gans-
ters". 
James Cagney, uno de los colosos de 
la Interpretación cinematográfica, inter-
preta el papel principal de esta película, 
de manera tan asombrosa, que resultan 
pobres todos los calificativos que poda-
mos dedicar al encomio de su labor. 
"OJOS CARIÑOSOS", EN EL I 
Continúa en el Cine Bilbao el enornn 
éxito de Shirley Temple en "Ojos ca-
riñosos", la superproducción Fox, qm 
llena el camino de repetir la hazaña d» 
"Sor Angélica", puesto que ha entrad» 
en la cuarta semana de proyección eos 
llenos rebosantes. 
C i n e m a B i l b a o 
Teléfono 30796 
O J O S CARIÑOSOS 
L a mejor producción de 
S H I R L E Y T E M P L E 
" F i l m " Fox 
C U A R T A S E M A N A 
" M A D R E ALEGRIA' 
• M H »> q W • 
C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-
milias por 
Almacenes San Mateo 
(Fuencarral, esquina S. Mateo) 
S E T R A S P A S A 
Local en Zaragoza, calle Alfonso, 
planta baja, espléndido, todo con-
fort, propio cualquier comercio. 
Razón: Núm. 6.014, Apartado 911, 
M A D R I D 
* ^ ^ x x x x i x z i i x i i x i i x i i x x y 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Lozoya, 102,75; Cédulas C. Local, 5 por 
100, lotes, 102,50; Mengemor, cupones, 17; 
"Ebro", 182; H. Española, E , 103,60; 
Duero, 106,50; Naval, 6 por 100, 46; Cen-
tral Aragón, 5 por 100, 75: Contrucclones 
Metálicas, 4,50 por 100, 87. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 189,50; 
Alicantes, 170; Explosivos, 629,25; Cha-
des, 415; Rif portador, 318.75, y Petro-
nilos, 28.50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a 629, y queda papel a 630, 
con demanda al tipo cotizado. Los Guin-
dos se tratan a 269, y quedan ofrecidos 
a 270. Confirman el cambio de 171 los 
Alicantes, y persiste su demanda, con 
oferta a 171,50. Las Minas Rif, portador, 
quedan pedidas a 319 y los Bonos Azu-
carera de interés preferente suben re-
pentinamente, y alcanzan el cambio de 
60,25, continuando solicitadas a dicho 
cambio, con papel a 60,50. Mejor impre-
sión. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Explosivos, 629, 630 y 629; Nortes, 
190,50; Alicantes, 171,50 por 170,50; Guin-
dos, 275; Rif portador, 321 por 319,50, y 
Petronilos, 28. 
BOLSA D E PARIS 
Accione»: Banque de France, 8.970; 
Banque de Paris et Pays Bas, 862; Ban-
que de l'Union Parisienne, 389; Crédit 
Lyonnals, 1.606; Comptolr d'Escompte, 
817; Crédit Commercial de France, 533; 
Société Générale, 986; Société Générale 
d'Blectrlclté, 1.336; Industrie Electrique, 
338 1/2; Electricité de la Seine, 342; Ener-
gle Elect. du Littoral, 700; Energie Elect. 
du Nord-Francc, 455; Electricité de Pa-
ris, 727; Electricité et Caz du Nord, 
393 1/2; Electr. Lolre et Centre, 271; 
Energie Industrielle, 103; P. L. M., 857; 
Midi, 679; Orléans, 802; Nord, 1.020; Wa-
gons-Llts, 38; Peñarroya, 228; Riotlnto, 
1.318; Asturienne des Mines, 81 1/2; The 
Lautare Nitrate Co., 19 1/2; Etabllsse-
ments Kulhmann, 540; Suez Nouveaux 
16.950; Saint Gobaln, 1.654; Portugalse 
de Tabac, 256 1/2; Royal Dutch, 19.400; 
De Beers, 390; Soie de Tubize, 73 1/2; 
Union et Phénix Espagnol, 2.470; Forcé 
Motrice de la Truyére, 488; Empréstito 
Belga, 1934, 930. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 75,85; ídem id., 4 %, 1917, 
79,60; ídem id., 4 %, 1918, 79; ídem ídem, 
5 %. 1920, 107,15; ídem id., 4 %, 1925, 
79,75; ídem id., 4,30 %, 1932, A, 85,90; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 87,15; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 530; ídem id. ídem 
1920, 501; ídem id. id., 6 %, 1923 509; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 433. 
Acciones españolas: Cié. de Lisboa Caz, 
Electricité, 221; Tramways de Buenos 
lAires, 37; Tabacs du Portugal, 220; Cié 
| Tabac Filipinas, 3.800. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne. 
3 %, oblig. 500 F , l.e se., l.e hyp., 532; 
Nord Espagne, 3 ídem id. íd._ 2.e ídem 
506; Lérida-Reus-Tarragona, 557; Bada-
joz, 5 %, 791; Saragosse, 3 l.ére hy-
potheque, 492; ídem id., 2.cme ídem 622; 
Tánger a Fez, 5,50 %, 380. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 151 3/4 
Chade Akticn A-C 287 
Gesfürel Aktien 123 3/4 
A. E . G 37 1/4 
Farben 149 5/8 
Harpener 110 1/4 
Deutsche Bank & Diskontoges 87 
Dresdener Bank 87 
Reichsbank Aktien 172 1/2 
Hapag Aktien 16 3/8 
Siemens und Halske 169 
Siemens 119 1/2 
Bemberg 101 3/4 
Elektr. Licht & Kraft 130 1/2 
Berliner Kraft & Licht 142 1/8 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 47; S. N. I. A. 
Viscosa. 258; Miniere Montecatinl, 147; 
F . L A. T., 293; Adrlática, 146; Edison, 
i226; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I . P.), 43; 
jElettrica Valdarno, 145; Terni, 181; 3 y 
medio por 100 Conversione, 68.25; Banca 
d'Italia, 13.50. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.225; Soíina, ordinario, 
10.375; Barcelona Traction, 355; Brazilian 
Traction, 223 3/4; Banque de Bruxelles, 
995; Banque Belgue pour l'Etranger, 380; 
Canadlan Pacific .. 
Baltlmore and Ohio 
Intertropical Comfina, 88 1/2; Angleur 
Athus, 155; Priv. Union Minlére, 2.980; 
Cap. Union Mlnlérc, 2.910; Gaz de Lis-
bonne, 437 1/2; Hellópolis, 1.310; Sidro, 
privilegiée, 475; Sldro. ordinario, 467 1/2; 
Asturienne des Mines, 162; Katanga. 
priv., 28.005; ídem, ord., 27.500. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 12; Brazilian Traction, 7 7/8; 
Hidro Eléctricas securltles, oíd., 3 7/8; 
Mexlcan Llgth and power, ord., 1/2; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; 
Primitiva Gaz of Balres, 10 1/4; Electrl-
cal Musical Industries, 25 1/4; Sofina, 
1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 3 
por 100, 103 3/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 82 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100; 5,30 por 100, Barcelona Trac-1 Estaño disponible 






Allled Chemical 173 
Pennsylvanla Rallroad 25 
Anaconda Coppcr 21 
American Tel. & Tel 
Consol Gas N. Y 









BOLSA D E M E T A L E S D E 
Cobre disponible 


















. 242 1/2 
225 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, i Plomo disponible 18 
75; Mexlcan Tramway, ord., 1/4; Whlte-|A tres meses 18 
hall Electric Investments, 22; Lautaro .Cinc disponible 16 
Nitrate, 7 por 100, pref. 5 1/2; Midland A tres meses 16 
Bank, 91 1/2; Armstrong'Whitworth, ord., Cobré electrolítico disponible. 40 
9; ídem id., 4 por 100, debent., 101; City a tres meses 40 
of Lond. Elect. Llgth, ord.. 37; ídem Oro 141 
ídem id., 6 por 100, pref., 3Í; Imperial Best Selected disponible 38 
Chemical, ord., 34 3, 4; ídem id., deferent.^A tres meses 40 
8 3/8; ídem id., 7 por 100. pref., 32 1/4; Plata disponible 29 
East Rand Consolidated, 12; ídem Prop A tres meses 29 
Mines, 53 1/4; Union Corporation, 8;' 
Consolidated Main Reef, 3 5/8; Crown 










Una escena do "Aladre AleRiía", la 
magnífica producción de Kxclnsi-
vas Diana, cuyo ostrono se, anuncia 
para muy pronto 
La adaptación cinematográfica de 
magnífica y popular comedia ''«8(lr. 
Alegría" Inaugurará el modernísimo ^ 
ne Gong, próximamente. 
E l éxito que "Madre Alegría" alcâ  
izó en el teatro se verá, sin duda, sup̂  
¡rado por el qu^ ha de obtener en 
i "cine", y con su estreno laient"i!ayy 
¡productora y distribuidora "̂ xc.Usl „, 
Diana" alcanzará un nuevo triunfo qt 
continuará la larga lista de los y& 
I tenidos. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E J U S T I C I A 
Subdirección de Prisiones.—Necesitándose adquirir por gestión directa mil q"]"!*? 
:os jerseys azules, se admiten ofertas, que deberán dirigirse a la Sección de VJW 
y Maleantes, durante un plazo de ocho dias.—El Jefe de la Sección, LUIS v*"* 
\ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m w m ñ m m m n i K i n • • • > 1 1 1 
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No v i s i m o m o d e l 




Nueva York 3,0712 
Berlín 123,50 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors , 48 3/4 
U. S. Steels 45 5/8 
Electric Bond Co 13 
Radio Corporation 8 3/8 
General Electric 35 1/2 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, C, 79,90 y 79,95; Banesto, 248 
y 250; Guindos, 270, 266 y 270, fin co-
rriente; Alicantes, 172, 171,50, 171 y 171,50; 
Petronilos, 29, 28,50, 28 y 29, contado; 
fin corriente, 28,50 y 29. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 15.—En Bolsa impera la des-
orientación dentro de un sostenimien-
to general del negocio, el cual está a la 
expectativa de los acontecimientos In-
ternacionales. En el sector naviero son 
algo mejores los precios, pero la contra-
tación no se decide a seguir avanzando. 
= C O R O N A S t a n d a r d ] 
| Carro flotante, pulsación graduable. Todos loS j 
adelantos modernos. Pídannos catálogo 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
¡ 6 M O D E L O S 6 P R E C l O S | 
| GASTONORGE -• P¡ y Margall, 16 - MADRID | 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Grandes éxitos ^ / ^ ^ f Profesorado »nld* ir 
umnos. Esplend'^ool. 
B • P H • P R iiniiniuiiBi 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
A c a d e m i a M O N T E R O 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. *—rráifl 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid, i 
• • ' • • • • • • • • • a • i i i ini i i iBi i in • » •ü i iB inn iBü i ' a r1 a ^ 
por ocho jefes ex profesores Academias . 1 A A D X A Q P O M I M T T F ' R N A D O t ^ 
ACADEMIA CASTILLA. Atocha, 10. T." 77616. A , -"J * 1 A O . V ^ l > IVS 1 » 
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j U D R l ^ — A ñ 0 ^¿V.—Num. 8.074 E L D E B A T E (7) 
Miércoles 16 de octubre de 1335 
í A V I D A E N M A D R I D E ' ministro de E s l a d ojEscuelas y m a e s t r o s l a J . Femenina de Getafe £ r o ñ i c a d e s o c i e d a d 
portugués, en Madrid Ingreso en la» Normales.—La Direc- bendice su bandera 
p e r o e s o s n i ñ o s . plazoletas y jardinillos de la urbe con imás o menos vig-ilancia de padres, men-
s 
Ición general ha acordado autorizar a 
¡los directores de las Escuelas Normales! 
- jo día tiene su perfil, aunque sea tores o niñeras, sino a la caterva inci- pi nnhiprnn Ip rnn^iripra hUPSDed Para adjudicar a los varones las plazas' . . . . . . 
C l t o de poco relieve. ¿Cuál fué vil de zagalones que por esas calles 1:1 rfp honor V hOV 6 0̂ ^̂ ^̂ ^ correspondientes a hembras que hubie- Asistieron al a c t ü representaciones 
fluenJiO' ut r _ _ _ «C nonOl y noy le UlICtCIct |sen quedado sin cubrir en el examen de| ^ Mî Ar'iA u Aa mnnkino miakln» lG' 
un banquete ^de ayer? jeetorban el tránsito con sus gansadas 
eI_ segor Chapaprieta leyó en el Con- en cuadrilla. 
los presupuestos y loa proyectos Y unas veces os duele en un vacío 
[ingreso y viceversa, siempre que a jui-| 
icio del Tribunal reúnan los méritos su-
Ayer, a las cuatro y media de la tar-, liares de los contrayentes, después 
de, se ha celebrado en la parroquia fueron obsequiados con un esplendido 
de la Concepción el enlace matrimo-¡almuerzo en casa de los padres del no-
nial de la bella señorita María Josefa vio. j j crt 
M , • , , i Gómez Mesa con don José Borrallo y Los nuevos señores de Alvarez de bo-
de Madrid y de mUChOS pueblOS iNueda ¡tomayor, salieron para Portugal de 
' L a novia lucia un precioso modelo donde regresarán para fijar su residen-
^lementarios de Hacienda. 
c0E1 ministro de Relaciones Exteriores 
el cabezazo del que hace de toro enjde Portugal llegó anoche a Madrid, 
una improvisada corrida, y otra es un Procedente de Zaragoza. Aunque el vía-
y lie lo hace con carácter semioncial, el 
e un boxeador infantil ca- J Portugal, llegó a Madrid con carác- puñetazo de un ooxeaaor imaotu ««'IGobierno español le ha considerado co 
06 5cmioficial- ¡llejero, y otra es un pelotazo en plena mo huésped de honor, y hoy, a medio-
I L a Juventud Católica Femenina de de «crépe satin> con velo de tul, y lie- cia en Madrid. , , . , 
Santa Adelaida 
Hoy, festividad de Santa Adelaida, 
celebran su santo las marquesas de Pi-
para los maestros del segundo Esca-
fp de los agrarios ocupóse, con cara con que hace «gol» un equipo del día, le ofrecerá un banquete ohcial. E l i|afón.—De conformidad con el decreto 
t] privada del más agrario de arroyo, que sale corriendo y dando ministro de Estado dará esta noche un de 14 de enero de 1933 y orden ministe-
,» Banca pnvaa*, uci i s t u uc, . ^ . . ^ i - banquete en el ministerio en honor de 
^tenias, que es el de los trigos. ¡carcajadas después de la «gracia, que, ¡g j jg . de portugal( al que 
« italianos siguen avanzando, se- acaba de hacer. ¡todo el Gobierno 
^ » ^firiai Eso, sin contar el apagón a los fa ^ ei parte oficial. 
—í'1M 
a una boca de riego que revienta co 
E l ministro de Relaciones Exteriores Acientes para la aprobación. 
Asamblea de la Confederación Nació-¡Getafe ha celebrado con gran solemní-ivaba un gran ramo de claveles y ro-
ñal de Maestros.—Se autoriza a la Con- dad la bendición de su bandera. Asis- sas. Bendijo la unión el R. P. Bernar-
federación Nacional de Maestros a c»- tieron al acto las Juventudes Femeni-'dino García, agustino. 
ebrar su Asamblea anual en los días nas de cobeña, Arganda, Aranjuez, Vi-i Apadrinaron a los contrayentes el dal, Camarena la Vieja viuda de Jerez 
1 y 2 del próximo mes de noviembre. llaverde( carabanchel Alto y Bajo, E l padre de ella, don Miguel Gómez Ca- de los Caballeros, y Villa Alcázar. 
Alamo, Parla, Torrelaguna, Torremo-i no, ex gobernador civil, y la madre_de¡ ^ ¡ ^ ^ Z ^ n t o ^ v t i n e z , viudas. 
cha, Valdemoro, Ciempnzuelos, Cubas, él, doña Soledad Nueda, viuda de Bo TriiTa< 
rial de 13 del mismo mes de 1934, queda pinto. Fuenlabrada, Griñón, Leganés, frrallo. Como testigoa actuaron, por la de Dupuy de Lome y de Ellza^a, moa 
corridas del Pilar son estupen- roles' cosa muy Recuente, el llavinazo| mañana al ministro portugués 
JjíS I- — — — j - —: — — • - - -— — — ' - * 
abierto el plazo dé convocatoria, para 
el pase del segundo al primer Escala-
vi c U ^ r ^ r r n n i c visitaré hnv nnr lalfón' del curso 1935-36- durante treinta ra de las Angustias, L a Paloma, Santa Guad-el-Jelú; 
£.1 señor L,erroux visuara noy por iaidjag naturaieg n- nxriir ií» —1 ^ ^ ^ .. i„ ü I A „ „ 
nas, Polavieja, y Sáenz Santa María. 
é % T n o e s t Á el perfil, nuestro perfil, |!mo un máSic° surtidor, o el lanzaraíen-
^te balance. E l perfil se fué a las 
los revisteros. 
611 ras En la carretera de Carabanchel 
lizase un camión, metiéndose en la 
^ y atrepellando a cinco personas. 
8f desiizó porque unos niños, jugan-
sobre el vehículo, aflojaron los fre-
nos poniéndolo en marcha... ¡Esos ni-
fios! 
í' * * * 
ICIOÍB Y 
Casarrebuelos, Torrejón y Ajalvir; de 'señorita de Gómez Mesa, don Pedro 
Madrid acudieron las de Nuestra Seño- Sangro y Ruiz de Glano, marqués de 8 ^ r i ^ 0 d « V i t h ? . ^ 
el ex director de Bene- 'es. Sáenz Santa Mana y Vilches 
á partir del 13 del co-¡Bárbara y Chamartin de la Rosa. ficencia, don José Maria Alarcón; el 
ex subsecretario de Trabajo, don Feli-
pe Gómez Cano, don Marcelino Valen-
tín Gamazo y su hermano don José Larrain. 
to de un coche por la calzada abajo, 
como ocurrió ayer, mandando cinco 
desdichados a la Casa de Socorro. Médicos forenses.—Se hallan vacantes 
¿No habrá medio de ejercer una vi-1 las plazas de médicos en los Juzgados 
gilancia que evitara tanto salvajismo? de Primera instancia de categoría de as-
* n J i censo siguientes: Abunol, B e l m o n t e 
E n un Estado de Norteamérica hubo; (Cuenca), Caravaca, Cuéllar, Guernica, 
un gobernador que acabó con estas co- .La Roda, L a Unión, Motril. Morón de la 
sas de un modo expeditivo: Cuando un Fr°ntera' San Fernando, Santa Cruz y 
1 Totana. 
muchacho cometía una falta de poli- ^ instancias deberán tener entrada 
rriente, debiendo tenerse en cuenta por 
los Consejos provinciales de Primera En-
señanza, el número Z." de la menciona-
da orden de 13 de enero de 1934 ("Ga 
A las ocho y media se celebró una 
misa de comunión general. 
A las diez y media, el párroco de 
ceta" "del 21)," no~inc"luy¿ndo Vn^laVro- Nuestra Señora de las Angustias, de ¡Gómez Mesa. Y por el señor Borrallo 
puesta a aquellos maestros y maestras Madrid, don Vicente Sánchez, bendijo | don José Noguera Casáns, don Miguel 
que se hallen incursos en dicho núme- la bandera, que fué amadrinada por la |Toledano, sus hermanos don Paulino y 
ro, exceptuando, si los hubiere, a losjseñorita Eulalia Souquillo, la cual pro- don Luís Borrallo Nueda, y don Luis 
''nunció breves palabras. García Alonso. 
Terminado el acto, se reunieron en' Después de la ceremonia, los nume-
el salón del teatro de Getafe las repre- rosos invitados fueron obsequiados en 
Permuta.-Se concede la permuta de sentaciones de las Juventudes con sus un aristocrático hotel, en el que los 
nnS, l ^ S l . ^ t B V u ^ r * L * l0¿ G-ru-:|banderas. Pronunciaron discursos la se-¡novios fueron brindando personalmen-
pos escolares de Madrid ' Pardo Bazan" " rionzáW la presidenta! te con cada uno de los presentes, 
y "Beatriz Galindo", don Manuel Fer-;nonta Anlta wnzaiez, la presioenia ^ 
nández Tévar y don Julio Sánchez Ló-'de la Juventud Femenina de Getafe y 
Ha llegado de Sevilla el embajador 
de Chile, don Aurelio Núñez, acompa-
ñado del primer secretario, don Joaquín 
comprendidos en 'la orden ministerial 
de 3 de septiembre último ("Gaceta" 
del 6). 
Viajeros 
Han regresado: de San Sebastián, la 
señora viuda de Martos, viuda de Ga-
baldón, don José Gabilán, don Luis Mal-
donado y don Leopoldo Matos; de San 
Juan de Luz, don Miguel Ortiz; de Puen-
te de la Reina, don Juan López Soler; 
de Castro Urdíales, la señora viuda d« 
Valdés; de Molinar de Carranza, doña 
Carmela Eliecegui; de Las Arenas, el 
cía urbana, cogía al p dre y lo metíaj en el minister o de Justicia antes de las.pez; doña Rogella Rojo y Seijas, de la la señorita Madariaga, presidenta na 
Católica Feme-
el párroco de Ge-
. . la orimera vez que los niños en la cárcel sin apelación setenta y catorce horas del último día del plázoleacuela de niñas de Férrol Viejo-Ferrol jeional de la Juventud t li  e é 
NO es »̂ , „_ , , , , . , . de quince días naturales a contar de su (La Coruna), y dona Cesárea Zaera Ro- nina. Cerró el acto 
invasores» de la vía pública madrile- dos horas. Y cuando el papaito salía a publicación ("Gaceta" 15 del actual) 
originan un suceso desagradable, jla calle «arreglaba» al nene para una Cuerpo Jurídico de la Armada,—Li 
es claro que no nos referí-! temporada. He aquí la receta. -COR- " R 3 ^ " , 13 del actual publica la rela-
ea c i a i " " i ^ t ^ v cion de los letrados que han pedido in-
iquillada que juega en las BACHIN. Igreso en este Cuerpo, a quienes por ha-
% ber presentado defectuosamente su do-
• • • cumentacion, íe les Invita a completar-
. . . j ti • n j > . . lia. Al mismo tiempo se notifica.a los so-Nuevas enseñanzas en la el padre Enrique Rodríguez, misionero licitantes, que si en el plazo de quince 
de Chile, y el ilustre académico de la de i dias, a contar desde la publicación de 
Jurisprudencia, señor Pons Umbert. leste anuncio en la "Gaceta" no podrán 
L a rondalla de Antiguos Alumnos de efectuar las referidas oposiciones. 
desarrollaron la parte musical y fueron | García, don Juan Saplña y don Julio 
muy aplaudidos. iHernández Ibáñez secretarios. 
L a Orquesta Universitaria.—Hoy. a las 
Apertura de los come- cinco de la tarde, en la Universidad Cen 
tral, se reanudarán los ensayos de la Or 
A. de la Prensa 
E G R I A " 
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Acordada por la Directiva de la Aso-
mción de la Prensa la inclusión en el 
ruadro de enseñanzas de una clase de 
tanto, se abre matrícula, que quedará 
cerrada el día 25, para los familiares de 
los asociados. 
Esta nueva clase se dará los lunes y 
viernes, de doce a una y media de la 
tarde, y estará a cargo de la eminente 
profesora de canto señorita Mercedes 
Dalvy. _ ^ . , . 
—El centro de enseñanzas de idio-
maS( comercio y bachillerato, denomi-
nado Escuela Universal, establecido en 
la plaza del Callao, 4, ha ofrecido a la 
Asociación de la Prensa plazas gratui-
tas para hijos de asociados en las ense- • 
tanzas de teneduría de libros, contabili-
dad y cálculo mercantil y aritmética. 
Los que desen optar a estas plazas 
dirigirán sus instancias, antes del día 
al Secretariado de la Asociación de 
la Prensa. 
Conclusiones de la Asamblea 
Jo, de la de L a Iglesla-Drodo-Arzúa (La taf€ 
Coruña). 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por más de un año y me-
nos de dos a diña María Viñé Marce-
llán, de 'la escuela número 2 de Villar-
cayó (Burgos), y doña Victoria Martí-
nez Martínez, de la de Barbadillo del 
Pez (Burgos). 
Direrciones de Graduada.—Se nombra 
director interino de la Graduada de ni-
ños "Mariana Pineda", de Granada, a 
don Trlfón Gómez Velasco. 
Por la tarde se celebró en el Cerro 
de los Angeles una procesión con el 
Santísimo, con asistencia de más de dos 
mil personas. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
dores Montero 
de Camineros 
En la Asamblea del Cuerpo de Capa 
taces y Camineros, celebrada reciente 
mente, fueron aprobadas las siguientes 
conclusiones, que han sido elevadas al 
ministro de Obras públicas: 
Que estando aprobada la reorganiza-
ción íel Cuerpo y aprobadas sus plan-
tillas se dicte cuanto antes el Regla-
mento por que se ha de regir, y se cu-
bran las vacantes que se hayan produ-
cido, dando preferencia a los hijos del 
Cuerpo y a los actuales auxiliares. 
Que, considerando ya este Cuerpo reor-
ganizado, se considere a sus miembros 
como funcionarios públicos, con todos 
los derechos que disfrutan en 'los de-
más Cuerpos del Estado. 
Que en la clase de Peones se creen 
dos categorías: de entrada y término. 
Que sea suprimido el descuento de 1,30 
por 100 que tanto grava sus haberes. 
Que se resuelva de un modo definiti-
vo }a situación del Montepío de Capata-
«s y Camineros. 
tyie cuando se ejecuten obras, ya sea 
por el sistema de Administración o Con-
trita, sean los encargados de estas obras 
tos capataces del Cuerpo. 
Velada de la Asociación de 
questa Universitaria escolar, bajo la di 
reoclón del maestro Benedicto. Los esu 
Idlantes que conozcan algún instrumento 
Como en años anteriores, el día pri- 1 y deseen pertenecer a esta Agrupación 
mero de noviembre se abrirán de nuevo podrán opositar a las plazas vacantes, 
los comedores de caridad Montero. previa presentación del "carnet" escolar. 
Se servirán todos los días, a las doce Objetos perdidos.—En los -.alrededores 
de la mañana, 200 comidas para consu- de 'la iglefa. de la Concepción, una perso-
. , i v - " , - , na encontró un pendiente de valor. Ex-
mirlas en el local o para llevárselas, a trañada por no ver en los periódicos nln-
los portadores de vales emitidos por don gún anuncio relativo a esta pérdida, acu-
Gabriel Montero Labrandero, fundador ¡de a nosotros para que hagamos público 
y sostenedor de esta obra. el hallazgo, por si llega a conocimiento de 
la persona interesada. 
Asamblea de la Asociación —En la tenencia de alcaldía del distri-
to de Palacio, Tutor, 27, se halla deposi-
tado un maletín encontrado en la vía pú-
blica, que contiene, efectos de bisutería y 
diversos objetos de uso, y que será en-
tregado al que justifique ser su dueño. 
de Opticos 
S a n a t o r i o V a l d e l a s i e r r a 
la Palabra Culta 
Se ha celebrado la Junta general or-
dinaria de la Asociación de Opticos de 
Madrid. Se acordó solicitar de los Po-
deres públicos la ayuda necesaria para 
continuar su labor de enseñanza. Fue-1 Guadarrama (MADRID) 
ron reelegidos los señores Escolar-No- Magniflco ciima 1nv,erno Rayos x pneu. 
riega. Palmer y Monreal, y elegido vo- motórax. Sección adherencias pleurales 
cal don Abel Rodríguez. (Jacobaeus). Frenicectomia. Toracoplas-
tia. Confort. Pensiones, 15-20 
Otras notas Dirección: C E R E C E D A . Guadarrama. 
1 teléfono 2. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Miércoles 16 octubre 1935 j cha lluvia en octubre, si esa períodicí-
LUNA menguando (cuar-¡dad se cumple, 
to menguante el sábado 19). Lectores: Para hoy sólo hay que es 
En Madrid sale a las 8,40 x. 
de la noche y se pone a Perar tiemP0 bueno en &ran Parte de 
las 12,18 de la mañana del 
jueves. 
• 
SOL: En AÍadrid sale a las 6,26 y 
se pone a las 5,35; pasa por el meri-
diano a las 12 h. 31 s. Dura el día 11 
horas y 9 minutos, o sea tres minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero' de la mañana. 
Venus (a saliente). Luceros de la tar-
de. Saturno (a saliente) y Marte y Jú-
piter, difíciles de observar (a poniente). 
Terminado el veraneo viene la nue-
va moda, con sus dificultades y sus 
sencilleces. Del primer grupo es esta 
"toilette", mostrada en sociedad y 
muy en boga, de la que presenta-
mos dos aspectos para que se pue-
da apreciar mejor 
Ateneo.—Celebradas ayer las eleccio-
nes para cubrir los cargos vacantes de 
la Junta de gobierno, resultaron elegi-
dos los siguientes señores: 
Don José Giral, vicepresidente; don 
José L. de Benito, vocal; don Carlos 
W O O D 
S A S T R E D E SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Montilla, contador; don Juan Lafora; Especialidad en toda clase de abrigos. 
O t r o g r u p o e s c o l a r e n 
C o s t a r á , s i n c o n t a r e l s o l a r y l o s m u e b l e s , 940 .000 p e s e -
t a s . S u s c a t o r c e a u l a s a l b e r g a r á n a s e t e c i e n t o s n i ñ o s 
» o — — : — ' " ' — 
Un nuevo grupo escolar, más armó-
nico en su distribución y en su silue-
ta que todos los ya levantados en Ma-
drid, va a construir el Ayuntamiento 
con la cooperación del Estado en el dis-
trito del Hospital. Aunque no se ha 
Cinco personas arrolladas 
por una camioneta 
aprobado el proyecto, está ya presu-
puesta la consignación y comprado el 
solar, en la esquina de las calles del 
Ferrocarril y Doctor Esquerdo. 
El veh ícu lo se prec ip i tó en la acera 
al soltarle los frenos unos n i ñ o s 
Con gran solemnidad la Asociación 
Í5 Palabra Culta y Buenas Costumbres 
celebrado un acto en el paraninfo 
W Instituto de San Isidro, bajo la pre-
sencia del señor García Retortillo, que 
atentaba la representación del goberna-
dor civil. 
iS,Un»CÍar0w e!ocuentes discursos la¡ le de la suntuogidad arquitectóni-| del General Ricardos, frente al número 
l(w>ma Ana Mana de los Santos Mora, F , . 
ca y decorativa que caracterizan 
otros grupos escolares, costará la obra 
940.000 pesetas, sin contar los gastos 
¿ L l o v e r á e n E x t r e m a d u r a 
e s t e m e s ? 
Así, tajante, nos lanza esa pregunta 
un lector ganadero. E l cual lector nos 
refiere sus cuitas—y las de otros—con 
las siguientes angustiadas palabras: 
"La sequía que estamos soportan-
do..., resignadamente, es atroz. Lo llo-
vido en general fué poco, aunque en Norte hasta 1 
contados sitios lloviera de repente con 
C-Z . 3 ^7 
^ 3 
Temperaturas mínimas del día 15 
España, y alterado en el Golfo de Cá-
diz. 
M E T E O R 
E . A. (Onteniente, Valencia).—Agra-
decidísimos a sus datos de lluvia. 
Los nuevos señores de Borrallo han 
salido para Zaragoza, Barcelona y Pal 
ma de Mallorca. 
— E n la parroquia de San Jerónimo 
se celebró ayer por la mañana la boda 
de la señorita María Carrasco Muñoz 
de Isla con don Ramón de Carlos y 
Asensio. Bendijo la unión el R. P. Al-
fonso de Escalante, O. M. C. 
A la ceremonia no asistieron invita-
dos por el reciente luto de la familia 
de la novia. 
Los nuevos señores de De Carlos han 
salido para un largo viaje. 
— E n la parroquia de Sergude, de L a 
Coruña, han contraído matrimonio la 
bella señorita Laly Urcola y Fernán-
dez y el arquitecto don Germán Al-
varez de Sotomayor y Castro. 
L a novia lucía un precioso vestido 
blanco con encajes de gran valor, he-
rencia de sus antepasados. 
Fueron padrinos de la ceremonia, el 
padre del novio, comandante de Infan-
marqués de Unza del Valle; de Ataún, 
doña María Fernanda Martínez; de Vi-
llasante, doña María Corostola; de Soto 
de Campoo, don Antonio García; de Lc-
zana de Mena, don Alberto Vivanco; de 
Zarauz, el marqués de Borghetto; de Ber-
nueces, doña Dolores García-Sala; de 
Cehegin, el conde de la Real Piedad; 
de Ontaneda, don Nicolás García; de 
Calloto, don José Prado; de Belmonte, 
don Miguel Santesmases; de Sardinero, 
don Jesús del Cerro; de Castrofeíto, don 
José Cancelo; de E l Escorial, don Emi-
lio Navasqués; de Pelahustán, doña Lui-
sa Aguilar; de Pozuelo, don Evaristo 
del Pozo; de Griñón, doña Dolores Aguí-
lar; de Villaviciosa de Odón, doña Mer-
cedes Barraquer; de Mataespesa de»Al-
pedrete, don Vicente Perales; de E l 
Barco de Avila, doña Petra Gamonal; 
de E l Escorial, doña Isabel L . de Le-
tona; de L a Granja, la marquesa de So-
mosancho; de Sonseca, doña Maximina 
López; de Veganzones, don José del Va-
lle; de Alcabón, doña Juana Carbonero 
y Sol, y de Roma, doña Carmen García. 
Se han trasladado de San Sebastián a 
exceso. Los ganados que van a regresar 
estos días de "agostadero" a las fincas 
A última hora de la tarde de ayer se 
A pesar de que se ha huido en encontraba en la pendiente .de la calle 
iinmiiiiit ^ • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i H i i H i i i n 
B U S C A M O S 
u'^^ores corresponsales regionales, 
Gananr'- in.dispensable todas personas. Articulo ind cias inmediatas. Ilustraciones, ca 
gratuito. Escribid: B O I T E , 3 
Urois), B R U X E L L E S . 3 ' (Belgique). 
1 • I 
E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS 
racióP radical con las pastillas 
ANTIEPILEFTICAS 
D E O C H O A 
Prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
a 43. la camioneta número 63 de la ma-
tricula de Avila. Unos muchachos se 
subieron al vehículo en el momento en 
que el conductor la había abandonado, 
de mobiliario y de compra del solar, y, jugando, soltaron los frenos. 
Setecientos niños de esa modesta ba-| E l coche se deslizó por la pendiente 
, . . , 0 » - ^«i'y penetró en la acera, en donde atrope-
rnada ocuparán las catorce aulas del a ^ siguientes personas: Carlos 
edificio. García Arenal, de cuatro años; Magda-
^ ^ «0í.,.oiac9 lena Morillo Cruz, de cincuenta y dos; ¿Grupos escolares o escuelas?lpedro J¡ménez Alba de cuatro; Satur. 
. . 1 nina Illán Valdemoro, de sesenta y dos. 
Cada vez que el Ayuntamiento co-j vicente utrÜla Andrés, de cuarenta 
¡noce de un nuevo proyecto de la Jun- tres Todos elloa vecinos de la caaa 
ta de construcciones municipales, re-|número 43 de la citada calle los cuales 
¡nuévase la vieja cuestión de si proce- d ués de ^istidog en la Casa de So-
a r d í 
) d o s los f 
^ « r v a f i t i 6 . ' 3 » 0 * - ^ i o r c a l i . 
o g o 
c i o H 
1ADR1D| 
i i i i i i « w * « 3 
• • • • 1 
I • • 1 ^ 
n últ&«d* 
ad0 S MÓO V E s p l é n J ^ V j . Telei-
í * 5 1 
)Oi 300 
de continuar la política municipal de 
enseñanza en la misma forma que has-
ta ahora o si, por el contrario, procede 
una distribución más justa de los gas-
tos, rebajando algo la monumentalidad 
de los grupos escolares y fomentando 
la creación de escuelas más decorosas, 
y subvencionando a las beneméritas 
instituciones particulares, sobre las que 
pesa hoy en su mayor parte ese ser-
vicio. 
Los mismos arquitectos que h a n 
construido este grupo, especialmente el 
señor Trigo, piensan proponer otro gé-
2Cas, í u n t O M e r c a d o . nero de construcciones tipo, más eco-
nómicas y sencillas. 
Cree también el señor Trigo que la 
1 5 i B 
^ E N T E TRASPASAF 
L 0 C A L A M P L I S I M O 
i ? P A P E L E R I A , P e r l n -
l5c0coiil-a c é n t " c a , p r ó x i m o 
N r i a ^ 0 0 C O R R E O S m 
1/ í • • • • B 
corro del Puente de Toledo de lesiones 
de pronóstico reservado, fueron trasla-
dados a sus domicilios respectivos. 
Tres heridos en un choque 
Anoche, en el paseo de Extremadu-
ra, la camioneta matricula de Málaga, 
número 681, que conducía Manuel Ca-
no Leal, perdió la dirección y chocó 
contra un poste del teléfono. A conse-
cuencia del choque resultaron heridos 
los ocupantes de la misma. E l chófer 
resultó ileso. Varios transeúntes tras-
ladaron a los heridos a la Casa de So-
corro del distrito de la Latina, donde 
los médicos de guardia asistieron a R a 
Temperaturas máximas del día 15 
tería, don Francisco Alvarez de Soto 
!mayor y Zaragoza, y m a d r i n a , la|a Orellana de la Sierra, don Carlos An 
» Boletín meteorológico! madre de ella, doña Eulalia Fernández 8'ulo• 
• 1 viuda de Urcola. 
Estado general. — Desde el mar del Como testigos ñrmaron el acta, por 
él, el general Alvarez de' Sotomayor y 
don Gabriel Zaragoza y Núñez del Pi-
no, y por ella, el ex director del Museo 
del Prado, don Fernando Alvarez de So-
tomayor y el teniente de Artillería don 
José Luis Zaragoza y Escrivá de Ro-
to por las altas presiones, que se ex-
tienden además hasta las Azores. 
Por España está el cielo algo nuboso 
por el Cantábrico y Este de Andalucía, 
el resto del país sigue despejado, con 
vientos flojos que dominan de Levante. 
Lluvia recogida.—Mahón, 0,5 milíme- maní, 
tros. Asistieron a la ceremonia los fami-
C A V I A R Y B A R R A 
De venta en las principales manteque-
rías y cervecerías. 
m • ini i iKi i in Bi ia i mmi «? i m n m 
L A C O U R 
Participa a su elegante clientela que ha 
regresado de París. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Martes 15 de octubre de 1935) «Soberbios en su impunidad, ufanos 
se van a hallar con la tierra "pelá", 
los ganaderos tendrán que cuidar las:propia ideología, cultivar los extremis-
, ; mos revolucionarios, y para los monár-
ovejas a pienso, siendo esto ruinoso. quiC0Si que también es contraproducen-
Así, pues, si no llueve por esta época |te la predicación de sistemas excepcio-
en Extremadura constituye una calami-'nales de gobierno, antidemocráticos 
Comenta «Ahora» la restauración de de su táctlca terrorista que amenaza 
la Monarquía griega y escribe: «Gre- valles y cumbres. se sirven del agitador 
cia no tiene parentesco en sus "proble- venal 0 del Politico ambicioso, para ti-
mas políticos con España- pero si se rar la Piedra y esconder la mano. Tras 
quisiera buscar alguna enseñanza en losl!os dlscursos. má3 o menos república-
sucesos helénicos, sólo seria posible ha-"05' más 0 menos burgueses, más o me-
llar una: para las izquierdas, que es nos mixtlficados de «justicia social», se 
contraproducente, a los efectos de su'alzan los Pufios en alto. con la quijada 
de Caín. L a Horda, que se congrega a 
las puertas de Madrid, como los bárba-
ros a las de Roma, es una realidad in-
mediata. Frente a ella, urgen, a más 
de las medidas que el Gobierno segura-
dad general, y si antes de veinte dias 
no se moja la tierra será un verdadero 
desastre económico." Y añade: 
"¿Usted cree que lloverá en Extre-
madura en lo que resta de mes? P01 
Dios, diganos usted que sí desde las co-
antiparlamentarios y antilíberales. Los mente tiene adoptadas, el contacto y la 
pueblos tienen el derecho y el deber 
de intervenir en la gobernación de sus 
propios intereses, y no hay régimen po-
lítico posible que con eficacia, ventaja 
y duración pueda contrariar ese princi-
pie fundamental de buen gobierno.» 
«El Liberal» y «La Libertad» arhe-
solidaridad de cuantos españoles amen 
la paz y el trabajo. Ello no significa 
un desánimo, sino un alerta Que hom-
bre prevenido vale por dos.»—(«Infor-
maciones».) 
«Los socialistas, naturalmente, y aun-
¡que sea una perogrullada lo decimos. 
iumnas de E L D E B A T E , y que Dios le 1^ ^ t a S ^ O W e r o í í á ^ T c o ^ í 
pobre cronista del tiempo en el com-
promiso de "consolar al triste", ya que 
no pueda ejercer la otra obra de mise-
ricordia de "dar de beber al sediento", 
que es la que más agradecería ahora 
nuestro comunicante extremeño. 
ñuto, a pesar de las restricciones que 
sufren las garantías ciudadanas, para 
ponerse en contacto con la opinión pú-
blica, para estimularla, para orientar-
la en instantes de confusión o decai-
miento, en el supuesto de que las ma-
sas republicanas hayan desfallecido al-
guna vez.» 
iiiiiiiiflM niiaiiioBiiiiHiiiiBiiiiBiiiiHumn m. m i 
E S T O M A G O . 
A R R U I N A D O 
Se dice vulgarmente que el estómago 
está arruinado cuando lleva una sobre-
carga y presenta síntomas de dilatacio-
nes estomacales. E n este caso los alimen-
tos no se asimilan fácilmente, observán-
dose pesadeces, cuya causa original debe 
atribuirse la mayoría de las veces, a de-
fecto de masticación. Sus consecuencias 
se notan con facilidad en las visceras es-
tomacales, traduciéndose en diversas 
manifestaciones desagradables, t a l e s 
como acideces, eructos ácidos, hinchazo-
oiga:" dadas contra Italia, se conviertan en tiendDl0 ^ ^ q u e han dicho ^ ProPa-
Y aquí tienen ustedes lectores, a un sanciones militares y que el mundo to. gando antes y después de la revolución 
do—¡oh, los pacifistas!—entre en gue-|d.e octubre' co™ ya ^ comenzado a 
rra cruenta con el fascismo. jeíectuarlo en el mitin del Pardiñas, le- nes, ardores, pesadeces y jaquecas. Todo ,̂ 
E l primero dice: «Las naciones no Jen . 3 manifiestos del comunismo | estos males más o menos dolorosos pue-
pueden retroceder en Ginebra Optaron ancés' en los que se Preconiza el fren-1 den degenerar fácilmente en enfermeda-
'te único obrero, que hace factible. las des crónicas si no se evita desde el mo-por cumplir el artículo 16 del Pacto v , • , ODre . . 
no pueden revotarse. Lo están cum-! va;,adas y los crímenea cometidos en 11íiento,inicial la hiperclorhidria o exceso 
pliendo en la forma más onerosa para 
ellas: las sanciones económicas. Y come 
Asturias y en Cataluña.» — («La Na-1 d.e, acidez por medio del producto antiá-
ción».) cldo denominado Magnesia Bisurada, pre-
parado que tiene la virtud de combatir 
tales dolencias de un modo radical y efi-
•IIIKIIIIII!! 
A S E D A 
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I ! ^ ^ P O Z Y ivnNA. 5 
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U H O M a i u s 
onen 
nes 
tación de las futuras construccio-1 món Redondo Rico, de cuarenta y cua-
Ejercemos la primera de ellas dicién-,no es de fjUC soporten mucho ^ ^ soc.al Liiies ao^ncias ae un odo radical y efi-
dole que creemos que esta situación at-1 tiemP° ei t^ast°rn° económico que su- el domingo autorizó el Gobierno se oro- ca^entJe- Media cucharadita de las de 
disfrutamos" los p0Rf de:sar de abastecer a "alia, se pa- puenó p°r la En el mmn de cafe 0 dos 0 tres ^ e t a s de este pode-
disfrutamos —loaisJ,r¡s r ^ i * * ™ ^ * oí vo .. i - . P"g.no Por ia guer Jim el mitin de roso alcalinizante en un poco de aeua 
Madrid se exhortó a defender los in-¡ inmediatamente después dé las comidas 
tereses^de Rusia, por ser contrarios a|o cuando se inicie el dolor bastará para 
mosférica que ahora "u^i  - i o s , s a r á rápidamente al bloqueo y se caerá 
campesinos dicen: "que padecemos"— jsobre Italia con toda la intensidad que
terminará dentro de pocos dias, quizá ^ Precisa para reducirla a la impo-
t6ncÍ£L > 
en esta semana. Razones. Se van apro-! v „i • •»., , , 
Y grita el otro: «Nc es una lucha ex-
ximando a nosotros unas borrascas elusivamente entre Italia y Etiopia- es 
grandes e intensas que ahora se encuen-,un conflicto entre el fascismo y la"de- ^ " ^ S ^ 6 ,Se perm;ten decir Proce-
, escolares É S á ' u T d e con'struirlas i tro años, con domicilio en Clemente;tran al sur de Islandia> y a la vez se¡mocrada- E1 Mundo "itero comprende! ̂ n P 
fnera de la ciudad en campo abierto, Fernández, 72, de lesiones graves; a su irn,¿„ll« ima n.^1,«iLMMn 0f ya ol Pellgro de los Estados totalitarios 
donde por micho menos precio y en! esposa Serafina Olmedo Campos, de está formalizando una perturbación at-|y de )a educación militarista de las ju- „ 
las condiciones ideales de espacios li- veintinueve años, de lesiones de pro-mosférica por el Golfo de Cádus, la cual (ventudes. Sabe que dejar en pie por más, E l socialismo intern!ic{na] ho„ 
s, orientación, ventilación, aisla- nóstico reservado, y a una hija del ma-pUdiera también influir sobre nosotros, tiempo la amenaza mussolinesca es destp^0!!118."10. int,ern.acma1' belicoso y 
los de Italia. E n el de Vigo se dijeron que e  cinco m nutos éste des parezc
tales cosas que, contra nuestros deseos, 1 completamente. L a Magnesia Bisurada 
asegura una digestión normal y regular. 
Se vende en todas las farmacias al precio 
de ptas. 2,65 en tabletas y a ptas. 415 en 
polvo. 
no se pueden transcribir, y es lástima, 
iten decir proce 
tarío que mere 
Pero basta con que se pueda estable-
cer el contraste. 
bre 
miento, etc., que recomiendan las or-
denanzas del ministerio, puedan llevar-
se a término esas construcciones. Den-
tro del casco de Madrid, esas dificul-
tades suelen ser punto menos que in-
vencible. E l Estado y el Ayuntamien-
Hllli to sólo tendrían que vencer una difi-
cultad de transporte que, mediante una 
debida organización, quedaría resuelta. 
E n el grupo escolar de la calle del 
trimonio, llamada Paula, de cuatro 
años, de lesiones también de pronósti-
co reservado. E l vehículo quedó casi 
destrozado. 
Pero... dada la periodicidad de lluvias 
que puede observarse en algún punto 
próximo a Extremadura, y en donde se cuestión. Que ha de resolverse necesaria. 
agravar la situación. Y está ^ u e a ^ f í S ^ ^ ^ t ^ ^ f i S ! d,entr0 A* „«o „ ^ «i%—ui L t_ |y Iuera Para llevar a las barricadas y a resolver de una vez el problema In- a laa trincheras a la juventud ^ 0 " 
laterra ha planteado certeramente la la. Est0 es lo que se dlduce de 10^1-" 
han reunido ya datos de bastantes años 
C o n d e c o r a c i o n e s C u b a n a s es de temer que este mes de octubre 
a r W o a n a f í n l e f t h0 s?a muy lluvioso- A*03 muy lluvio-
a d o s e s p a ñ o l e s i lo fueron el l9 l3 y ei i922 y ^ 
^ ' ^ ¿ ^ v e o r r e o . 4,10. 
^ y Abada. e. Madrid. 
Ferrocarril, los niños jugarán e ^ J ^ j ^ recibido~del secretario de Estado de ^933. Ahora no corresponde caer mu 
fatalmente, en las semanas o en los me-
ses próximos.» 
E l semanario «Política» se ha trans-
formado en diario y resume así su pro-
grama en esta nueva fase de su vida: 
«Política», diario de las izquierdas re-
publicanas, sólo adquiere un compromi-
tines socialistas de anteayer. 
Frente a este designio odioso, están 
las «derechas» del régimen republicano 
tomando por ejemplo la actitud y la re-
solución de don Eduardo Dato, a quien 
España debió en 1914 el beneficio de la 
paz.»—(«El Siglo Futuro».) 
Y «Heraldo de Madrid» escribe sobre so y se liga a un deber: servir !a Re- pi pnminr, ^« i„ 7 *. " 
púdica de^izquierda, oponerse al avan- ^ ^ / f ^ . ^ ^ i s t a o séase los 
E l encargado de Negocios de C u b a á m e n t e lluviosos el 1927, el 1931 y el 
.rtq""piia-lha i i  l s t i   st  i 
patio de mil ^ ^ ^ ^ ^ S a país el siguiente cablegrama, fecha 
drados, y a la vista del publico, ino bbi g ^ de °ct.ubre. 
han construido estanqu^as' ^ ^ 1 0 ^ eni " E l señor Presidente de la Repúbli- ,i 
dispone de e lemf P ^ / ^ ^ ^ n a S ca, a propuesta mía, . ha firmado los don José María Ots Capdequi, directoí * * * das intenLcaran pie^men e la q.UÍer' 
as condiciones ^ h^ene ^ e ordenan|de'ret(¿ £nñr ienáo el grado de oficial del Instituto Hispano Cubano de His- Hablan varios periódicos de la pro-'paña política eÍ S S W ^ Í S f ' 
los reglamentos municipales. de la 0rden civil de Carlos Manuel toria de América, de Sevilla. (F.) Bar- paganda revolucioíaria que han comen-¡hemos hecho resalTar ía convenid 
é í í ^ T S S t A ^ é ^ ide CésPedea a los señ0reS d0n Juan ^ ^ SeCretarÍ0 de Estad0•" 'zad0 hace dias 103 socialista5- lde no ¿ ^ e ^ ^ ^ S í S ^ S 
L 1 N 0 L É U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono ^"lía 
A G U A C A T E S ( F a l t a » ) 
Barquillo, 20. MUÑOZ 
•:<'L' •*"|i!ii:,siiii wr iiiirM bii:.riií, WM. Bií •iimniimi 
L i q u i d a c i ó n u r g e n t e 
Linoleum. alfombras, precios de quema. 
POLO. Fuencarral, 9. 
• in¡iK%Bm^ 
Gafas y lentes 
m i x 
la servacion de 
vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID. 
Sliórcoles 16 de octubre de 1935 '(8V E L D E B A T E 
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S a n g c h i l l í l u c h a r á e n M a d r i d c o n t r a e l i t a l i a n o M a g n o l f i 
E l d o m i n g o , A t h l é t i c - R á c i n g e n M a d r i d . E l P a t r i e , c a m p e ó n d e E s p a ñ a 
d e " b a s k e t b a l l " . ¿ I r á L a z c a n o a l V a l l a d o l i d ? S e a s e g u r a q u e U z c u d u n 
p e l e a r á c o n J o e L o u i s . E s p a ñ a p a r t i c i p a r á e n l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a 
L U C I A N O M O N T E R O Y P R I O R , I N S C R I T O S E N L O S S E I S D I A S D E P A R I S 
L a próxima jornada de campeonato] hoy mismo se han entablado negocia-bates que será muy difícil presenciar 
otra ocasión. Cuatro com-
se entre todos los componentes de la 
representación española. Ello causó cier-
to disgusto entre algunos corredores, 
que ahora se trata de evitar adjudicán-
doles una cantidad proporcional. 
Pero lo que parece cierto es que Es-
paña estará representada en la pró-
xima Vuelta a Francia. 
Esquerra se retira de la Vuelta a 
Galicia 
VIGO, 15 
R a d i o t e l e f o n í a 
superregional constará de los siguientes 
partidos: 
GRUPO ANDALUZ 
Sevilla-Betis, Jerez - Recreativo. Mi-
randilla-Malacitano. 
GRUPO CASTELLANOARAüOXES 
Zaragoza-Madrid, Nacional - Vallado-
lid, Athlétic-Rácing. 






GRUPO L E V A N T I N O 





* * * 
Cuatro partidos de "eternos rivales" 
en la jornada: Corufia-Celta, Oviedo-
Spórting, Levante-Valencia y Sevilla-
Bctis. Cuatro partidos que, hace años, 
habrían levantado una emoción indes-
criptible en las respectivas aficiones re-
gionales. Hoy, bajos de forma la mayor 
parte de los contendientes, la jornada 
cede en pasión, decae en interés. 
Otro partido destacable en el progra-
ma es el Zaragoza-Madrid. Los arago-
neses vienen realizando una brillantísi-
ma campaña, aunando acierto y volun-
tad en la lucha. E l Madrid no parece, 
por otra parte, haber alcanzado su gra 
otra parte se trata de reintegrar C t M T ^ i e r ' i J t o T ' c a d a ^ uno r e 7 el l ^ f ™ íu™ ^ quedarse en L u g ? , * t £ 
a l ^ ^ f ^ ' ^ p ^ S y Primero, dos muchachos en quienes ^ fuertes c ó ^ 
Vadillo. Para ello saldrán con dirección afición tiene cifradas grandes esperan- r< 
y que salen a jugárselo todo, m 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra". — 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Gacetillas. Calendario astro-
nómico. Boletín sanitario semanal. San-
toral. Bolsa de trabajo. Programa del 
L a etapa de hoy, Lugo-jd{a^q i s ; Fin de la emisión.—13: Cam-
Ribadeo, corrida sobre buenas carrete-jpanadajg geftaiea horarias. Boletín me-
ras, resultó espléndida. Los 116 küó- teorológico .<Ei «<Cock-tail" del día", 
metros del recorrido fueron cubiertos a j i ^ j c a variada. — 13.30: Sexteto de 
una velocidad media de 38.800 metros.junión R a d i o : "Escenas alsacianas": 
Los corredores salieron a las 12.45. Es-¡a) Mañana de domingo, b) En el cabaret, 
c) Bajo los tilos, d) Tarde de domingo. 
S A N T O R A L Y C U L I n ^ 
tida esta baja. 
Desde los primeros momentos se co-a Bilbao el secretario técnico y el di- zas . rector, señor Lozano, donde ultimarán cluso la bolsa; Castellanos y López Mo formándose seguida 
las gestiones de acuerdo con las ins- reno, más conocido por el remoquete g ™ a J ^ " ^ J / ^ S 
trucciones acordadas I"E1 Ajero". E l peso ligero campeón de mente dos pelotones. £ n uno a^ J u ° = 
¡Castilla, Calleja frente a un antiguo ¡iba en cabeza Berrendero. seguido de 
¡campeón nacional que hoy vuelve a ser Escuriet, Hevia. Delio y Dominico, y el 
"challenger" al titulo, el valenciano Pri-jotro lo capitaneaba Trueba, que iba B a s k e t b a l l 
E l Patrie, campeón de España 
B A R C E L O N A , 15.—Se ha celebrado "'" " k o r p ú e i í ^ razón ¡otros. Por Villalba pasaron Berrende-ma hora.—16: Campanadas. Fin de la 
mo Rubio: el público madrileño conoce;con Bachero. Sánchez, Ruiz _TrUlD 1 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.—14.30: Sex-
teto de Unión Radio: "Brisas de Espa-
ña", "Las rosas", "Granada en Holly-
wood". "Recuerdo de Hungría", "Sere-
nata francesa". "Recuerdos de Andalu-
cía".—15: Música variada. — 15.15: 
Palabra". Sexteto de Unión Radio: "Los 
claveles". "Las aviadoras". "O Maxixo" 
15.50: Eventualmente. noticias de últi 
la última jornada del Campeonato na-
cional de "basket-ball". 
Se celebraron los siguientes encuen-
tros: 
Rayo, 42; Layetat.: 22. 
Madrid, 47; Regimiento Infantería nú-
mero 131 11. 
Madrid, 45; F . U. tí. de Valencia, 21. 
E l encuentro final fué jugado por el 
Patrie y el Rayo de Madrid. Resultó in-
terecantirimo. Cinco minutos antes de 
terminar vencía el Rayo. E l Patrie rea-
lizó algunos cambifs en su formación, 
grandes cosas de esa pelea. Un caste 
llano, "challenger" a su vez del titulo 
nacional, el batallador Nistal, ofrece 
una "chance" a otro antiguo campeón 
español, el levantino Félix Gómez... Y, 
por último, la sensacional contienda en-
tre nuestro Sangchillí y el campeón ita 
ro. Trillo y Trueba, seguidos de Escu 
riet, Delio, Gascón y otros. Pocos kiló-
metros después se escapa Trueba a una 
marcha fantástica, distanciándose ca-
da vez más. Por Mondoñedo iba Trueba 
con tres minutos de ventaja, pero pocos 
kilómetros después fué alcanzado por 
liano Magnolfi. el enemigo más duro Delio, Dominico y Berrendero. L a lu-
que podía encontrarse en estos momen-
tos, para oponer a un campeón mun-
dial, ansioso de pelea. 
Esta velada de boxeo necesitaría el 
marco de un estadio; poca cosa es el 
y a los pocos momentos igualó en pun- |Circo a tan gran acontecimiento 
tos a su contrario para superar,? des-
pués. 
E l club nuevo campeón de España 
estaba integrado por Maumert. Borrel 
Font, Arauz, Michel y Tousi. 
En el Rayo formó Morado, B. Alonso 
Ruano, E . Alonso y Victorica. Y en el 
segundo tiempo Martínez y Albiñana. 
B o x e o 
cha por alcanzar la meta se redujo en 
toncos a estos cuatro corredores, y unos 
cinco minutos antes de llegar a Ríba-
deo, Berrendero, en un gran esfuerzo, 
consigue destacarse y ganar la etapa a 
pocos segundos sobre el líder Gascón y 
Luchará Uzcudun con Joe Louis? Dominico. Hevia llega unos minutos des-
_ ., , pues, llevando a la rueda a Delio. Gas-
PARIS, 15.-Paulino Uzcudun, que se ¡cón se mant¡ene de líderi ostentando 
halla actualmente en San Sebastián, ha el "maiiiot" verde. Escuriet, Delio, Ba-
dicho que había recibido y aceptado unalchero Ruiz Trillo Trueba corrieron 
oferta para luchar contra Joe Louis eniformidablemente E1 espír¡tu de lucha 
de todos los corredores es magnífico. Chicago, añadiendo: "Louis no me asus 
ta más que cualquier otro boxeador. To-
davía no ha habido nadie que me tire 
al suelo, y ese negro no será el prime-
ro que lo haga." 
Venturi, campeón de Europa 
ROMA, 15.—En el combate para el 
Sangchillí en Madrid 
E l próximo viernes, día 18, volverá a 
animarse el clásico "ring" del Circo de 
do justo de juego, de forma: mucho han price donde varnos a asistir a la so-¡título europeo de los pesos ligeros, el 
de apretar los "blancos" en un partido lemne despedida del primer español que campeón italiano Enrico Venturi venció 
que no se les presenta nada fácil. ha logrado conquistar el título de cam-ipor puntos en quince asaltos a Henri 
En Madrid tenemos dos encuentros: peón mundiai y qUei para que no que- Ferret, campeón de Francia de la ca-
Nacional-Valladolid. de escaso interés pa duda alguna de la legitimidad de tegoría. 
por la situación del Club forastero, y ^ títul0i se lanza a la peligrosa aven-l 
Athlétic-Rácing de Santander, que pue- tura de ir a defenderlo ante l a | pri-l 
de brindarnos noventa miñutos de emo-lmeraa figUrajg de ios "rings" ainerica-| Luciano Montero a Parfs 
ción. Los cántabros son siempre juga-jnoa. gAN S E B A S T I A N , 1 5 . - L a Dirección 
C i c l i s m o 
dores vistosos, en su ímpetu, en sus ca 
racterísticas norteñas, y si, por otra 
parte, reúnen los rojiblancos un conjun-
to más aceptable que el del pasado do-
mingo, la sesión puede resultar grata 
a los aficionados. 
Victoria de la Balompédica Linense 
L A L I N E A , 15.—La Balompédica L i 
Sangchilli ha querido ofrecer esta des-,general del "Vel'd'Hiv", de París, ha no-
to le alentó cuando empezaba su triun-
fal carrera, y ha elegido para esta so-
lemnidad deportiva un enemigo de cla-
se garantizada y controlada ya por los 
aficionados madrileños: se trata del 
dad a la designación del corredor Prior, 
como compañero de Luciano Montero 
para los «Seis días». 
Prior se encuentra prestando servicio 
militar en Cartagena, y se han iniciado 
las gestiones para obtener el oportuno campeón de Italia Magnolfi. Cuando 
nense ha jugado un partido' amistoso Sangchillí y Magnolfi empezaban a des- permiso de sus jefes, a fin de que pueda 
tacarse hace dos años, libraron en el trasladarse a París. con el Onuba, de Huelva. Venció la Ba 
lompédica por 4-1. 
¿ Lazcano al Valladolid ? 
V A L L A D O L I D , 15.—En vista de la 
desastrosa actuación de algunos juga-
dores frente al Zaragoza el último do-
mingo, la Junta directiva ha acordado 
multar a todos los delanteros que to-
maron parte en dicho encuentro, apar-
te de los licénciamientos que se deter-
minan y cuyos nombres se darán a co-
nocer oportunamente. 
E l equipo será reforzado con nuevos 
elementos, entre los que figuran Jesu-
sin, Santander y Lazcano, para lo cual 
ir:iHiiiia:iiin;¡i!iiiiii¡aiiiin!iiiHiiiin!in!iiiifl:!iiiKii» • o 
C I R C O D E P R I C E 
E l viernes día 18, a las 10,30 
mismo Circo de Price una batalla me-
morable, pues se trata de dos auténti-
cos "fajadores". Ahora, ambos han lle-
gado a la meta de su carrera: Sangchi-
lli es campeón mundial, y Magnolfi aca-
ba de conquistar el título supremo ita-
liano después de una larga temporada 
de triunfos. Esto quiere decir que el 
próximo viernes se nos ofrece un com-
bate excepcional. 
* * * 
E l programa completo de la reunión 
del Circo, nos ofrece la garantía de 
asistir a un espectáculo deportivo de los 
que no se olvidan fácilmente. 
Claro es quee el combate Sangchilli-
Magnolifi, que sirve de despedida del 
público español de nuestro primer cam-
Prior percibirá cinco mil francos por 
su participación en los «Sis días», 
aparte de las primas y premios que pu-
dieran corresponderle. 
La participación de España en la 
Vuelta a Francia 
distinguiéndose los madrileños. E l triun-
fo de su paisano Berrendero lo han ce-
lebrado con alborozo. L a clasificación 
de la etapa es la siguiente: 
1, Berrendero, en 3 h., 14 m., 44 s. 
2, Dominico, en 3 h., 14 m., 54 s. 
3, Gascón, en 3 h., 14 m., 54 s. 
4, Hevia, en 3 h., 19 m., 38 s. 
5, Delio; 6, Trueba; 7, Arias; 8, Ba-
chero; 9, Eucuriet y 10, Trillo, en igual 
tiempo que Hevia. 
Se clasificaron dieciocho corredores. 
Clasificación general después de la 
etapa Lugo-Ribadeo. 
1, Gascón, en 23 h., 23 m., 14 s. 
2, Trueba, en 23 h., 29 m., 38 s. 
3, Berrendero, en 23 h., 32 m., 47 s. 
4, Bachero, en 23 h., 51 m., 23 s. 
5, Hevia, en 23 h., 57 m., 50 s. 
6, Escuriet, en 23 h., 59 m., 38 8. 
7, Delio, en 24 h., 3 m., 39 s. 
8, Trillo, en 24 h., 6 m., 23 s. 
9, Dominico, en 24 h., 16 m., 32 s. 
10. Sánchez, en 24 h., 23 m.. 53 s. 
N a t a c i ó n 
E l C. N. A. se reintegra a la Federación 
E l Club Natación Atlético se ha re-
integrado al seno de la Federación Cas 
emisión.—17: Campanadas. Música va 
riada.—17.30: "Gula del viajero". Con-
tinuación de la música variada. — 18: 
Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Continuación de la mú 
sica variada.—19: "La Palabra". Reci-
tal de canto por Rosa Castro Dries; 
"Aires gitanos". "Serenata". "Tranqui-
lo como la noche", "Te amo". "Música 
prohibida". "Canción de Mignon".— 
DIA 16. Miércoles.—La Pureza de Nues-
tra Señora.—Santos Víctor I I I , papa; Am-
brosio. Florentino, Lulo, obispo; Galo, 
abad; Gerardo, M age Ha, confesores; Mar-
tiniano, Saturíano, Elifio, mártires. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Eduvigis, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María.—A las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, que eos-1 
tean los sobrinos de don Emilio Navarro. 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P), San José (P), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo y 
Pástor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paúles. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. A las 8, exposl-
a ción: a las 10, misa mayor, sermón por 
don Antonio López Luruña; a las 5,30, 
termina el triduo a Santa Teresa de Je-
sús, exposición, estación, rosario, sermón 
por el mismo orador, ejercicio, Credidl, 
procesión de reserva e himno a la Vir-
gen. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Teresa de Jesús. A las 6, exposición, 
estación, rosario, sermón por don Ra-
fael Sanz de Diego, reserva e himno a la 
Santa. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión general 
para los congregantes de la Virgen del 
Carmen. 
Parroquia do San Ildefonso.—Novena a 
reserva, 
María. 
Salve e him no al Cor 
19.30: L a hora agrícola (servicio del Co- Santa Teresa de Jesús. A las 5,30, expo-
mité agropecuarioforestal de difusión i sición, estación, rosario, sermón por don 
radiada del ministerio de Agricultura): i Rafael Sanz de Diego, ejercicio, motete. 
Conferencia de ganadería. Continuación Santo Dios, bendición, reserva y letrillas 
del cursillo sobre Cooperación y comer- ¡ a la Santa. 
cío pecuario, por don Francisco Cen- Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30, misa de comunión de la Asociación trich, veterinario militar. Informaciones 
oficiales pecuarias. — 19.45: Recital de 
canto por Benito Toral: "Chi se ne scor-
da cchiú". "Elegía", "Con amores la mi 
de la Virgen del Carmen. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, mi-
sa rezada para la Congregación de la 
, Virgen del Carmen y ejercicio del Santo 
madre", " E l paño moruno , Gaiteinño j Escapulario. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a la pasa", "Al dorarse las espigas".—20,15: 
"La Palabra". Recital de canciones por 
María Arias: "La duquesa castiza", 
"Ojos fatales", "Me ronda el mejor pa-
ñero", "Verbena de San Antonio", "La 
mesonera", "¡Que estamos en Madrid!" 
21: L a hora sanitaria (servicio del Co-
mité de radiodifusión del ministerio do 
Trabajo y Justicia): Charla inaugural 
por el excelentísimo señor subsecreta-
rio de Sanidad, don Manuel Bermejülo. 
con el tema "Presente y futuro de la 
Sanidad española". Selección del acto 
segundo de la ópera de Rossini " E l bar-
bero de Sevilla". — 22: Campanadas.— 
22,05: "La Palabra". Concierto por el 
Sexteto de Unión Radío: "Guillermo 
Tell", "Los maestros cantores", "Can-
tos regionales asturianos": a) Andan-1 
te, b) Andante moderado, c) Allegro: 
giusto, d) Andante mosso. Música de i 
baile.—23,45: "La Palabra".—24: Cam-i 
panadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. Orquesta 
de Radio España: "Idilio", "Sardana", 
"Barbarroja" (fantasía), "Asturias" (le-
yenda). "Serenata", "Oriental", "Canto 
Hindou», «Ojos negros» (canción rusa), 
Virgen del Pilar. A las 10, misa mayor; 
a las 6,30. exposición, estación, rosarlo, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, novena, Santo Dios, Tantum E r -
go, reserva, letanía, Salve e himno a la 
Virgen. 
Monasterio de la Visitación (Salesas 
Nuevas. San Bernardo, 72).—Vísperas so-
lemnes de Santa Margarita María de Ala-
coque. 
Santuario del Buen Suceso.—Novena al 
Corazón de María, organizada por la Ar-
chicofradía del Inmaculado Corazón de 
María. A las 7, misa de comunión en el 
altar de la Virgen; a las 8, misa de co-
munión, ejercicio y exposición; a las 5,30, 
estación, rosario, sermón por el reveren-
do padre Pablo Desantiago, bendición. 
San Antonio de los Aleman^ „ 
za la novena al glorioso San V"El,1Pi«. 
las 10, misa cantada; a las ael A 
ción, estación, rosarlo, sermón * ^ s i . 
ñor Fernández Tejero, ejercicfn'^ 
Dios, reserva y gozos del Santo ^ 
I G L E S I A D E SANTA CAT^t^ 
Semana Mlslonal.-Sigue c ^ í ^ 
con toda solemnidad el mes d n(los* 
dedicado a la Santísima Vir£r¡n Ĉtübf« 
sarlo. Terminado el ejercicio h-i ^ 
desde el 14 al 20 del actual se h ^ 
breves conferencias misionales n arátt 
verendo padre Fr. Enrique M R i •el r«-
dominico, misionero de la RPm?u,rigl,e», 
Chile. La colecta de estos 
tinada a las Misiones. a de». 
(Este periódico se publica con „ 
eclesiástica.) cp,isnf, 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORITA 
C O N S U E L O C A B A L A S 
Y R O D R I G U E Z 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 17 
d e o c t u b r e d e 1 9 ^ 2 
r . i . p . 
Sus padres, don Francisco Caha-
ñas y doña Consuelo Rodríguez' 
sus hermanos, Matilde y Xavier, v 
demás familia 
RUEGAN a usted se sin» 
tenerla presente en sus ora-
clones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 17 del corriente en la igle-
sia de San Andrés de los Flamen-
cos, Claudio Coello, 99, se aplica-
rán por el eterno descanso de su 
alma. 
B Q Vs 
tellana de Natación Amateur y celebra i "Bonita" (bolero), "Marcha fúnebre de 
el próximo domingo, día 20 del corrien-
SAN S E B A S T I A N , 15.—Hay buenas te' un ?ran festival, al que han sido 
impresiones sobre la participación de invitados todos loa Clubs castellanos 
un grupo español en la próxima Vuelta que practican este deporte, como ho-
menaje de despedida a su nadador E r -
nesto Grühn, que regresa a Alemania. 
Se esperan las inscripciones de las figu-
ras más destacadas de Castilla, cuyos 
a Francia. Mr. Desgrange ha prometi-
do incluir entre los «tours» selecciona-
dos un cuarteto español. Pero el señor 
Gervais trata de que el «patrón» au-
mente el número de corredores en la nombres facilitaremos oportunamente, 
gran prueba de «L'Auto» y tiene espe-lq. • a a 18 M H •> a • • a n | 
ranzas de conseguirlo. 
Otro extremo interesante que se es-
tá debatiendo es la cuestión de las die-
tas a los corredores que tomen parte peón mundial, tiene por sí soló la fuer-
S A N G C H I L L I , c a m p e ó n del mundo za suficiente para dar a esta velada el en la carrera. E l año p'asado los cases» 
carácter de acontecimiento, pero es que, i cobraban 200 francos diarios y la tota-contra 
M A G N O L F I , c a m p e ó n de Italia 
para dar mayor solemnidad al acto, se 
ha logrado reunir un conjunto de com 
lídad de los ingresos en concepto de 
primas y premios habían de distribuir-
D I B U J O - P I N T U R A 
L a casa más surtida 
La más económica 
V D A . D E A. M A C A R R O N 
Jovellanos, 2. Madrid. 
una maríonetta". L a vida en sociedad 
por "radio", por E . Nieto. Noticias de 
Prensa.—15,30: F . E.—17,30: Notas de 
sintonía. Concierto de banda. — 18,30: 
Curso de Historia de la Música, por Ju-
lio Osuna.—18,45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Noticias necrológicas. No-
ticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F . E.—22: Notas de sintonía. Mú 
sica de Chapi.—22,30: Estampas del pa-
sado: "La Virgen de Maravillas", por et 
cronista de Madrid A. Velasco Zazo. 
Fragmentos de zarzuelas.—23,30: Mú-
sica de baile. Noticias de Prensa.—24: 
Cierre estación. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras , 0,8U ptas 
C a d a palabra m á s , 0.10 " 
M á s 0.10 ptas . por Inserción en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Attencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia PubliQitas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
.Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Atrencia E . Cortés. Valverde, 8. !•• 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal. Abogado. Cervantes. 19. ¡ 
Consulta, tres-siete. (5) i 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal Teléfo-
no 17125. (18) 
CKII TI FIC A DOS todas clases, documentos, 
expedientes, testamentarias, gestiones ra 
pidlsimas. Tirso Benito, abojjado. gestor 
administrativo colegiado Villanueva. 39. 
Madrid. (V) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, seriedad. Leganltos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
A L M O N E D A S 
1.1 (J l 11>At'l (»N. Comedor estilo español 
mesa consejo. Loen naos. 17. CK)) 
CUADROS antiguos, modernos, buenas fir-
mas, liquldanse. Corles. 10. esquina calle 
Prado. Antigüedadea. (21) 
UNICO sitio, casas completas. 50U pespisi» 
Fuente. Pelayo, 31. (T) 
I>OVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-i 
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibí-
miento, toda clase muebles. Desencaño. 
12. primero. (2) 
LIQUIDACION muebles Isabelinos. Impe-' 
rio. porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Núñez Balboa. 17. bajo derecha. (3)1 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán. 
Rubens. Tiziano_ Gova, Tintoretto. Pue-
bla. 19. (10) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, j 
260. Muchos muebles, precios increíbles. , 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
DESHAGO piso. Muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17. Preguntad 
portería. (3) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
URGENTE ausencia vendo comedor, mag-
nifico despacho, tresillos, sillerías, vitri-
nas y mesas isabelinas, alfombras, cua-
dros, muebles hall, arañas y demás ob-
jetos del piso. Velázquez, 30. primero iz-
quierda. (16) 
VENDENSE riquísimos muebles, objetos, 
testamentarla. Marqués Leganés, 5, só-
tano. (2) 
PARTICULAR vende cuadro Ribera, co-
lección abanicos, alcoba, tresillo, pieles, 
instrumental Medicina, lámpara cuarzo. 
Alfonso XII , 10. Tardes. (T) 
LIQUIDACION muebles, camas, sólo quln. 
ce días. Gaztambide, 8, esquina Argüe, 
lies. (2) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres, 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
COMEDOR antiguo, estilo renacimiento. 
Orellana, 10, segundo izquierda. (4) 
SOBERBIO comedor, armarios luna, al-
fombras, lámparas, porcelanas. Almiran-
te. 16. (8) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25, San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Fcrreres. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
general de Administración. Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
HOTEL todo confort, Chamartln. 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados; listas, peseta. Montera, 24. 
Príncipe, 1. (5) 
INTERIORES, 60; exteriores. 70. Embaja-
dores. 104; Ercilla, 19. (2) 
Al.ctl ILU hoteles Plantío, todo conlon 
con calefacción, de.sde 300 pesetas. Te 
lélono 28129. (3) 
CUARTOS modernos, amplias habitaciones, 
baño. 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias. 15. (T) 
CUARTOS sin estrenar con 10 piezas, ha-
bitaciones amplias, calefacción, baño, 
gas. Tutor, 3. (3) 
EXTERIOR próximo Retiro. / hermosas 
habitaciones, baño, despensa, .servicio la-
vadero. 50 duros. Núñcz de Ba'boa, 13. 
Teléfono 54263 (T) 
ALQUILAN SE dos naves próximo Novicia-
do. Calvario, 10, portería. (7) 
jMAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
I lujo, dos baños. O'Donnell. 9. (2) 
í ALQUILASE hotel lujo, rebajado a 500. 
' Alto Chamartln, garage, calefacción. 
55S83. (T) 
: PARA industrias, imprenta, grandes na-
vea. oficinas. Alameda. 9. (3) 
ALQUILASE hermosa tienda, buenas < on-
j diciones. céntrica, con jrran cueva. Pla-
za Ruiz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). 
TIENDA 4 huecos, poca renta, frente esta-
ción. 26109. (3) 
GRAN sótano, mucha luz. Indicadísimo 
guardamuebles, almacén. 26109. (3) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas. 200. Ramón Cruz. 
105. í4) 
HOTELES alto Perdicea alqullanse. Telé-
fono 50234. (E) 
COLINDANDO plaza Callao. exterior, 
apropiado oficinas, habitación, pensiones.1 
325. Miguel Moya, 4. (2) 
ANTICIPOS sobre rentas, interés seis por 
ciento, contrato privado. "La Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana, 4. Ma-
drid, (ii) 
ALQUILASE cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magnifica. Hsrmosilla. 
103 moderno. "Metro", tranvías 4. 51. 49.1 
(2) 
HOTEL Madrid Moderno, calefacción, con-
fort. 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
I PISOS desalquilados, muchísimos diaria-; 
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
HABITACIONES exteriores, con. sin. Prln-
j cesa. 68, segundo izquierda. (5) 
'ATOCHA, 51. Magnifico principal único, 14 
I habitaciones espléndidas. (V) 
ALQUILASE piso todas comodidades. Prin-I 
cesa. 68. (A) 
LOCALES para industria, almacenes, guar-
damuebles. Pacifico, 22. (A) 
ALQUILO cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas. bailo,'casa nueva, 
mirando Mediodía. Olvino Pastor. 22. (16) 
SE vende o alquila hotel en Guindalera 
próximo parada de tranvía. Razón: Car-
tairena, 89. Señor Menéndez. Horas: 3 
a 5. (T) 
PISO amueblado. Mediodía, cerca Gran 
Vía. San Bernardo. 40. (2) 
BONITOS pisos todos adelantos, 160, 300 
pesetas. Velázquez, 69. (E) 
PARTICULAR, gabinete, dos, 75. Libertad. 
4, principal Izquierda. (E) 
ATICO todo confort, 40 duros. Alcalá, 187. 
esquina Ayala. (16) 
HOTELITO Ciudad Lineal, tranvía, agua, 
luz. Razón: teléfono 58182. (3) 
CEDO tres huecos para comercio. Indus-
trias, céntrico. Chinchilla, 7. (T) 
ALQUILO piso bien amueblado, sanísimo, 
confort. Núñez de Balboa, 82. (A) 
PRECIOSO cuarto todo confort, 31 duros. 
Montserrat, 16. (A) 
PARA matrimonio, dos niñas, precisase 
mitad piso amueblado, calefacción, baño, 
casa señora sola o madre c hija honora-
ble. Escribid: 6.997. "Alas". Alcalá. 12. 
(3) 
EXTERIORES gran confort, casa nuevfc 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pe»; 
yo. 13. í16' 
HERMOSO exterior, 25 duros. Bretón He-
rreros, 28. t!' 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radio. Para comprar 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. 
! AUTOMOVILISTAS: Neumáticos 
nuevos. Los más baratos. Santa 
na. 10. Teléfono 36237. 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus 
dos, diferentes marcas, económicos. ^ 
rage Cotlsa. Alcántara, 28. ^ 
BAJA de tarifa. Alquiler a'ltom*v!li,AfflV 
frenar, 1 peseta hora; viajes. 0.20 « ' ' ^ 
tro. Servicio permanente. Blasco .-̂  
12. Doctor Gástelo. 19. Teléfono »'(7) 
60006. al 
GAKAUK independiente, dos canuonet̂  
100 pesetas. Embajadores, 104. 
CARNET, garantizo conducir autom%i-
motocicletas. camiones, mecánica. ^ 
go. 100 pesetas. Marqués Zafra, i». 
ESCUELA Automovilistas. E"86"*^ 
clr automóviles. 49 pesetas; carn (2) 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, a"-
w m m * 
-;Oh¡ Allí está el marqués que se me declaró en la playa. 
v'.Es ése que está sentado? 
-No. E l que está de píe. 
("Guerin Meschino", Milán.) 
—¿Uftted no sabo lo que es saludar.' 
—Sí, señor. ¿Qué quiere usted saber de eso? 
("Bulletin", Sidney.) 
i.Um uutyorea a«»cu«ntof' en "loecaiiclii1' 
cubiertas, nuevas y ocasión. » (J(rlIej 
tados Badais Honda Atocha. *» (j) 
Castro Pord). 
PARTICULAR. Citroen-bcriina. 8 ^0 t»» 
equipo Boch. modelo 33. seminue ^ 
léfono 59940. 2 a 4. T¡,rif» 
ALQUILER automóviles nueV°f. Torr>-
económica. Servicio permanenie. (7) 
jos. 20. Teléfono 61261. pwxc^ 
GRANDES ocasiones. Chrysler. p> ano 
cupé moderno. Nash. Hudson 
32. Peugeot. Renault primaquatre, (T) 
otros. Serrano. 55. patio. aUto. 
ABONOS, medios abonos. b?d '̂,C0Hfr!nf[ 
móviles lujo, precios económico». ^ 
silla, 52. Garage. eianien' 
GARANTIZO carnet, mecánica, reĝ  ^ 
to. documentos. 90 pesetas. ^e (SJ 
to Domingo. 12. -din'1*0' 
RECA LCH UTA DOS Badals P™' ,, N»* 
tos integrales: lo mejor d» ' 0 ^ 39 O* 
málicos ocasión. Ronda Atoen», (ví 
tes Castro-Foid). t ecc'0" 
r 
gracia, 6. 800 ÍJ' 
ABONO coche siete P1"8^ Tdei|fono setas mes. "El Montañés . Teiei (i, 
ano tod* 
PARTICULAR vende coche nar^'ii 
prueba 12.000 pesetas. San ^ ^ 
ZAPATOS descanso. s f̂t(2rf;rica. ^ 
ENSEÑANZA automóviles nueVOssanta 
nes especiales para señoritas. 
cor 
—No te asustes. Perro que ladra no muerde. 
—Bueno; pero cuando acabe de ladrar... 
( " D a s I l l u s t r i e r t e B l a t r , F r a n c f o r t . ) 
BELLISIMA, en poco.« ^ ^ ^ x . 
científicos de Palacios Pel'e" CJ» 
ARRUGAS desaparecen ' - á P ' ^ n o 
sultc Palacios >enetier. Teiei (* 
ES i» I C 
Bretón He-
j j 4PRID.—Año XXV.—Núm. 8.074 E L D E B A T E ( 9 ) 
3IiércoIes 16 de octubre de 1935 
, . t r i E métodos para evitarla y f u . | 
Palacios Felletier. f )\ 
r s r ' , . T T . científica cosmética. Pida ho.1 
foN1iue t ic r . Teléfono 54760. ( T ) | 
R* V F V E C I M I E X T O del cutis por me-
^ p í lac ios Pelletier. Padilla, 78. (T ; 
^«.PATICA. Enfermedades aguda? > 
^ ^ í i c a s G,orieta S*11 Bernardo. 4. F j r 
""^'«VZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
^ blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
r1*'- nueve. l t ' 
"^HMEDADES géniturinarlas. sexua-
I:>F ií'.triz Consulta particular. Hortale-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
matriz. onsi 
"30. Tres-seis. (5) 
C O M A D R O N A b 
médico * i . r . r consulta, hospedaje. 
' f t S S t í . Glorieta Bilbao, 7. 
P«/-ir-nES Garrido. Asistencia embaro-ME1"0 „ ión. consulta8. santa Isaoei. i . 
«••'«nRA partos, consulta reservada 
rR0Lr«zadas. Médico especialista. Alc i -
f " 1 ^ ? principal. ^ 16J 
- r s O B A partos. Consulta, hospedaje 
f R O t ^ . g Médico especialista. Car 
tffln 33 Teléfono 26871' ^ m«/'i«A Consultas profesionales, nosp..-
^ ie embarazadas. Conde Duque, 44. U¡ 
i » » A Z A D A S . Consulta médica gratul. 
E> Hortaleza, 61, Provincias, sello. U) 
^ « • r s o B A extranjera, pensión embara-
^ ^ . f médico especialista. Teléfono 4436v. 
, i « * 7 0 matriz, médico especialista. 
E - ^ ^ U , principal derecha. (3j 
t rn* Estefanía Raso, asistencia em-
r j f ^ d a s . económica. Mayor, 40. tUt 
f-vriOX García. Asistencia partos. Con 






antiirua comadrona. Consulta dia-
''ria ¿orredera Alta. 12. (6) 
C O M P R A h 
. t i * i * S papeletas Monte. Casa Popula: 
^ m u c h ó dinero. Esparteros, 6. (V; 
.UAT4.S papeletas del Monte. Paga ma? 
AÍuc nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en. 
tresu*10-
mií *MOS como nadie mueble 
^¿dfftas 17. Casa acreditada; 
pido. 62816-
onvipRO máquinas escribir, sumar, calen. 
C?aí EnriqueqL6pez. Puerta Sol, 6. (9) 
i iHAJAS, objetos, papeletas del Monte 
máauinas de coser, escribir, aparatos de 
«dio L a casa que más paga, tíagasta, 4 
Compra-Venta. (2) 
rnupRO muebles, objetos, pisos complo 
to" máquinas. 50981. Paco. (5J 
ivisO- Compro de todo; pago espléndida-
mente. 74883. Jesús. (V) 
i * Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro plata V Platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. « 1 
ivMivIOKABLEMEXTE pago muebles, ta-
plces objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59S2H. Í3) 
rnMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
"¿s, ropas. Teléfono 72862. (7) 
COMPBO libros todaus clases, biblioteca.s, 
pago espléndidamente. González. Tardes. 
70406. . C4) 
PARTICULAR. Compro muebles, ropas, 
objetos, libros. 71267. Miguel. (2) 
IIOICXFT . - i ' í ' í ro -^'npro, y orr* ni-
—Con eso de la planta nos hemos dis-
traído. Hay que buscar a Alfredito. Vamos 
a ver. Se echó sobre una piedra. Si, la han 
movido.... 
. . . habrá dejado algún rastro. —Efectivamente, por aquí fué. ¡Pero 
e«to va al río! 
— V e r para creer. ¡Mira que una piedra 
flotando; cómo adelantan los tiempos! 
i m i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i H i i i i H i i i H i i H i i H i i i i m ^ 
M O R E L L vende, a lqui la ; Morell repara i NECESITO agentes especializados balan PROB'ESOR inglés, f rancés , módico . Tres 
Cruces, 4, pasaje. (3) 
A C A D E M I A corte, confección, e n s e ñ a n z a 
r áp ida . Calle Prado, 17. (V) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (A) 
PROFESORA de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá , 189, á t ico centro derecha. 
(A) 
I X G L E S , a l e m á n , profesora alemana da 
clasas. Teléfono 26320. (A) 
JOVEN' t i tulado d a r í a domicilio lecciones 
m a t e m á t i c a s , bachillerato. Teléfono 50598. 
(T) 
ALUMNOS rezagados bachillerato, magis-
terio, p r epa rac ión especial, económica . 
J . Pastor. Montera, 43, segundo. (T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castel ló , 37. 
Especializado en la e n s e ñ a n z a r á p i d a del 
único inglés culto y correcto, "King 's En 
glish". (4)' 
SESORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases f rancés . Dato, 21. (3) 
I N G E N I E R O español desea cambiar con-
versac ión seño r i t a inglesa. Teléfono 45293. 
(3). 
FRANCES, inglés, g r a m á t i c a y conversa-
ción, precios módicos . Echegaray, 14 mo-
derno, principal derecha. (3) 
E S P E C I F I C O S 
H O M E O P A T I A , diabetes, catarro, etc. Ca-




F I N C A S rús t icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
VENDO casa bueña cons t rucc ión , primer 
Vei.izquez; renta 50.000 pesetas, ca. 
Kta'laaca 7 r i . Otra t a m b i é n en primer 
18.000 pese-






tos fotográficos, ma.4u:..„u e s - í , 
1er. Papeletas Monte, artículos 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
doí, Ramón la Cruz, 25, (6) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letaa Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
PAGO muchísimo muebles, objetos; voy 
rápido. Teléfono 44321. (5) 
COMPRARIA imprenta pequeña, funcio-
nando. Teléfono 13464. (2) 
ABAJES caballero, gabanes, smokings, 
muebles, pisos enteros, condecoraciones, 
alfombras, porcelanas, cuadros. Adolfo. 
52776. (3) 
MEDICO. Dentista. Consulta económica 
Extracción sin dolor. Dentaduras sin pa 
ladar. Fuentes y dentaduras a plazos 
Blasto IbAñez, 41. (V) 
MAGDALENA, 26. Alvarez. Dentista, den-
taduras, 50 pesetas. Consulta gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
CREDITO Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
«Tatis. Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN', profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, p r epa rac ión 
«amenes. Señorita Trude. Alberto Aguí-
'"a. 5. (3) 
, 0 l t s ü K A Memana, clases n iños , adui 
ws. Bretón de los Herreros, 60; 6 ade-
lante, jT) 
Ap^?EMIA Estudio Ri t ja ivc . E n muy po-
iam "i1*0 usted Puede ser un buen dibu-
jante, delineante, p rác t ico , técnico o qui-
«n fAUn gran artista pintor. Depende de 
»u terrea voluntad. Aprenda modelar ba-
'o, repujar cueros, metales, ta l lar ma-
erah Pohcromado, p in tura sedas, piro-
tidn ~0 matik. etc. Respondo alto sen-
1R IOH1"?1 Profesionalmcnte. Trafalgar. 
«931-42089. (3) 
Ed^rd Snseñanza fácll, r áp ida , eficaz. 
SE venue.. 
t in , ca r reu . . 
uno; precio barn. 
Chacón . Abascal, 9. 
VENDO fábr ica con principal, 
solar vallado de 27.000 pies. R á z ó n : .n .^ -
vo Muri l lo , 155, bar. Luis M a r t í n . (2) 
C E D E R I A casa por solar. Luts Garc ía . 
Ancha, se.- ; - (3) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre-
cios. Compro-vendo solares 'magníf icos. 
Hago toda c lasé operaciones en lincas 
Madr id . Camacho, Infantas, 26. Cuatro-
siete. ( I D 
H O T E L calle Cartagena, calefacción, ba-
ño, urge venta 24;000 pese tas . . ,Rodr íguez 
San Pedro. .2. F e r n á n d e z . Cinco-siete. 
(3! 
CASA próx ima t Princesa, cuartos amplios, 
vendo 300.000 pesetas, a deducir 143.000 
Hipotecario, renta 34.000, Rodr íguez San 
Pedro, 12. F e r n á n d e z . Cinco-siete. (3) 
D E N T I S T A S CONSTRUCTORES de obras: Se vende en 
condiciones magníf icas la finca de la ca-
lle de Santiago, n ú m e r o 5, casa de la 
tahona, 8.000 pies, incluso facilidades, 
contigua a solar, t amb ién en venta, oca-
sión ún ica en Madrid . Ponce de León, 4. 
Ricardo González. De 3 a 5. (T) 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magníf ica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo. 15. De 
4 a 9. (6) 
H O T E L dos plantas, 6.000 pies, 18 habita-
ciones, garage. R a z ó n : General Zabala. 
26 A. V i l l a Carmen. (T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rú s -
ticas. Br i to . Alcalá . 94. Madrid . (2) 
PRECIOSA casa boulevard, p r ó x i m a San-
vard Turner. Teléfono 54037. (T) 
l icen^ ^ clencías ] 
Partirfi • Peritos. bachilleres. Clases 
al m!smore~--P.or lngenieros industriales 
¡a. ¡a mTw.Precio 'l116 generales en acade _14- teléfonos 56110 y 47730 (T) 
4«ñan¿S (/arIs)' Profesor acreditado en-
men.. T .ltos' niños, preparación exá-
8ECREXA- ^ ^ Segl'nd0- (2) 
Partiíni, 108 Ayuntamientos. C l a s e . 
richa e8- Hortale2a, 110, tercero de-
^HOFFcni» 
"«rato nf,*Matemá-ticas. Química , bachi-
,v«REso • Apartado ^ <3> 
les lnrr»eOposlci0n en Escuelas Norma-
m i , AI.I* Universidad. L a prepa-
""«yores ¿ti? científtca y eficaz. Los 
tubre i n . t u f - Cases desde primero oc 
^ Teléfonl Samper. Eduardo Dato, 
^ E S O R 2- Madrid- (3) 
. Antonio A?Ufta0niÍneiJ8e « ^ o r d . Degree. 
I i * 0 R I T . , *' 12- Teléfono 61766. (3) 
... ? i r A trunri, iit . . I '1 lecclonlf'1^8, ^ e r a tu r a , mús ica , de-
Indu«rr iar . 'UT^í l t iTi í . - i : 
BOL. 
MATÍ:»ÍATI( 
^ bajo"^08, Prlrnera enseñanza 
ESI\Tl("A v 
^ ^ &lumnnn.:?,lCia_:.(lUlmÍCa-. meCfnl 
(T) 
rwéfo no 50207. (T) 
Vlllavicin=D vicer,te de FfLÚ] Para ni. 
TA110 Por a, S ¿ 0 d 6 n 'Madr id ) . Di-
!'6n. 55 pe,Pta.lJts de ,a Caridad. Pen. 
t S c - ' n ^ ^ / o ' e & i o r eúne to-
Uks naidones pedagógicas e higié-
, Tt;H . \Tif.4- (T ; 
& n t c •ngeni^chi l lerato. profesor es-
2̂9 remero, económico. Teléfono 
RECE^JJ- (T) 
S í ! » d o S f c i ^ Primera enseñanza 
^ O ^ 1 4 PSelo0 a c a d e m í " - Galileo 
^ n r Cl^s^aars t i ' ^ l é s , f rancés , ale. 
*Claacis' £̂1 áU]Z*a y domicilio. 
^ • ^ m b l é n ? * " ' .enseña aleman. m. 
ÍH tv aomjdho. Teléfono 6Ui;« 





Teléfon (í1 I 
o mese^airia^n: ^ar in t lzo 
ao». vei«l4ctivas mávi^ecc i0ncs Particu. 
0gM) ' ( Metro" Goya). 
^ l á , ba!:hillerat0 - - í1* clase 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16; 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
I ' K N S I O N Guevara, cinco, seis pesetas. 
Fuentes, 5, segundo, junto Arenal . (5) 
A G E N C I A del Pilar, gratuitamente propor-
ciona casas particulares, distinguidas. 
Montera, 24.. P r ínc ipe , 1. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l i a dist inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina españo la mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Confor tabi l ís i -
ma, distinguida, económica pens ión ra-
mi l la r . (V) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, confort. 
Cajstelló, 40. tercero A izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión confort, 
sol, ascensor, teléfono, matrimonio, i n -
dividual, con, sin. Alcalá , 38. .(5) 
P A R T I C U L A R , uno. dos huéspedes . Espí -
r i t u Santo, 6, principal derecha. t T ) 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, i». 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi-
tac ión, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
PENSION El Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, ca le facc ión; completa, desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
P e ñ a l v e r , 5, segundo. (5) 
G R A N D I S I M A hab i t ac ión en famil ia , ex-
terior, soleada, amigos, 5,50; otras ind i -
viduales, confort. Pez, 44. (5) 
F A M I L I A honorable alquila h a b i t a c i ó n to-
do confort, pensión completa. Valverde. 
34, segundo. (10) 
M A T R I M O N I O necesita dos huéspedes en 
famil ia , casa particular. Informes: San-
tiago, 7. Z a p a t e r í a . (V) 
iballero estable, completa, 5 
33, tercero iz-
(V) 
PENSION" Work . Todos adelantos moder-
GOYA, i ^ , , 
hab i t ac ión exterior. 
DESEASE en casa pa.. 
gabinete, alcoba y despacno, i -ra ao^t,^-
do joven. Barrios Chamber í , Salamanca. 
Escr ib id : Caorera. Jovellanos, 7. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dir igida exciu. 
sivamente sacerdotes, confort. Recole-
tos, 8. (E> 
S E Ñ O R A honorable cede hab i t ac ión con-
fort , sin. F e r n á n d e z de la Hoz, 31, en-
tresuelo centro derecha. (T) 
CEDESE, dos estables, hab i t ac ión , en í a -
mi l ia . Montera, 46, segundo. (T) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos. Alberto 
Agui lera , 5, entresuelo izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Prince-
sa, 68, segundo izquierda. 16) 
N U E S T R A Seño ra de la Ant igua . Viaje-
ros y estables, cocina b i lba ína . Paseo del 
Prado, 12, primero izquierda. (T) 
E X T E R I O R E S , siete habitaciones, baño , 
teléfono, 175, 150. Hermosilla, 65. (T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin, ex-
terior, todo confort. Isaac Peral, 1, en. 
t r é sne lo centro (Moncloa). (16) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, matr imonio, 
sacerdote. Peligros, 8, p o r t e t í a . (3) 
H A B I T A C I O N soleadís ima, para extranje-
ro. Avenida Plaza Toros, H . (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica , 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
S E Ñ O R A sola, distinguida, honorable, ce-
de alcoba, gabinete, matrimonio, señor i -
ta, único, baño , teléfono, calefacción. Te-
lefonead : 51872. (4) 
S E Ñ O R I T A formal desea hab i t ac ión sin 
muebles, famil ia honorable. Escr ib id : 
Carmen, 16. Prensa. Manuela. (2) 
M A T R I M O N I O cede hab i tac ión a caballe-
ro honorable. Sandoval, 19. (3) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
E S T A B L E S , calefacción, baño , te léfono. 
General Arrando, 10, tercero centro. (3) 
HUESPEDES, casa honrad í s ima , admiten 
uno, dos; cént r ica , calefacción, b a ñ o ; i n -
formes. Caballero de Gracia, 42, segundo 
izquierda. Gonzalo. (3) 
SE admiten dos huéspedes hab i t ac ión ex-
terior, precio económico. Coronel Monte-
sinos, 16, entresuelo A. (3) 
A R G U E L L E S , exterior, con o sin, casa ho-
norable. Ferraz, 90, principal izquierda. 
(3) 
COMPLETA, edificio nuevo, confort. San-
ta Isabel, 15, tercero derecha. (5) 
R E S T A U R A N T muchachas. Cubierto: tres 
platos, postre cocina, pan y frutas, 3 pe-
setas; servido por señor i t a s . Servicio a 
la carta, platos regionales. Postas, 32. (5) 
CEDEN S É habitaciones. E s p í r i t u Santo, 
n ú m e r o 33, bajo izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N ventilada, caballero estable. 
Leganitos, 7, principal izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a huéspedes . Fuen-
carral, 95, segundo derecha. (V) 
SITIO inmejorable Sol, calefacción, casa 
nueva, tranquila, mobiliario nuevo, as-
censor, ropa, baño , pensión completa, 7 
pesetas. Teléfono 34665. (V) 
S E Ñ O R A S , señor i t a s , residencia catól ica , 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
A L Q U I L O esp léndida habi tac ión , todo con-
fort , particular. Velázquez . 56046. (V) 
CEDO hab i t ac ión exterior, Cruz, 4, terce-
ro, para caballero. (V) 
P E N S I O N Vizca ína . Precios módicos . Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones con-
fort, baño , con, sin. Hortaleza, 82, pr in-
cipal derecha. Nada por te r ía . (V) 
SEÑOR desea gabinete exterior, pensión 
completa, en familia, poca escalera. Es-
cr ib id : San Hermenegildo, 18. Rotellar. 
(V) 
• ̂ AS habitaciones todo confort, 
amigos, completa, 6 pese-
is V yor. segundo derecha. (V) 
zas a u t o m á t i c a s , sueldo, comisión. Telé-
. fono 57668. (16) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
PERSONAS activas, bien relacionadas, pa-
ra gestionar en excepcionales y ventajo-
sas condiciones con t r a t ac ión pólizas, se-
guros todos los ramos y c o m p a ñ í a s d i -
versas. Escr ib id: 1.224. Carmen, 16. Pren-
(2) 
DESEASE matrimonio, sin, guarda cono-
cimiento agricultura, inút i l sin informes. 
Glorieta Bilbao. Estanco. Señor Menén-
dez. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , a r i t m é t i c a , or-
tograf ía , contabilidad, seis pesetas. Car-
men, 31. Academia. Preguntar señor 
Mar t í nez . (V) 
F A L T A muchachita, recién llegada pueblo. 
Puebla, 4. primero. U ) 
B U E N A cocinera, repostera, informada. 
Claudio Coello, 19, tienda. (8) 
SOLICITO m e c a n ó g r a f a para trabajos en 
au casa. Teléfono 34096; de 10 a 11. (T) 
; ; S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Telé-
fono 13735. (2) 
P A R A negocio imposible pé rd ida asoc ia r í a -
„ , . 4_ 1, i • •, i me persona seria disponga 10.000 pesetas. 
^ ? % c ^ & ^ í ^ ^ ^ í : podr % f ¡ r d 0 - S e f i o r 
ño, 20. (10) I ^ucz- APartado 12.145. (3) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos. !COLOCACIONES gestionamos p a g a n d o 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
perfectamente m á q u i n a s escribir Hor ta-
leza, 17. (21) 
1.000 m á q u i n a s para coser Sínger de oca-
sión todos modelos desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y part icu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
ciones, accesorios. Casa Centra l ; San 
Joaqu ín . 8. Teléfono 24403. Compramos 
y pagamos bien, aunque es tén empeña -
das. (8) 
MODISTAS 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz, 38, principal 
derecha. Faustina Estrada. '10) 
MODISTA. .Elegantes hechuras, vestidos, 
9 pesetas; abrigos, 15. Teléfono 43301. 
(T) 
B U E N A modista, domicilio, 5 pesetas. Te-
léfono 15074; de 11 a 2. CYJ 
MODISTA, diez años P a r í s , domicilio. Te-
léfono 45253. (T) 
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-
léfono 73668. (8) 
ABRIGOS estilo inglés, vestidos noche, no 
vía, especialidad hechura sastre. Admí -
tense géneros . Josefina Sintas Peligros, 
12. Teléfono 26842. (3) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
Razón: Dato, 6 (Gran Via) . (10) 
i T R A S P A S O pensión céntrica, todo exte-
rior, 44 nuecos, siguas corriente», calefac-
ción, mobiliario moderno. Teléfono 18934. 
| (4) 
P R O X I M O Sol urge traspaso local instíu 
lado, cualquier industria. Informan: Pre-
ciados, 33. Dandy. (21) 
i T R A S P A S O buen local, céntrico. Razoa: 
San Sebastián, 2, principe!; de 4 a ^ 
T R A S P A S O mercería, perfumería. E s c r i -
ban: 6088. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
A C R E D I T A D I S I M O bar, mejor sitio plaza. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
A N T I G U A , acreditada confitería. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
E S P L E N D I D A S tiendas Puerta Sol, Mon-
tera, San Jerónimo, Sevilla, Principe, 
Peligros. Carretas, Preciados. Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 
M E R C E R I A , perfumería, próxima SoJ. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
U L T R A M A R I N O S , Junto plaza Progreso, 
acreditado; reducido precio. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. ( V j 
B A R , vinos, restaurante; facilidades. Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
T R A S P A S O camisería, paquetería; facill-
dades pago. Mayor, 49 (El Castillo). ( V i 
C E D O baratísimo piso acondicionado aca-
demia, pensión. Escribid: Tuste. L » 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O local, con instalación propia 
para farmacia. Escriban: 6867, "Alas". 
Alcalá, 12. 13) 
B A R próximo teatro, marcha forzosa. Grau 
cía. Salud, 13. (2) 
A L M A C E N E S Reneses. Los armarios coci-
na m á s bonitos. Nicolás Sa lmerón , 2. (7) 
P A T E N T E S 
OFRECESE explotación patente 99.061, por 
"Mecanismo a u t o m á t i c o de enganche y 
desenganche para prensas de i m p r i m i r 
con plat ina de impres ión" . Munar y Gui-
tar t . Diego León, 6. (T ; 
OFRECESE explotación patente 99.072, por 
"Prensa de impr imir con platina de Im-
presión de basamento firme y plat ina os-
cilatoria". Munar y Gul tar t . Diego León, 
6. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 128.681, por "Un procedimiento 
para fabricar arcilla pobre, en ácido si-
lícico, partiendo de aluminatos de tierras 
alcalinas". Vizcarelza. Agencia Patentes 
después . Ins t i tu to Marte. Hortaleza, 116 
(5) 
F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas, 
chicas para todo. Institutrices, amas se-
cas, n iñe ra s , lavanderas, planchadoras, 
asistentas, modistas a domicilio, camarp-
ras de hoteles, pensiones, sanatorios v 
nodrizas. Atrencia. Palma, 7, entresuelo 
(T) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, donce-
llas, lavanderas, planchadoras, asisten, 
tas, modistas a domicilio, s e ñ o r a s de 
compañ ía , institutrices, amas secas, n i -
ñ e r a s , amas de criar niños en sus casas, 
pecho o b ibe rón ; chicas para hoteles, 
pensiones, sanatorios, c l ín icas ; para to-
do, él mundo proporcionamos todo gra-
tuitamente llamando 16279. Agenoin. 
Palma, 7; fundada 1864. (T) 
SE necesita niquelador prác t ico en b a ñ o 
de níquel y cromo, y pulidores. Compa 
fila Euskalduna. Villaverde Bajo. (T) 
Barquil lo, 26. V¿> 
CONCEDESE licencia' explotación patente CONVOCADAS plazas guardias Seguridad 
n ú m e r o 124.544, por "Un procedimiento 
para la sepa rac ión de los gases que con 
tienen él gusto i e cerveza nueva en la 
ta B á r b a r a , superficie 6.000 pies, cuartos 
exteriores con todo confort, garages, ren-
ta 66.000 pesetas. Banco Hipotecario | H A B I T A C I O N matrimonio, amigos, exce-
325.000 pesetas, precio 675.000 a rebajar 
hipoteca. Vil lafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. *3) 
TERRENO 44.000 pies, 15 edificados, vendo 
lente comida, todo confort. Conde P e ñ a l 
ver, 14, principal izquierda. (3) 
H O T E L Paz. Pens ión todo confort, desde 
ocho pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
sfAtuJ'**. 35, licbcríe.- (V) 
D O S hab i tac loüea sólo dormir, O con-
for t . Lo.-.b>a 8. e • 
A L C O B A dos amigos, . x, - c o n c -
ca, cén t r i ca . 13704. (A) 
DESEO caballero en familia. Lu i sa Fer . 
nanda, 25, principal izquierda (Arguelles). 
Nada porteros. ( V ) 
H A B I T A C I O N , derecho cocina, confort. 
"^Alcalá, 124, primero B. (V) 
E M P L E A D A desea habi tac ión , derecho co-
cina, cerca Corredera, con s e ñ o r a s hono-
rables. Escr ib id : D E B A T E 55.195. (T) 
B O N I T A habi tac ión , pensión completa, en 
familia, único huésped. Teléfono 12776. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, mat r i -
monio estable, económica ; ascensor, ca-
lefacción, baño , ducha, teléfono. Conde 
Xiquena, 13. (E) 
CEDO habi tac ión , pensión completa, dos 
amigos. Los Madrazo, 9, pr incipal iz-
quierda. (E) 
SE admite uno, dos estables, todo con-
fort, teléfono. Alcalá , 94, primero de-
recha, escalera izquierda. (TJ 
A matr imonio o señora , cedo una o dos ha-
bitaciones, calefacción, precio módico 
Gallleo, 88. (T) 
_. .^.oE i.-en,.a explotación pu 
ñero 124.826, por "Un procedimiento 
para fabricar cuerpos metál icos de cris-
ta l grueso". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 102.870, por "Un dispositivo de 
dar fuego por percus ión para proyecti-
les y bombas". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. lo) 
CONCEDESE licencia explotación cert if i-
cado de adición n ú m e r o 109.381, por "Un 
dispositivo de dar fuego para proyectiles 
y bombas" (a la patente n ú m e r o 102.870). 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo . 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 107.671, por "Un sistema de ha-
cer funcionar los acumuladores e léctr i -
eos de plomo y cinc". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 124.547, por "Un procedimiento 
para la purificación del ácido carbónico 
de fe rmentac ión" . Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E R D I D A S 
PENSION Irene Fernando V I , 2. Esmera- L A persona que hava encontrado una piel 
da cocina, confort. ( D 
S E Ñ O R A ca tó l ica verdad, ofrece habita-
Tím^SSl0 S S S S ? ^ ^ ANUNCIOS todos perlódlcc 
55.538. <M 
V E N D O solar facilidades calle Cartagena, 
6.500. Torrijos, 22, ho ja l a t e r í a . (3) 
VPJNDO urgentemente hermos'o hotel por 
ausentarme Sudamér lca , 11.000 p i e s 
(Prosperidad), dos plantas, calefacción. 
T ra t a r : Padilla, 80. (T) 
C O M P R A R I A casa cén t r i ca , 60, 70.000. 
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran V ia . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
R E P R E S E N T A N T E precisa despacho y al-
coba Independientes, cén t r ico , todo con-
,fort , casa part icular preferible. Escribid 
dirección, condiciones: Molero. Apartado 
40. (6) 
Tra ta r propietario. Corredera, 14, e s t a ° - | G R A T U I X A > I E N T E proporcionamos bueni 
habitaciones part icu-
(3) V E N D O solar 4.576 pies, a 5 pesetas. Juan-
ees Rodr íguez , esquina pasaje Bellas 
Vistas Datos: P r ínc ipe Vergara, 77. De 
3 a 6. (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. 
(8) Polo. 
H I P O T E C A S 
simas pensiones, 
lares. Pr ínc ipe , 4, 
DOS, tres caballeros estables, habitaciones 
exteriores, todo confort, único . Lope de 
Rueda, 16, primero centro. ( V ) 
E X T R A N J E R O desea hab i t ac ión , desayu-
no, baño , ropa calefacción, te léfono, pre-
fiere casa francesa. D i r í j a s e : Apartado 
807. (T) 
H A B I T A C I O N confortable a s e ñ o r a o ca-
ballero honorables. Ayala, 55, tercero 
centro izquierda. (12) 
P A R T I C U L A R , completa, 5 pesetas, con-
fort , únicos . Cardenal Cisneros, 56. (T) 
—.< <ia ^ i ^ t o o o c tnHas R O Y A L T Y . Pens ión todo confort, calefac-B I G K i n g . Rápidamente^ ™Potec_a^ todas K U X A hermosas habitaciones, dos 
clases Fuencarral, 64. Lea anuncios B i g 
K i n g sección p r é s t a m o s . Le Interesa. (V) 
^ ^ s l f f i ^ i c ^ ^ e s : 6 1 ^ : H 
camas, matrimonios, precios moderados. 
Santa Engracia, 5, segundo. (T) 
(V) m ó n de la Cruz, 13, entresuelo Izquierda. 
(T) fructos 
A?rTmeraf :se?unPd0ase S e V ^ p e s e ^ s ; A T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
í r i T ^ M a H r l d rentando & ) ] exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
casas Madrid, rentanao ' bañ0i teléfono. Arr ie ta , 8, entresuelo Iz-
A R T E A G A : Co oca grandes, pequeños ca-, • (2) 
nitales Madr id y provincias; operado- qulerda. u. , 
neá rná^^i g a r a n t í a , grandes rendí- C A B A L T . E R O desea espacioso gabinete, al 
m?ent?s Hortaleza, 22. (V) coba mucho lujo, muy buena, calefacción, 
mientes. nortaiL^a, -Raneo Hi-1 indispensable ser único. Precios: "Pren-
RODENAS. Agente prestamos Banco H l - 16. Seftor v i l l a m a r . (2) 
potecano. Hortaleza, 80. v • v™ 
DESEO 250.000 pesetas en segunda hipóte- r K ( ) p O R C I o N A M O S huéspedes y gra tul -
ca sobre casa Madr id . Alcalá , 2. Contu, tamente relaciones hospedajes. Preciados 
nental. Buzón 40. (¿)\ 33. , w 
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras h ' - ESTABLES, hab i tac ión dos amigos, pen-
urbanas Madr id . g¡ón 5 pesetas; teléfono. Preciados, 5 
segundo derecha. "La Vascongada" 
confundirse pensión de abajo. 
ción, sin pensión, a persona digna ver-
dad; casa nueva, coniort. Meléndez Va l -
dés , 36 (barrio Argüe l les ) , primero de-
recha, le t ra D . (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, soleada. A l -
tamlrano, 36, principal centro izquierda. 
(Argüel les . ) (V) 
P A R T I C U L A R , pensión económica , caba-
llero. Plaza Ruiz Zorr i l la (antes Bilbao), 
4, primero. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , estables, dos amigos, 
todo nuevo. Teléfono 58896. t,T) 
H A B I T A C I O N , caballero, baño, formal . 
Fomento, 21, entresuelo Izquierda. (2J 
C E D E R I A , caballero estable, habi tac ión 
exterior, sin. Madera, 6, segundo Izquier-
da. U0) 
P A R A señor i ta , hab i tac ión exterior, baño. 
Alca lá , 2. Continental. (2) 
S E Ñ O R A viuda, honorable, ofrece pensión 
completa, módica, a señora o señonld. 
dignas, educadas, c a r ác t e r bondadoso. 
Dir igirse por carta a: E s p a ñ a . L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
en un banco Recoletos, se g ra t i f i ca rá . 
Hotel Barazal. Peña lve r , 12." (T) 
P R E S T A M O S 
B I G King . Agencia negocios y p r é s t a m o s , 
legalmente constituida. (V) 
BIG King . P r é s t a m o s , compra, usufructos 
y nudas propiedades. (V) 
B I G K i n g . Hipotecas todas clases, testa-
mentarias, au tomóvi les , camionetas. ( V ) 
B I G K ing . Comedores, alcobas, despachos, 
l á m p a r a s , alfombras, a n t i g ü e d a d e s . (V) 
BIG King . Máqu inas escribir, coser, ence-
radoras, radios diversas. (V) 
BIG K i n g . Solvencia m á x i m a moral, bari-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
ARTEAGA: R á p i d a m e n t e hipotecas urba-
nas, rús t i cas , casitas, valores, comer-
ciantes, muebles, m e r c a n c í a s , pensionis-
tas, au tomóv i l e s . (V) 
ARTEAGA: Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, Madr id y provincias, operaciones 
m á x i m a g a r a n t í a , grandes rendimientos. 
Hortaleza, 22. (V) 
S E Ñ O R A cubana, alquila gabinete exte-; D ' i í * : R 9 empleados personas solventes. 
Netevic. Montera, 15. Anuncios. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
r ior , matrimonio, dos amigos, con. Tru-
ji l los, 6, segundo derecha. (2) 
PENSION económica, uno, dos amigos; ba-
ño, teléfono. Fuencarral, 28, segundo.' REPARACIONES rad íos todas marcas, ga 
Zabalza. (10) | r an t í a . rapidez y economía . Vivomir . A l -
HERMOSO gabinete soleado, para dos O calá, 67. (T) 
mat r imonio ; teléfono. Madera, 5, s egún- R F S T A I IR ANTC"^ ' C H A U F F E U R mecán ico completo, 
do izquierda. (2) K t b 1 A U K A N T L S primera, mucha prác t ica , in íormi 
L A B O R E S ^ ' CHACHAS. Cubierto 3 platos, postre 
, j cocina, pan y frutas. 3 pesetas; servido 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones,] P?L "eñ,orita¿,- Servicio a la carta, p'.a'os 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. t6) 
Talla. 1,670. I n f o r m a r á l e Apartado 602« 
Madrid . (E) 
CHICA para todo deseo bien informada. 
Orellana, 12. (V) 
' V-no, todo confort, j a rd ín , ga-
Zurbano, 73. 12 a 2. ( V ) 
ias clases, pagando 
'7 Tardes. (5) 
- r>ueblos, 
^.•j-fvbaj'inccn-ic. Apartado 494. 
P ; ' . .*, • " ) • Madr id . 
B U E N 1 . .u • 
sonas resida i' p^ov.ncia^, pueblr>.«j * 
tado 9.077. MÍ drid 
D e m a n d a s 
M U C H A C H A formal, se rv i r í a pers. 
Abades, 7. 
S E Ñ O R I T A buenas referencias, a compaña 
r í a señora o niños . N ú ñ e z . Hileras, i , 
tercero. (A) 
S E Ñ O R I T A carrera Magisterio, educar, in-
terna. Juan de Mena, 21, cegundo izquier-
da. (A) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. (3) 
SE ofrece cocinera sencilla, poca famil ia , 
informada. Sebas t i án Elcano, 40, segun-
do 16. , (T ) 
D O N C E L L A para señora o matrimonio, re . 
comendada, ofrécese. Ponzano, 8, prime-
ro C. (T) 
S E Ñ O R I T A distinguida, perfectamente i n -
glés, f rancés , español , clases o paseos, 
señor i t a s , n iños , m a ñ a n a s . V i v i r "au 
pair", en famil ia extranjera. Teléfono 
44565. 9 a 3. > (T) 
OFRECESE cuidar n iños , a c o m p a ñ a r se-
ñora , señor i t a s . Espoz Mina, 4, tercero 
3. (T) 
OFRECESE señor i t a formal a c o m p a ñ a r se-
ñora , n iños . Ayala, 55, tercero centro iz-
quierda. (T) 
OFRECESE asistenta joven, para todo. I n -
formada. Teléfono 75239. (2) 
CHOFER joven, informado, marqueses, co-
nociendo carreteras. 45088. (5) 
J O V E N informada, instruida, ofrécese cui-
dar niños, a c o m p a ñ a r señoras Teléfono 
11716. ( V ) 
OFRECESE doncella para niños, sabiendo 
f rancés . Llamar , de 5 a 6: Teléfono 42181. 
( A ) 
S E Ñ O R A joven atenderla casa señor ho. 
norable, niños . F e r n á n d e z Ríos, 15. (V) 
S E Ñ O R A regentar casa señor . Silva, 21 ; 
5 a 9. ( V ) 
J O V E N católico, amplia cultura, contabi-
lidad, mecanogra f í a , redacción, ofrécese 
oficinas, similares. Teléfono 44885. ( V ) 
S E R V I D U M B R E catól ica, informada, d i -
v e r s i d a d , facilitamos gratuitamente. 
74281. (T) 
J O V E N mecanógra fo , hablando inglés . 
M a r t i n Heros, 80, segundo C. (2) 
OFRECESE señor i ta , n i ñ o s ; japonesa, sa-
biendo inglés perfectamente, informadl-
sima- Preciados, 33. 13603. (4) 
carnet 
í a d í s i m o . 
V A R I O S 
A C ( C H I L L A D O y encerado, 0,76 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. ( T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados dé 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r inc i -
po, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados loa de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2). 
TRABAJOS ca rp in t e r í a , eban i s te r í a , bar-
nizado. Presupuestos gratis. Telé loi io 
42165. !5) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
D A N D Y . Camise r í a y sombre re r í a , siem-
pre novedades. Preciados, 33. (21) 
CASA cedo por solar. Luis Garc ía . Ancua, 
56. (3) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 8 pese-
tas ; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
<4) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo. Arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
o i u 1 NA información, cobro crédi tos , con-
sultas, informes reservados, investigacio-
nes, redacción instancias, contratos, do-
cumentos, reparto correspondencia, etc. 
Agencia L O R I . Pr ínc ipe , 14, pr incipal . 
(3) 
G R A N taller pe le ter ía . Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios b a r a t í s i m o s . L a 
Magdalena. Mayor, 26, Consulten precios. 
(7) 
P I N T O portadas, rótulos , habitaciones^ 
garantizadas, desde cuatro pesetas. Te-
léfono 44748. ( T ) 
P A G A R I A bien hab i tac ión amplia, para 
academia; preferencia Vallehermoso. Te-
léfono 44885. ( V I 
D E T E C T I V E particular, vigilancias reser-
vad í s imas , servicios económicos, garan-
tizados. 43513. (V) 
PINTORES católicos, todos trabajos, eco-
nómicos , especializados. Teléfono 26629. 
(4) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no 
vedades, canarios, perros, gatos. CJ"' 
P E L U Q U E R A económica 
tercero. Teléfono 3" 





pianos, garantizados, a lqu l . 
a Corredera. Valverde, 20. Te-
.6734. (3) 
vS, las mejores y m á s baratas, del 
labrlcante al consumidor. Bravo Mur i l l o , 
50. L a Higiénica . (5) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Te lé fono 
20328. (10). 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes, 50. (2), 
F A R O L E S cementerio, extenso surt ido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21). 
A N T I G Ü E D A D E S se liquidan. Plaza Cor-
tes, 10, esquina Prado. (21), 
D E R R I B O , vendo baldosín, ladril lo, injer-
tas, huecos fachada. Alonso Bar tu . 4„ 
esquina Ronda Valencia. (A) 
SE vende baúl armario Har tmann . Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo Izquierda, v;<)( 
D E R R I B O , vendo baldosín, azulejo, buena, 
madera, ca rp in te r í a , huecos facha aa. 
Mesonero Romanos, 16. (3) 
.MAGNIFICO Hotchkis, m a t r í c u l a france-
sa. Toda prueba. AG. Menéndez P e u v o , 
13. (V> 
SE venden dos perros chou-chou, R.unon, 
Cruz, 109. (Vi) 
PROCEDENTES oficina, vendo m o s t r ü d o -
res roble, adaptable establecimiento, l u -
nas, m á r m o l e s , puertas, mesas, cuadros^ 
Guardamuebles Madrid. Cadarso, 16. (V) , 
A plazos, trajes, gabanes, de s e ñ o r a y ca-
ballero. S a s t r e r í a Arac i l . Corredera Baja,, 
7. entresuelo. Junto Lara . Teléfono 23316. 
(5) 
COMEDORES, tresillos, camas, armarlos. 
Vendo m á s barato que nadie. Constanti-
no Rodr íguez , 14. 
ESPASA completo, 82 vo lúmenes . Tomos 
sueltos. Infinidad de libros sumament* 
económicos. "El Libro Barato". San Ber-
nardo, 31. Teléfono 14510. (2); 
VENDO coche de niño semlnuevo. Saeas. 
ta, 9. 6 
P I A N O L A Steck, ú l t imo modelo, verdade, 
ra ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (9), 
C O L I N E S Bechsteln, Ronlsch, Kallmann,, 
Hofmann, Howard . Expos i c ión : Fuenca-
r ra l , 43. Haz'en. (fj* 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen Fuen-
carral , 43. ' (9) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
regionales. Postas, 32. 
L I B R O S 
-Montera, 33, tercero Izquierda. U ) ! C O C H E C I T O niño en perfecto uso vendo 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera, In- barato Teléfono 34517 (T> 
íornhada. Teléfono 61497. (8) P E R L A S Kepta, pendientes, collares a l . 
(5) 1 O F R E C E S E planchadora económica, doml. fileres, sortijas, precios convenientes 
S A S T R E R I A S CÍ1ÍO' C0U informes- Teléfono 41730. (8) Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
^ ^ ' l ^ ^ por ausencia: muebles, a r . 
manos, ropas, cacharros, h a t e r í a cocina . TRAJES, abrigos. 100 pesetas. Ocho men- ^orte' ^ cocinera repostera. 57269. (23) PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad- guaiidades. Reina> 5 y , (T) C A B A L L E R O , treinta años , informes co 
Teo log ía : Fondos antiguos y obras mo 
dernas Obras de Fllosofia: Fondos an 
(V) 
potecas. sobre fincas — 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza los, 
concede la C o m p a ñ í a Hipotecaria. Pla-
za de Santa Ana. 4. Madr id . I W 
TENGO capital para hipotecas. Luis Car-
cía. Ancha, 56. w ' 
NECESITO dinero primera hipoteca. Ca-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. 
COLOCACION de capitales, 8 % libre, so-
bre casas Madrid . Blanco. Dato, 10. ( J ; 
A L 5,50. toda Esr>aña ,*ráp idamente . Reyes. 
' D " ^ : - « « . O » D o ^ o ^ a . corriente,, ^ ^ ^ ^ t Z ^ " ^ , 
No 
(4) 
PENSION Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá , 17. (4) 
PARTICULAR, exterior. Interior, comple-
ta, económico. Luna, 33, primero. (3) 
NECESITASE en casa part icular dos al-
cobas y despacho, exteriores, todo con-
fort, céntr ico, , p a g a r í a n bien. 855. Rcx. 
Pi Margall , 7. W 
íl8) FAMILIA a d m i t i r í a dos estables, con, sin. 
San Vicente, 9, principal izquierda. (8) 
H U E S P E D E S «ÍKSORA honorable desea s e ñ o r a estable; 
K - I I » ^ I " calefacción, teléfono, p róx imo Gran Vía. M A T R I M O N I O honorable admite caballero, I (g) 
sacerdote, único. ^ P ' ^ ' ^ " t ^ " ' ^ PENSION desde 5 pesetas, baño , . t e l é fono , 
soleada ascensor, . l o ^ o c i o " - 32 balcón calle, habitaciones independientes, 
to. R a z ó n : Agencia Rajo . B a l l e s t a , ^ . pontejos, 2, entresuelo. (16) 
caballero o señor i t a . 
San Jerónimo, 16. 
de Aranda, 1. (T> 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal octava, avenida 
de Crlptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125 300, 
400, 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
I N D E R W O O D , Continental, Royal, Re 
no. ( y ) 
T R A B A J O OFRECESE ordenanza, cobrador, po r t e r í a , 
a n á l o g o ; Informado, con, sin fianza Ca-
rrera San Isidro, 11, bajo E . * (2) 
E X C E L E N T E contable, 27 años , muy t ra -
bajador, buenos conocimientos Ing lés ; 
honradez; cultura, discreción, g a r a n t í a s 
ofrécese. Escr ib id : Señor L u j á n . Car i 
men, 16. Prensa. (2) 
0 PROFESORA francesa, inmejorables refe-
rencias, d a r í a lecciones o a c o m p a ñ a r l a 
niños, m a ñ a n a o tarde. I n f o r m a r á n : te lé-
fono Central 51731. Cuarto 48 (2) 
(V) setas. Mayor, 9 
tiguos y obras modernas. His tor ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho C a - ' / ^ f - r f _ -
nón ico : Obras modernas. Obras de los, ,- '*erias 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-! PROFESOR francés, en internado, necesita 
diclones, al admlnistrador-gerente de la, coiegio. ins t i tuc ión moderna. Dir igirse al 
Junta Central de Acción Catól ica . Conde! director. Valdepeñas (Ciudad Real). (3) 
S E Ñ O R I T A S , caballeros residentes pueblos 
g a n a r á n 13,75 diarlas. Art ículo necesario 
todo hogar. Apartado 12264. Madrid. (9 
DESTINOS, 6.000 para licenciados E jé rc i -
to, todos los ministerios. Nueva ley. "La 
Patria", diario nacional', remite relacio-i e v * n w 4 i ^ * ^ I ~ "V T T ' 
nes de vacantes. Informa, enviando sello I ra £«n T 0frécesTe tardes. ?1§P ho-
Suscripción, seis pesetas trimestre. R e í ¿ S i í , ™ Lectora. Lagasca, 127. (E) 
dacc ión : Santa Engracia, 24. (6) i , . o SE ch'ca cocina, informada. A l -
COCINERAS. doncellas, chicas todo, colo.l * duplicado, po r t e r í a . (Jq 
canse r á p i d a m e n t e , pagando después . Le- , e rnédico, con tres hijos mayores 
ganitos, 33. (5) f0^ita. po r t e r í a . 17163. Tardes. (T) 
mington. M e r c e d e s , sumadoras B u l -MECA>'OG,tAFO perfecto, mucha ortogra-1 I X S ' r i . ^ l ' c " l o x L a Milagrosa proporciona 
rroughs, Sundstrand, Dalton, Bar re t ; Y buenos informes, preferido sabien-1 servidumbre cristiana, informada. 57269. 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-! do idiomas. Escribid condiciones y pre- (23) 
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-1 tensiones: A. Mar t ínez . Independencia. 'DON'CELLAS, cocineras ama i nnHri , 
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-: 10. Tomelloso. (T) | f o r m a d a s . Católica H i s p a n o a m e r i c a n » ' 
Hn" r « n ; a ^ C C " ° ! l 0 . S - -90n.?últel?os Prc- < OI.OCACIONES particulares, cobradores.' Fuencarral, 88. Teléfono 25225. 1 
dep 
mi 
(3) lia Ang 
——• w • . 1 - 1 . . - t 1 • - Ui L -
cios. Contado, plazos, alquiler I m p o n e 
dores: Maquinarla Contable, Vallahermo-
so, 9. 
.V/V- ^ ^ 1 w p a r n c u i a r e s , courauores. T ~ ' i ÍCICJUIIO ¿o¿¿0, (gi 
pendientes, mecanógra fos , porteros, ad. S E Ñ O R I T A oducada, hablando inirlée »rt„ 
^ j S S S T í 16 000 COlOCad08, C0£ta(n4i)-| c a r í a ^ o » - a c o m p a ñ a r l a . Teléfono l í S r 
y maquina de coser. General P a r d i ñ a s . 
60, tercero derecha. (3) 
VENDO mobiliario médico, ocasión. Escr i -
ban: 6983. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
VENDO piano magnífico, baratísimo Di -
vino Pastor, 27, principal izquierda; 1 a 
4. ( T ) 
A E N D o regio tresillo, confortable, de oca. 
sion. Serrano, 16. 
D E ocasión ae venden muebles u s a d o » : 
í ^ f l ro es^Íto,rAio'<!sofA- ^ " n * ™ luna, et-cé t e r a . Alcalá, 6. Prenderos absteners». 
(T>. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Mlnl»te-
rio de la Guerra. 
Qiiioaco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esqnlna a 
Alcalá. 
Quioaco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
P A P I S 
Reparto de premios a los tiradores que 
más se distinguieron en las maniobras mi-
litares celebradas recientemente en Toro 
( F o t o L e u ) 
Este intrépido viajero, John 
Fowle, que cuenta solamen-
te ocho años de edad, em-
prende su séptimo viaje en 
avión desde Croydon a Per-
sia, para ver a su padre, 
que es empleado del Go-
bierno inglés 
( F o t o V i d a l ) 
Grupos de tradicio-
nalistas contemplan 
el lugar en que don 
Marcelino Oreja fué 
asesinado hace un 
año por las turbas 
revolucionarias 
( F o t o Hernando) 
Escena de la zarzuela Juan del Mar», de Ramos Martín y el 
maestro Magenti, estrenada anoche con gran éxito en el teatro Ideal 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
5 Sufre uŝ ed de 
Jugadores del Rácing de Córdoba, ga-
nadores de la Copa de la Raza, que 
disputaron al Sevilla F. C. «amateur» 
( F o t o S a n t o s ) 
L I X 
S T O M A C A L 
Los popularísimos gigantes y cabezudos de Za-
ragoza, espectáculo tradicional que figura en 
todos los festejos que se celebran en honor de 
la Virgen 
( F o t o L o z a n o ) 
E l alcalde de Vigo en el acto del descubri-
miento del busto del marqués de Alceda, 
erigido en el parque de Cástrelos 
( F o t o P a c h e c o ) 
V E N T A E N F A R M A C I A S PRECIO: 5,85 PT», g INCLUIDO TIMBRES 
Tanques italianos 
avanzan en l"16* 
hacia una defensa 
etíope. A 1» iz" 
quierda: delante 
de Adua, unos sol-
dados abisinios uti-
lizan ese pequeño 
cañón para com-
batir al enemigo 
( F o t o s V i d a l y 
S u w a ) 
Para 
